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E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
Madrid» Octubre 2G 
B A N Q U E T E 
por iniíñaíiTa de la Asociación de la 
prensa se ha celebrado un banquete 
en honor de los periodistas franceses 
llegados á este Corte con motive del 
viaie á España de Mr. Loubet, rei-
nando en el mismo la mayor cordiali-
dad y afecto entre los periodistas de 
ambas naciones que asistieron al ac-
to. 
Hubo brindis muy entusiastas, ha-
eiándose votos por la prosperidad de 
ambos países. 
Fueron muy numerosos los asisten-
tes al banquete, ligaran do además de 
les directores de los periódicos de Ma-
drid y algunos de provincias, gran 
número de redactores de los mismos, 
distínarnidas personalidades en la po-
lítica, en las ciencias, en las letras y 
en las artes, que con su presencia han 
querido testimoniar el cariño que pro-
fesan á la nación hermana. 
Al banquete asistieron casi todos 
los Ministros. 
O T E A C A C E E I A . 
Se ha celebrado una expedición de 
caza, á la que han asistido, acompa-
ñando á M. Loubet, el Rey y elevados 
personajes, tanto franceses como es-
pañoles. 
E n la cacería, que estuvo muy ani-
mada, cobraron bastantes piezas, re-
gresando los cazadores á Palacio muy 
satisfechos de su expedición. 
A L M U E R Z O . 
M. Loubet ha almorzado con la F a -
milia Real. 
C O R R I D A D E T O E O S 
Se ha celebrado una gran corrida 
de toros, con caballeros en plaza. 
Esta presentaba un aspecto bellísi-
mo por su brillante decorado, predo-
minando las banderas francesas y es-
pañolas entrelazadas. 
Asistió a ia corrida Mr. Loubet, 
acompañado del Rey, siendo ambos 
adamadís imos al presentarse en el 
palco regio y durante la corrida. 
R E C E P C I O N 
E n la Embajada francesa se ha ve-
rificado la recepción de la Colonia de 
aquella Nación residente en Madrid y 
de las diversas comisiones que han 
acudido á saludar al Presidente de la 
República. 
E l palacio de la Embajada estaba 
severamente adornado. E n uno de 
sus más suntuosos salones ha sido 
cumplimentado Mr. Loubet por nu-
merosos franceses, con muchos de los 
cuales ha conversado afablemente. 
Terminado el acto, el Presidente de 
la República francesa ha visitado 
el Hospital francés, creado y sos-
tenido por la Colonia de aquella Na-
ción en esta Corte, y después asistió á 
la celebración de colocar la primera 
piedra para la construcción de un Co-
legio francés. 
B A N Q U E T E 
Por iniciativa del Comité Ejecutivo 
de las Cámaras de Comercio, se ha 
dado un banquete en honor de Mr. 
Loubet en el Palacio de la Bolsa. 
A l banquete han asistido también 
los individuos que de la Municipali-
dad de París ae encuentran en esta 
Corte, como igualmente los represen-
tantes de las Cámaras de Comercio 
francesas, venidos con motivo del 
viaje de Mr. Loubet. 
E n el acto se han pronunciado 
brindis muy expresivos en pró de la 
felicidad de las dos Naciones y sus 
jefes. 
E L MINISTRO D E C U B A 
E l Representante de la República 
de Cuba en España señor Torriente 
ha cumplimentado á Mr. Loubet. 
D E S P E D I D A 
A las seis de la tarde ha marchado 
á Portugal Mr. Loubet, siendo des-
pedido en la estación con igual cere-
monia que á la llegada. 
A l subir al coche, pocos momentos 
antes de la salida del tren, se han des-
pedido muy cariñosamente ababos 
Jefes de Estado, los cuales han sido 
muy aclamados. 
Mr. Loubet marcha muy satisfecho 
de la acojida que se le ha hecho en 
España, 
LOS CAMBIOS 
A consecuencia de los festejos que, 
hoy se tributan á nuestro egregio 
huésped Mr. Loubet, no ha habido 
cotizaciones en la Bolsa. 
Servicio de la Prensa Asociada 
A LOS TOROS 
Madrid, Octubre ^<?.—El Presiden-
te Loubet y el Rey Alfonso han asis-
tido hoy á una corrida de toros, per-
maneciendo en la plaza hasta que el 
diestro mató al primer animal. 
H O N O R I F I C A D I S T I N C I O N 
Londres, Octubre ^ ^ - - L a franqui-
cia de la ciudad, distinción que po-
cas veces se otorga, ha sido conferida 
hoy al general Booth, jefe del Ejérci-
to de Salvación, quien la aceptó como 
un testimonio del reconocimiento de 
la labor humanitaria que están llevan-
do á efecto en el mundo entero los afi-
liados á dicha secta religiosa. 
E L N U E V O E M P R E S T I T O 
San JPetersburgo, Octubre 26—Pre-
valece honda alarma en todo el im-
perio con motivo de estarse agravan-
do por momentos la situación, temién 
dose que entorpezca las negociaciones 
para el nuevo empréstito, pnes los 
banqueros no están dispuestos á ha-
cerse cargo de lanzarlo, mientras no 
se despeje el horizonte y se restablez-
ca la normalidad. 
A C U E R D O S 
E n el Consejo celebrado hoy bajo la 
presidencia de De Witte, los Minis 
tros acordaron las leyes de la nueva 
Asamblea Nacional, y al mismo t íem 
po se adoptaron otras, concedien 
do prácticamente la libertad de la 
prensa y de la palabra. 
Acordóse también que se aumenta-
ran los haberes de ios empleados de 
los ferrocarriles. 
L A S I T U A C I O N 
Con el aumento de las huelgas em-
peora la situación en todo el Imperio. 
Los desórdenes se suceden unos á 
otros y en varios lugares han ocurri-
do sangrientos conflictos. 
E n esta capital el terror que reina 
va tomando un carácter alarmante. 
E S T A D O D E S I T I O 
E n Moscow y Elizabethpol se ha 
proclamado la ley marcial. 
E L C Z A R Y D E W I T T E 
E l corresponsal de la Prensa Aso-
ciada ha logrado averiguar que en 
una entrevista efectuada la semana 
pasada entre el Czar y De Witte, se 
declaró que había llegado la hora de 
poner fin al poder autocrático de R u -
sia. 
E n dicha conferencia, cuando De 
Witte impuso al Emperador de la 
verdadera situación porque atrariesa 
el Imperio moscovita, el Czar con 
mucha flema le respondió que estaba 
tan causado de la lucha que se sentía 
con deseos de marcharse á Daums-
tadt (Alemania Occidental). 
De Witte manifestó al Czar que es-
taba convencido de que ni siquiera la 
República podía salvar á Rusia de la 
anarquía, y que el deber del Empera-
dor era afrontar la situación y abolir 
de una vez el poder autocrático de 
Rusia. 
Asegúrase que Nicolás I I escuchó 
atentamente las palabras de De Witte 
y que ha aceptado la proposición que 
éste le hizo. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por ciento, ex-interés, 105.1[2. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d*iv, 
5 á G. 
Cambios sobre Londres,. 6Q div, ban-
queros, íl $4.83.30. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
4.86.95. . 
Cambios sobre París, 60 djv. banque-
ros íi 6 francos 16.5[8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div. ban-
queros, á. 95. Ij8. 
Centrifugasen plaza, á 3.1̂ 2. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, costo 
y flete, 2.1¡8. 
Mascabado en plaza, 2.7i8. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.5i8. 
Hoy se han vendido 15,000 sacos de 
azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $ 7.50. 
Harina, patente Minnesota, á $5.10. 
Londres, Octubre S6 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9s. Sd. 
Mascabado, á 8s. éd. 
Azúcar de remolacha (de la nueva 
cosecha, á entregar en 30 días) 8«. 3.3[4cí. 
Consolidados ex-interés, 88.3|8. 
Descuento BancO Inglaterra, 4 por 
ciento. 
4 por 100 espafiol, ex-cup6n, 93. 
París, Octubre 26 
Renta francesa, ex-interés, 99 francos, 
62 céntimos. 
"observaciones-
correspondientes al día 26 de Octubre, hecha 
al aire libre en E L A L M E N O ARES, Obis-
po 54, para el D i a k i o d h l a . M a r i n a . 
Noticias Comerciales 
Nueva York, Octubre 26. 
Bonos de Cuba, 5 per ciento (ex-interés 
E L J U E G O 
D E P E L O T A . 
e l de l a c a n c h a , h a c e q u e se p i e r d a n t res b u e n a s cosas: di-
nero, t i e m p o y u n a p o r c i ó n de j u r a m e n t o s . E s t o s ú l t i m o s no 
s i r v e n de n a d a m á s q u e p a r a r e c o r d a r l e a l que t e n g a que 
d o r m i r e n catre , c u á n t o m e j o r s e r í a h a c e r l o e n u n a c a m a de 
hierro, s i s t e m a " B e m s t e i n " que es l a ú n i c a p r á c t i c a , subs-
t a n c i a l y m ó d i c a e n prec io . O t r o s v e n d e n c a m a s de h ierro , 
e s m a l t a d a s , pero no como l a s n u e s t r a s que s o n de t r e s p ie -
z a s so lamente , s i endo e l bas t idor , c o n l a t e r a l e s de acero, l a 
p r i n c i p a l . Y e l b a s t i d o r de n u e s t r a s c a m a s no es de los q u e 
se h u n d e n n i de los q u e e s c o n d e n e x t r a n j e r o s pern i c io sos . 
T o d a s n u e s t r a s c a m a s l l e v a n dosel . 
C h a m p i o n de t P a s c u a l j O b / s p o n . / O I . 
Comp»fila Cubana Central Rali-
way Limited — Preíerídaa 
Idem, ídem, acciones _ 
Ferrocarrír de CKbara k Holraín-
Qomnaüla Cabana ae Alcmbraao 
de Otas 
Compañía de Gas j Electricidad 
de Habana -
Comnafiladeí Dlqne Flotante 
Red Telefónica de J4 ii»oaaa. ....M 
Wueva Fábrica de Jfctielo 
Compahla Lonjade Víveres do ta 
Habana. m 
Compaflla de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Caha 112 
Accciones de la Habana Electric 
RaUway Co 82) 
Idem de la idem id. id 33 
Habana 26 de Octubre de 1935. 
feapentin 
M á x i m a 
M í n i m a 






S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
Aspeoto de l a Jf laza 
Octubre 26 de 1905. 
.¿zjícar**.—Continúa el mercado quie-
to y sin variación á lo anteriormente avi-
sado. 
Cambios. — Si^ue el mercado con de-
manda encalmada y baja en las cotiza-
ciones por letras sebre España. 
Coiisamoa: 
Oomerole Banquero* 
Londres 3 div , 19.3[4 20.5[8 
"eOdrv . 19.3i8 19.7i8 
ParlB,8díV . 6.3í4 6.1i2 
Kanaburero, 3 dff . 4.1j4 4.3i4 
Betados Unidos 3 df v 9.3[4 101i8 
Espada, s; plaza y 
oantidad 8 drv. 17.3[4 16.3(4 
Dto. panel oomerciat 10 á 12 anual. 
Moneda» extranjeras.—'Se cotizan hoy 
como sigue: 
Oreen backs 9.7[8 á I O . I í S 
Plata amerlcan* , 
Plata española 82.1i8 á 82.3(8 
Valores y Aeeionat—Se han efectua-
do hoy en la Bolsa las siguientes ventas: 
30 acciones F . O. Cárdenas y Júcaro á 
192.314. 
10 id. id. id. id. á 192.1|4. 
50 id. Havana Eléctrica-preferidas, 
á 82.^2. 
C O I I Z A C I O N O J E I C I A L 
CAMBIOS 
SuqBtrof Cootreii 
Londres, 8 div 20;á 1 9 ^ p.gP 
60 díV 19^ 
París, ¿ div „ 6:í 
Hamburgo. 3 div 4^ 
„ 60 div 
Estados Unidos, 3 div 103-g 
España b[ plaza y cantidad, 
8 div MK 17% 
Descuento napei comercial 10 12 
MONEDAS Comp. 
Greenbacks 
Plata española. „ 81% 
A Z U C A R E S . 
Azficar centrífuga de guarapo, 
96' 3 13il6 rs. 
Id. de miel polarización 89. 2)̂  rs. 
Habana, Octubre 26 de 1905—El Síndico Pre 
sidentc, Emilio Alfonso. 
P8 d p. anua 
Vend 
wv* p S 
82}̂  pg 
polarización 
I S Í N 
C 




27 Providentia, Hamburgo y escalas. 
29 Antonio López, Veracruz. 
30 Vigilancia, New York. 
30 Pnnz Joachin, Hamburgo. 
30 Yucatán, Ver^crus y Progreso. 
31 MonteTideo, Cádiz. 
1° Castaño, Liverpool y escalas. 
i, 1". Morro Castle, New York. 
,, 2 E. O. Saltmarsh, Liverpool. 
„ 2 Cayo Bonito, Amberes. 
n 3 Cayo Largo, Amberes. 
„ 3 Coronda, Buenos Aires y escalas, 
ii 5 Halle, Bremen y escalas, 
n 6 Juan Porgas, Barcelona y escalas. 
8ALDRAN 
Otbre. 28 Monterey, New York. 
„ 30 Antonio López, New York. 
„ 30 Vigilancia, Progres y Veracruz. 
„ 31 Yucatán, New York. 
„ 31 Prinz Joachim, Veracruz. 
,, 31 Dania, Coruña y escalas. 
Nbre. 6 Coronda, Buenos Aires y esaclas. 
,, 15 Wittenberg, Bremen. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Día 25. 
De Newport New (Va) en 11 días, gol. ameri-
cana J. R. Teel, cp. Hansen, ton. 817, con 
carbón á L. V. Placé. 
B u q u e s con r e g i s t r o ab ier to 
Canarias, berg. esp. Triunfo, por Galban y Cp. 
Nueva Orleans, vap. am. Excelsior, por M. B. 
Kingsbury. 
N. York, vn. amer. Monterey, por Zaldo y Ca. 
Delaware (B. W) vp. ing. Saltwell, por Luis V 
Placé. 
New-Orleans, vap. americano Excelsior, por 
M. B. Kingsbury. 
Filadelfia, barca italiana Dorde, por Carlos 
Reyna. 
y S o c i e d a d e s . 
" E L 6 U Í R B U I " 
Corresponsal del B a n c o de 
Londres y M é x i c o en la R e p ú -
bl ica de Cuba . 
Construcciones, 
Dotes é 
Invers iones . 
F a c i l i t a n cantidades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
S22, 
TELEFONO 646. 
C1S27 1 oc 
COTIZAGÍON OFICIAL 
DÉ LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DHL BANCO ESPAÑOL déla hüm 
de Cuba contra oro 4^ valor. 
PLATA ESPADOLA: contra oro 81?¿ & 82 
Qrcenbackscontra oro eayaüo 109% á 109% 
uomp, v«udo 
F O N D O S PD3LIG03 
Valor. P.g 
CU33 1 00 
Empréstito de la República de 
Cuña 116% 119 
Obligaciones hipotecaria Ayun-
taKlento lí hipoteca 118 122 
Obligaciones Hiouteoarias 
Ayuntamiento 2í.... 117% 121 
Ooligaciones Hip otecarias F. C. 
Cienfuegos & Viliaclara 115 sin 
Id. 2* id. id ¿ 112% ain 
Id.li Perrocarrll Caibarien... 113 sin 
Id- 1! id. Gibara & Holguin _ 98 sin 
ItL lf San Cavetano & Viñaiea 3% 7 
Bonos Hipotécanos de la Comoa. 
ñia de Qas y Electricidad del 
Habana 107% 108%' 
Id. Compañía ^as Cubana . N 
Bonos de la Renfiblica de Cuba 
emitidos en 1896 y 1397 N 
Bono* !S Hipoteca The Matanzas 
"WateRWoílcos N 
Bono-; Hipotecarios Central 0-
limpo N 
Bonod Hipetecarioi Central Co-
vadonpa N 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circilación.,, 102 109 
/CC10NBS. 
Eftnco Eapafiol de la isla de uuo* 11G', 117% 
Banco Agrícola. _ 63 sin 
1 Banco Nacional de Uuba „ sin 135 
Compañía de Farrocamee Uni-
dos de la H.ibana y Almacenos • ¡ 
de Regla (limi^da) „ 223 228 
Oompadia de Canino* de Hierro 
deGfcrdenaa v J acaro 191% 192% 
CompSnia de Caminos de Hierro 
tanr.a9 á Sabanilla 152% J53 
la aeiferrocarril del Oaa> 
- X 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGOROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
E s l a l M a enla Haíana. el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta año» de existencia 
y de operaciones continuas. 
; V A L O E responsable 
i nasta hoy $ 39.331.138.00 
j Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la íeoha.. .S 1.560.463-66 
Asegura cacas de manipostería exterior-
mente, con tabiauería interior de mamposte 
ría y los pisos roáos de madera, sitos y bajos y 
ocupados por lamilla á 32% centavos por 100 
anual. 
Casas de manipostería cubiertas con tejas, 
6 asbesto y aunque con pisos altos y bajos y 
tabiquería de madera, ocupadas por familia, 
á 40 centavos por 100 anual. 
Casao de tabla ó embarrado, con techos de 
tejas, pizarra, metal 6 arbesto y aunque no 
tengan los pisos de madera, habitada solamen-
te por familia á 47% cts. por 10D anual. 
Casas de tabla con techos do tejas de lo mis-
mo, habitadas solamente por familia á 55 con-
tavos por 100 al año. 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos como bodega, café, etc., pa-
earán lo mismo que estos, es decir: si la bode-
ga esta en escala 12.' que paga $1.40 por 100 
oroespañol anual, el edificio pagarl lo mismo 
y si sucesivamente estando cu otras escalas, 
pagandi"» siempre tanto por el continente co-
mo por el contenido. Oficinas en su propio 
edificio. Halntna 55, esq. á Empedrado. 
Habana, Octubre Io. de 1'05. 
01523 28-1 oc 
l l i 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
de la Habana. 
Consejo Local.—Secretaria. 
Esta Compañía ha acordado repartir un di-
videndo de $2 oro español por acción como 
saldo de las utilidades obtenidas en ol año so-
cial que terminó en 30 de Junio Ultimo. 
El pago quedará abierto desde el día 21 del 
corriente raes y al efecto de realizarlo desde 
ese día, deberán acudir los portadoras de las 
acciones á esta oficina. Estación de Cristina, 
los martes, jueves y sábados, de ocho á diez de 
la mañana, á ím de constiuiir en depósito por 
tres días sus tffflllos para que, comprobada su 
autenticidad' se haga la liquidación, previa á 
la ordenación del pago, que realizarán los Ban-
quero» de esta plaza señores N, Gelats y Oom-
Hábana, Octubre 14 de 1905.—El Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capote, 
C 1959 10-24 O. 
T H E R O T A L B A N K O F G A N A D A 
I N C O K P C K A D O E N I8G9. 
Agente fecal del Gobierno de 2a República áe Cuba para el pago de los cheques del Ejército Lbdor* 
C a p i t a l y E e s e r v a : $ 6 .192 ,702 . A c t i v o : $ 3 1 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
Ofrece toda clase de jaciltdades bnnearia* al couiercio y al público. 
El departamento de ahorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PES03 O MAS, pa-
gando interés en estas al 3 por ciento anual. 
SUCURSALES EN LA ISLA DE CUBA: 
Sabana , Obrapía 33: F . J . S H E R M A N y O. A. H O R N S B Y , gerentes. 
Santiago de Cuba: E N R I Q U E ROS y W. E . C O L B O R N , gerentes. 
Camaqüey. R . W. F O R R E S T E R , gerente. 
E E 
D E P O S I T A R I O D E I i G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A 
C A P I T A L $ 5,000,000.00 
A C T I V O E N C U B A . . $16,000,000.00 
O F I C I N A P R I N C I P A L C U B A 37, H A B A N A 
S U C U R S A L E S : 
Galiano 84, Habana 
S A N T I A G O 
C I E N F U E G O S 
M A T A N Z A S 
C A R D E N A S 
M A N Z A N I L L O 
S A G U A L A G R A N D E 
P I N A R D E L R I O 
C A I B A R I E N 
G C A N T A N A M O 
S A N T A C L A R A 
CAMAGÜE Y 
D I R E C T O R E S 
José A. González Lanuza 
Ignacio Nazatoal 
Thorvald C. CulmH' 
Edmund G . Vaughau 
W. A. Merciiaut 
John G . Carlisle 
J o s é M? Berriz 
Jales S. Bacho 
M. Luciano Diaz 
r. 1835 
Manuel Silveira 
Pedo Gómez; Mena 
Samuel M. J a r vis 
Wm. I . Bucharian 
1 oc 
m e 
. A M I B O S 
PIEDRA CALIZA PICADA.—Secretaría de 
Obras Públicas.—Dirección General.—Habana 
27 de Octubre de 1905.—Hasta la-? dos de la tar-
de del dia 7 de Noviembre de 1905, se recibirán 
enla Dirección General de Obras Públicas, 
Arsenal de la Habana, proposiciones en plie-
go cerrado para el suministro á la Jefatura de 
la Ciudad de la Habana de piedra picada cali-
za para hormigón.r—Las proposiciones serán 
abiertas y leídas públicamente á la hora 7 fe- | 
cha mencionadfts ante la Junta de la Subasta, 
que se compondrá del Director general, como 
Presidente, del Ingeniero Jefe de la Ciudad y 
del Letrado Consultor del Departamento de 
Obras Públicas, como Vocales. Fungirá como 
Secretarlo un empleadd que designe la Direc-
ción General. Concurrirá también al acto un 
notario, que dará fé de todo lo que ocurra E l 
Director General podrá adjudicar provisional-
mente la subasta, á reserva de la adjudicación 
definitiva que correspondo al Sr. ¡fecrctario 
de Obras Publicas.—En la Jefatura de la Ciu-
dad de la Habana se facilitardn, á los que lo 
soliciten, los pliegos de condiciones, modelos 
en blanco de proposición y cuantos informes 
fueren necesarios.-Juan M. Portuondo. Direc-
tor General, c 1973 alt 6-27 
A los propietarios. Maestros de obras. Maes-
tros albañiles y al comercio en general. 
El taller de carpintería que existe en laca-
lie de Compostela n. 10B. propiedad de Ramón 
García Freiré, so rauda para la calle de Agua-
cate n. 30. entre Lamparilla y Obrapía. 
15357 5-27 
COMFRA-TENTA T PIGNORACION 
de todos los valores que ae cotizan en la Uoî a 
Privada de esta cladai. 
Dodica su prefere^y atención y su trabajo 
desde 1885 á esLaĵ nOortame ramo de las in-
veíftU'n ŝ del dimíft». 
JOfeuin Punt^uet. Perito MereantiU 
DOfeicUio: LoaJBtfl 112 y lli.—I^n la Bola* 
CAJAS R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las a lqui lamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todoa 
los detalles que se deseen. 
Habana , Agosto 8 de 1904. 
A G U I A R N . 108 
N . G E L A T S Y C O M P 
C—lt5S 166 UAg 
P U E R T A D E GOLPE 
i 
de 2 6 4"̂  de la áBfTe.-jDorrespondencia: liol-
sa Pr.^ada. 14524 ati-70 
SUBASTA DE PIEDRA PICADA.-Jefatu- \ 
ra de la Ciudad de la Habana ¡secretaría de 
ObrM Públicas.—Habana, 21 de Octubre de! 
1905. Hasta la una de la tarde del día 31 de Oc- ¡ 
tabre da;i905, se recibirán en esta Oíücina, Ta- i 
cón número 3, proposiciones en pliegos cerra- i 
dos para el suministro do 200 metros cúbicos I 
de piedra picada.—En esta oficina se facilita-
rán á los que lo soliciten, los pliegos de condi- ! 
clones, modelos en blanco y cuantos informes j 
sean necesarios.—D. Lombillo Cl.irk.—Inge- ' 
nicro Jefe de la Ciudad. 
C-1949 alt 6-21 Oc 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.— 
Dirección General.—Habana 26 de octubre de 
1905.—Hasta I h h dos de la lerde del día 9 de 
Noviembre de 1̂ 05, se recibirAn en la Direc-
ción General de Obras Pfiblioas, Arsenal, pro-
posiciones en plíseos cerrados para el sumi-
nistro de piedra picada y en rajón, para la re-
paración de los puebios de Güines y Batabanó. 
Las proposiciones serán abiertas y leídas cú-
blicamente á la hora y fechas mencionadas. 
En la Jefatura del Distrito, Calzada áo.\ Cerro 
440 B y en 1» Dirección General, Habana,.se 
facilitarán al que lo solicite los pliegos de con-
diciones, modelos en blonco y cuantos infor-
mes fueren necesarios.—J. M. Fonuondo, Di-
rector General. c 1P65 alt 6-26 
L a s a l q u i l a m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos! 
los ade lantos modernos , p a r a 
g u a r d a r acciones, documentos 
y p r e n d a s bajo l a p r o p i a cus-
t o d i a de los in teresados . 
P a r a m á s informes d i r í j a n s e 
á n u e s t r a of ic ina A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
J ^ . 7 / p m a n n <& C o . 
( B A N Q U E E O S ) 
C 1652 ftí~-18Aa 
P I N A R D E L R I O 
A L O S V E G U E R O S 
Señores. Hace cuatro siglos que se está co-
sechando la rama del tabaco y no ha discurri-
do nndie inventar una casa que facilite y ase-
gure la curación de la rama: pues con la ruti-
na antigua que tenemos de las casas de tabla 
y teja y de guano, herméticamente cerradas, 
no se ha curado bien nunca; así es que si un 
corte se cura bien otros no le3 hace buen tiem-
po y da el resultado que so nos pudre dentro 
de las casas que en lo general tienen todos los 
vegueros; y a nuestra vista se nos pierde una 
tiran parte do la cosecha sin poderlo reme-
diar, y así es que yo les ofrezco una casa que 
se puede colocar el tabaco, después del ma-
duradero, y en mal estado, y en las barrederas 
ó séase en los apócenlos de la casa y no sea 
necesario tocarlo más hasta que no haya pa-
fsado el peligro de su curación, dándole uno, 
dos ó tres diat de sol y sereno suficientes y 
después bajarlo y colocarlos en las casas de 
depósitos hasta completar su curación, y de 
este modo evitaremos romperlo y estropearlo, 
como sucede, todo? los afios. que se nos vuel-
ven resagos y tripas de poco valor y mu«».ho 
bote, y bien analizado o«ao da el resultado 
que si en Cúba se hacen diez millones de pesos 
de la rama que se cosecha por el precio que 
éste alcanza por la razón de dar tanta tripa y 
capas malas, debería p ríductr quince ó más 
milior.es, así es que las ?ssas que y o les ofrez-
co les aumentarían al pais una cantidad que 
no es de despreciar anualmente; así es que sí 
los que vivimos del tabaco juzgan que estas 
casas les hacen falta no hay más que ponerse 
de acuerdo todos los vegueros, propietarios, 
arrendatarios, t̂rusts" y fabricantes, pues a 
todos les conviene por la buena calidad que 
debe alcanzar la rama y ponerse todos de 
acuerdo conraigo y rcunirm* una cantidad que 
llene mis aspiraciones, y tendrían los vegue-
ros en cada batey de b u s vegas ó séase en sus 
colonias una casa tendal de uno. de dos, de 
tres ó de cuatro rtuocentos, segfin los miles de 
matas que se si«inbren en cada batey, pues con 
estas rasas se ahorran brazos, tiempo y dinero 
y no vivirían los vegueros tan angustiados en 
el tiempo de ia cosecha; así es que piensen 
bien y analicen mi proyec'o, si les es útil y 
conveniente, núes ya este año seguiremos co-
mo los pasados, las casas serán construidas 
con los útiles que hoy nos ofrece el arte y la 
ciencia, deseando tenga mi proyecto buena 
acogida, daecaado que así sea, por el bien del 
país y de los vegueros. 
boy de ustedes en general. 
FLORENTINO BARREYRO. 
75186 4-24 
P a r a a s u n t o s de f a m i l i a 
fie desea saber el paradero o residencia 
del blanco Lucio Jiménez y Rodríguez, 
natural de Santa Cruz del Valle, pro-
vincia de Avila de los Caballeros, Es-
pafía, cuyo individuo se hallaba el afio 
de 1903 en la jurisdicción de Sancti 
Spiritus en la línea Central, reparación 
río de Zaza. Lo solicita su tío Herme-
negildo Rodríguez en Santiago de laa 
Vegas, calle 8 DÚmero 51. 
15007,. 8-20 
DTAETO D E L A MAIOTA.—Edición de la mañana. -#otnbro 27 de 1005. 
C O R R E S F O S D E N C I i 
Madrid S de Octubre de 1005. 
6r. Director del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
I I 
L O S M I N I S T E R I A L E S 
Mientras llega el momento de qne las 
Córtes inauguren con la solemnidad 
acostumbrada sus sesiones, la gente 
discurre sobre el éxito de las próximas 
campañas y aquilata todos los factores 
que componen la situación parlamen-
taria. La mayoría ofrece desde luego 
un marcado matiz libera!. Adviértese 
en ella, sin embargo, falta de homoge-
neidad, de que adolece eu definitiva el 
partido gobernante. Es este una coali-
ción de primates. Las antiguas masas l i -
berales, aquellas qne imponían su vo-
luntad soberana en los tiempos del pro-
gresismo histórico, han deaparecido: la 
evolución de los tiempos las remansó 
primero en los partidos avanzados y 
las arrojó después al socialismo y á la 
anarquía. Hoy día en los pueblos solo 
se encuentran núcleos, más ó menos nu-
merosos, de amigos personales de tal ó 
cual prohombre eminente: amigos de 
Moret, de Vega Armijo, de Canalejas 
y de algún otro conspicn menos califi-
cado, y estos prosélitos son liberales 
porque su jefe lo es, y serían conserva-
dores si su jete lo fuera. Las ideas han 
pasado á la historia y se vive eu un ré-
gimen mixto de oligarquía y fula-
nismo. 
L a mayoría actual refleja bien este 
carácter personalista de la situación 
dominante. Montero Eíos tiene unos 
cien diputados, Moret cuarenta y cin-
co, Romanones veinticuatro, Canale-
jas treinta, Puigcerver diecisiete. Cre-
yóse al constituirse el actual Gobierno, 
que su Presidente aspiraría á formar 
nna mayoría de gran unidad, bloque 
sin grietas, que fuera base de una polí-
tica opuesta al régimen de taifa á que 
forzosamente se llega contemporizando 
con el afán de caudillaje de los próceros. 
Pero el hecho es que en vez del bloque 
compacto, ha resultado una taracea va-
riadísima, con la cual, como con algu-
nos rompecabezas infantiles, se pueden 
hacer toda clase de combinaciones in-
geniosas, prodigio de paciencia y equi-
librio; mas de consistencia tan precaria, 
que cualquier conmoción lo desbarata. 
Volveremos, por tanto, á los famosos 
Gabinetes de ponderación que formaba 
el señor Sagasta y en que tanto acredi-
tó este su habilidad y astucia, aunque 
poniendo en la ingrata tarea de armo-
nizar las voluntades discordes de los 
proceres, un cuidado, un talento, una 
habilidad, perdidas en absoluto para 
la gestión de los intereses públicos. 
BaaBsaaaeanaaBasaBBaBfiBa 
m - - N O A B A N D O N E - - « 
5 S U S O C U P A C I O N E S g 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
purgantes fuertes, que además de irri-
tar, les impide atender a su empleo ó 
b u s ocupaciones. - - - - - -
B Durante el verano torpe todas ia» ma- • ñañas una cucharada de B 
: MAGNESIA SARRÁ : 
J REFRESCANTE Y EFERVESCENTE ^ 
a y conservará al estómago en buen es- B 
B tado, sin impedirle para nada. 
• D R O G U E R Í A S A R R A En todas las • 
B Ttf. Ríj y Ccmpostfl». n»lwn» Farmacias. a 
LOS CONSERVADORES 
Por contraste con la mayoría, y al 
lado de ella, surge la minoría conser-
vadora que dirige el señor Maura. Se 
compone de cieuto cinco diputados su-
jetos á una estrecha disciplina, quedes-
de el primer momento ha tenido buen 
cuidado de imponer el nuevo jefe. Xo 
se ha conocido desde la Eestauracióu 
fuerza parlamentaria más nnmerosa ni 
más unida. Su acción en la próxima 
contienda será decisiva y se sospecha 
que en las cuestiones de gobierno, en 
aquellas donde un alto interés reclame 
el esfuerzo do todos, la falanje maurista 
estará al lado del gobierno del señor 
Montero Eíos. Es decir que en los tran-
ces apurados, cuando la discordia mine 
la mayoría, ó los debates escandalosos 
amenacen la existencia de la situación, 
el señor Maura, actuando de juez de 
campo, pondrá su fuerza al lado del 
Gobierno y contendrá el desmorona-
miento. Ha dado pábulo á esta creen-
cia una frase que se atribuye al señor 
Maura: 
—También se puede gobernar desde 
la oposición -parece que ha dicho. 
Mas sobre esto es aventurado discu-
rrir. E l señor Maura es de los que más 
recatan su pensamiento. Sus íntimos le 
suponen amargado con el Gobierno por 
la flojedad de éste en muchas cuestio-
nes y algunas tropelías electorales de 
que han sido víctimas amigos suyos en 
la pasada campaña. Pero repito que 
nadie tiene el secreto de su actitud, 
aunque puedo afirmarse que no hará 
nada por alentar la política de grupos 
y las ansias de caudillaje, que ha co-
menzado por desterrar de su propio 
campo. 
MOXTERO RIOS 
Para los iniciados en los secretos de 
bastidores, el peligro más grave en la 
vida del gobierno radica en el modo 
de ser de Montero Eíos. Alcanza este 
ilustre personaje la extrema edad de la 
vida. Camina hacia los ochenta y bajo 
un aspecto encogido y enfermizo con-
serva lozanías mentales y físicas euvi 
diables. Corona su cabeza una esplen-
dente cabellera blanca, sin asomo de 
calvicie, ni signo alguno de decrepitud. 
Tiene un rostro marfileño, donde una 
barba puntiaguda prolonga las líneas 
de unas facciones severas, algo dema-
cradas y rugosas, pero no desprovistas 
de cierta belleza de patriarca sonriente. 
Sos ojos son grandes, de un azul claro 
de cielo con neblina. Ordinariamente 
miran escrutadores y fríos, pero no es 
difícil descubrir en ellos malicias de 
campesino gallego, ni benevolencias de 
hombre conocedor del corazón de sus 
semejantes. 
Tiene una voz apagftda, como de 
quien sabe qne no necesita esforzarse 
para qne le escuchen. Salo esta voz de 
un tórax al parecer hundido y realmen-
te abrigado con sedas, lanas y pieles; 
pero cuando llega la ocasión, ese vie-
jecillo, al parecer enclenque y catarro-
so, se quita el blanco pañuelo de soda 
que ciñe su garganta, se despoja de su 
gabán de pieles, se ciñe la levita y ha-
bla más de dos horas seguidas con voz 
entonada y robusta. De él se dice que 
ha pasado la vidaengañaudo á los cons-
tipados, porque éstos al verle tan enco-
gido y abrigado, pasan de largo desde-
ñando presa al parecer tan insignifi-
cante. 
Montero Eíos ha sido en España 
cnanto hay que ser: abogado eminente, 
polemista famoso, ministro cuantas ve-
ces quiso, Presidente del Senado, del 
Tribunal Supremo y del Consejo de Mi-
nistros. 2so hay cima social, de poder, 
de honor ó de fortuna que ese anciano 
ilustre no haya escalado. Pero el señor 
Montero Eíos es ante todo y sobre todo 
nn bueu gallego y un excdente padre 
de familia: el amor á su tierra y el amor 
¿ su hogar, >on las dos grandes pasio-
nes de su a ma. Alejarle de Lourizan 
es quitarle media vida, sustraerle á la 
tranquilidad de su techo y colocarle en 
plena intemperie de la vida pública, 
es quitarle con cruel refinamiento la 
existencia entera. 
Pero como además es un buen patrio-
ta. Montero Eíos hace gustoso el sacri-
ficio de au comodidad doméstica y de 
sus solares galaicos, gobernando en cir-
cunstancias muy difíciles; desde luego 
aceptando el poder cuando la situación 
económica no estaba legalizada, y des-
pués acometiendo la empresa de formar 
unas Cámaras y obtener la aprobación 
de unos presupuestos en el brevísimo 
tiempo que media entre los ardores de 
Agosto y las escarchas de Diciembre. 
Esla empresa titánica rinde rancho: I h s 
impurezas de la vida se tocan á diario: 
las pasiones humanas se ven en su de-
pravación más refinada: los resultados 
por otra parte, son casi nulos: y todo 
ello, induce á que el señor Montero 
Eíos recapacite, si vale la pena de per-
petuar el sacrificio, y si no es mejor 
restituirse á la dicha del hogar santifi-
cado por las virtudes de una compafíe-
ra amorosa y oír cantar los pajarillos 
de las arboledas de Lourizan, libre de 
las responsabilidades del mando. 
RODRIGO SORIAXO 
Además, el señor Montero Eíos, 
hombre de cirennspención extremada, 
de oratoria comedida, y de tempera-
mento apacible, se va á encontrar, ape-
nas se abran las Cortes frente á frente, 
con Rodrigo Soriano, el bravucón más 
maldiciente que ha aportado en una 
Asamblea deliberante. Debe este dipu-
tado ao representación á la hez demagó-
gica de Valencia: tod^s aas dichos y 
sns hechos los inspira en el afán de 
merecer el aplauso y la estima de unas 
gentes qne han convertido á la culta y 
espiritual ciudad levantina en un arra-
bal de Fraijana. Todas las groserías del 
lenguaje de las plazuelas, todos los 
exabruptos de las polémicas taberna-
rias, todas las injurias que los hombres 
cultos, por simple higiene moral, des-
tierra n de sus labios, surjen de la boca 
de Soriano con desparpajo inaudito. 
Por esta adulación forzosa á las pasio-
nes del bajo vulgo, se dá el caso singu-
larísimo de ver á un antiguo revistero 
de salones, á un hombre culto, educa-
do y rico, convertido en la más desa-
forada mala lengua de que puede te-
nerse idea. 
En las pasadas Cortes hizo campañas 
que el espíritu de partido y la debili-
dad presidencial alentaron con éxitos. 
En las actuales se dispone á renovarlas, 
con gran contentamiento de la galería 
y de todos los aficionados al escándalo. 
Al efecto, Eodrigo Soriano ha recorri-
do toda Galicia. Mil manos solícitas 
salieron á su encuentro para suminis-
trarle datos en contra, según se asegu-
ra, de la honorabilidad del Presidente 
del Consejo de Ministros. 
—Dígame usted cuando quiere que 
vaya á desnudarle—ha telegrafiado So-
riano al Jefe del Gobierno—así que fué 
proclamado diputado por Valencia. Y 
por este principio pueden calcularse 
las galas retóricas de que echará mano 
el furibundo tribuno demagógico. 
iQnó dirá Soriano? ¿Qué hará Mon-
tero! Esto es lo que más interesa en los 
momentos actuales y esto es lo que hoy 
día aparece elevado á la categoría de 
una preocupación de Gobierno. Monte-
ro Eíos no tieno el aguante de Maura, 
que oía las mayores injurias tranquilo, 
cómodamente sentado eu el banco aznl, 
con una sonrisa de inmenso desdén, 
contrayendo su rostro de hombre sano, 
seguro de sí mismo. Montero Ríos es 
posible que al escuchar el primer in-
sulto se cubra y retire de la Cámara, 
dejando á ésta encargada de reparar 
el agravio. De todas suertes esto abre 
perspectivas á debates sensacionales y 
ruidosos, y tiene muy esperanzados á 
los amantes de las emociones fuertes. 
Poco falta en definitiva para ver lo 
que ha de ocurrir. 
E . 
SUSCRIPCION POPULAR 
abierta por el Casino Español y las 
Sociedades Regionales y de Bene-
ficencia para regalar las insig-
nias de la Gran Cruz de Alfon-
so X I I al Director del D I A R I O 
D E L A MAItINA don Nicolás 
Rivero: 
Plata Eap. 




G A B I N E T E 
DE OPERACIONES DENTALES 
DEL 
D R . T A B O A D E L A , 
Dentista y Métlico Cirujano. 
Practica todas las operaciones de la boca 
por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con el empleo de 
auestésicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los sistemas, in-
cluyendo las modernas. Pentaduras de Puente 
que tantas ventajas ofrecen. 
Consulta clinria do 8 á 4. 
S A L I A I O 58, ESO,4 A NEPTONO 142̂ 5 26-27 S 
. —-nrm, 
M-CRKSÜI, smi 
2.->cis. tidiHIasraml», r.n todis la« fanaa cías. 
en 
- C U B A - , 
fcgWlW la Me* <íe un iemíH. wntf como ei 
Evíta los muioito, oíalos 
P a r a B R I L L A N T E S b l a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o v S o b r i n o s , H i -
e l a n u m . 37*, a l to s , e s a u i n a á 
A c q i i a r . 
LA MAS GRANDE INVENCION 
DELA CIENCIA MODERNA. 
Los hombres de naturaleza depauperada, 
pueden obtener una completa curación, por 
por el procedimiento inventado por la "NEW 
SPECIALTY COMPANY," establecida en 
Tarapa. 
Pueden pedir el Libro Editado por dicha So-
ciedad, qne lo remitirí gratis. Dirección. 
NEW 8PECIALTY COMPANY. 
LA DUD BUILDING, Tampa, Fia. U. S. A. 
A 9-26 Oc 
Miguel Antonio Nogueras 
A B O G A D O 





Manuel Lazo, Senador.. .. 
Peregrino García Martí-
nez 















sentante de la Propiedad 
Literaria 
Vicente G. de los Llanos.. 
José M^ Galán 
José Otero Gómez 
Antonio García Vega...... 
Antonio Gómez Vega (hi-
jo) 




Ramón Fernández de R. 
Fernández y C^ 












. Rafael Bueno 
Francisco Muller 
Ambrosio González del Va-
lle '. 
Adolfo Saret y Calanda... 
Antonio Alvarez 
Víctor de Diego 
Julio Crespo 
... Aurelio González Castro... 
... Francisco Fernández Pria-
nes 
... Ismael Remís 
... Juan Laguna 
... Wenceslao Quintana 
... José Martínez y Martí-
nez 
... Salvador Arregni, Cura 
Párroco de Puentes Gran 
des 
... Francisco Iglesias 
.'..Francisco Pons, Cura Pá-
rroco del Vedado 
R. P. Fr. Inocencio J . Bada, 
Superior de los Domini-' 
eos 
Total $153 60 
(Continuará). 
G R A T I S 
e n s e ñ a m o s la fotograf ía . 
Cámaras para planchas y pe-
l ícu las , desde 40 cts., 90 cts. S I , 
81.25, § 1 . 5 0 , hasta $200. 
O T E K O Y C 0 L O 3 Í I N A S . 
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A L A F I E S T A 
Hnrhaf prnonas v privan dea*i«tir á apra-dables lietta» r.imprstreii veuoriiiinrs «I aire libre, pnr tcftK.r i una fcerte jl^VKi. so wtemago tiú desp(|U¡litirftilo por tu rida inactiva y pnr rl r.tlnr. Cniilr «b etUmagg y etiUri lá» Jû uccun, Mareos, etc. • • * • 
Una cucharada todas .las mañanas, durante los calores da r 
MAGNESIA SABRA 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
Es el más seguro preservativo de los , 
trastornos gástricos. 
D R O G U E R Í A SÍBRA e n t o o . s l . s 
Tte. Rev v Ctimpastfla. Hahana FARMACIAS 
(Por telégrafo) 
Camaqmy 26 Octubre de 1905, 4, $0 P- m 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
Ayer noche en el hotel •<Canlagfiiey*• 
celebróse un banquete obsequio de la 
Liga Agraria, al Dr . Casuso, Secreta-
rio de Agricultura. 
Durante el acto cordial y animadí-
simo pronunciaron conceptuosos y 
aplaudidos discursos señores Sariol, ' 
Boza, Angel Betancourt, Fonts Ster-
ling y Secretario de Agricultura. 
E l doctor Casuso aseguró que ya el 
Gabinete tiene preparado para la pro-
vincia de Camagiley la creación de 
una Escuela Agronómica, parada de 
sementales escogidos para mejorar 
razas caballar y vacuno y procedi-
mientos para perfeccionar todos cul-
tivos. 
Estas declaraciones fueron acogidas 
con gran entusiasmo por advertir eu .i 
ellas el decidido empeño de. traducir 
á la realidad mejoras necesarias para 
está provincia. 
E l Doctor < iasuso sale hoy para esa 
satisfechísimo por el cordial recibi-
miento que se le hizo en el Camagiiey, 
prometiendo regresar pronto. 
E l Corresponsal. . 
PIANOS ELE! 
Q U E M O D U L A N L A S VOCES, 
Unicos en Cuba. Son una m a -
r a v i l l a del arte moderno. 
No h a y nada que se le iguale, 
n i en voces n i en p e r í e c q i ó n , para 
que funcionen solo se necesita to-
car un simple botoncito. 
Se pueden ver á todas horas 
en los almacenes de 
J . BORBOLLA COMPOSTELá 58. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
por el vapor a lemán 
W Z D l i S ^ 
DE LA ANDES S . 8. Co. 
El vapor ANDES es de ráp do andar y pro-
visto de buenos corrales é inmejorable ve:-ti-
lación, lo que lo hace muy apropósito para el 
Transporte de ganado 
•n las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomienda á los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad es de 950 cabezas grandes. 
Para más informes dirigirse á los consigna-
tarios 
HEILBUT Y RASCH 
San Ignacio 54. Apartado 729 
C 1 8 4 9 1 oc 
entre 
SUNS 
LA HABANA ROUTE 
Ceiupam Genérale Transatlantione 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Baji eestnio ptttal coa et Gtibiem fiustt 
PARA VERAGRUZ DIRECTO 
Saldrá oara dicho puerto sobre el día 3 de 
KOVIEMBRE, el rápido vapor francés 
LA NAVARRE 
Capitán PERDRIC4EON. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Jturopa. 
Los vapores de esta Comoañía siguen dando 
é los señores pasajeros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. De más pormenores informarán sus consig-natarios 
Bridat. Mont'Ros y Compañía 
MERCADERES 35. 
9-28 
C O M P A Ñ I A 
fi 
(HaaÉirí í m m Line) 
El nuevo y espléndido vaoor correo alemán 
P f f l Z JOACBIM 
•aldré directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
eobre el 31 de OCTUBRE de 1905. 
P K E C I O S 1>E P A S A J E 
Para Veracmz $ 8 5 f u 
Para Tampico | 46 $ 18 
íEn oro esoaño)) 
Viaje a Veracruz eu 60 horas. 
L» Compañía tendrá un vapor remolcador fi 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con b u equipaje, libra de gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasab-
Itintico. 
De más pormenores informarán los Conslj-
catarios 
HEILBUT & RASCH. 
SAN I G N A C I O 54: Apartado 729 
c 1845 8-21 O 
NEW-ORLEANS 
vi< e-versa. Salidas de la Habana para N. Orle ns 
(del muelle de la Machina) 
Todos los MARTES á las cuatro de la tarde 
Salidas de N. Orleans para la Habana 
Todos los SABADOS 
Se expiden pasajes pira todas las ciodada-
des del Oeste, centro ce los Eptados Unidos, 
eomo también para MCzico, con boleto • direc-
tos desde la Habana. 
E l equipaje de los señores pasajeros se reeo-
jc en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y ráp.da para Califor-
nia. San Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Estados Unidos. 
Este servicio pronto so aumentará con la afl:-
ción del nuevo y rápido vapor "PRINCE AR-
THUIl," de soberbias comodidades para pa-
sajeros, saliendo de Nueva Orleans todos los 
miércoles y de la Habana todos los sábados. 
El servicio actual qutdará inalterable. 
Para mas detalles, informes, prospectos, <tc. 
dirigirse & 
M. B . Kinss lmry , 
Agente general y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 462. 
C1741 19 oc 
V A P O E E S C0ERE0S 
áe ta C i i É Ú 
sobre el 3 de NOVIEMBRE á las 4 de la tarde 
llevando la corresponde ncia ofiblica 
Aduite pasajeros para Puerto Limón, (Jolón, 
Sabanilla. Curacao, Puerto Cabello y la'Ouaira 
y carga general, incluso tabaco, para todo slos 
Sueltos de su itinerario y del Pacíñco y para [í\racaibo, con cra&qordo en Curacjao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del rn» de sa l da. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
tos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 31 de Stbre. y la carga á bordo hasta 
si día l : 
E L V A P O R 
A l f o n s o X l l i 
Capitán AMEZAGA 
Saldrá para VERACRUZ sobre el 3 de No-
viembre, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta la víspera del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique 
ta adherida en la cual constará el namerods! 
billete de pasa.ie y el punto en donde éste fue 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
ios cuales faltare esa etiaueta. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza fletante, así para esta ínea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos loa electos que se embarquen en 
sns vapores. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tanoF M. OTADUY, OFICIOS N. 2S. 
C 1 8 6 3 7 8 - 1 oo 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
D E 
SOBRINOS B E H E R R S B i 
S. en C. 
Llí-mamoE Ja atencií n de los señorespasajo 
rof bácia ei articulo 11 cel íeglamento de pa 
sa.eroK y oei orden y régimen intenc* de loe I 
vi.i oí t i de eetA Ccmnafiia. el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre tedoa 
les bnlícs ot su equij a.^tu nombre yei pn rto 
ce ue&tmo. con tocas sus letras y con ia mayor 
claridad." 
Fundándose en esta éipossición la Coropeñía 
no admitirA hclto alguno de ecuinaje que no \ 
lleve claramcnu estampado cinomorey ape-
llido de su duefio, así como el del puerto ds 
destino. 
A N T E S D E 
A I T T 0 1 T I 0 L O P E Z 7 Ca 
ANTONIO LOPEZ 
Capitán Oliver 
saldrá para ívcw York, Cádiz, Barce-
lona y Crénova 
el o0 de OCTUBRE á las 12 del dia, llevan-
do la coíiespcndencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los qne se ofrece 
el buen trato que estaantigua Compañía tiene 
acreditado en sus dilerentes líneas. 
También M cibe carga para Inglaterra, liam-
borgo, JBrémen, Amsterdan, /lotterdam y de-
más puertos de Europa conouocimiento di-
recto. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 27 y la carga á bordo hasta el dia 29. 
La correspondencia solo se recibe en la Admi-
nistracción de Correos. 
o n t e v i d e o 
Capitán OYARBIDE 
saldrá para Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, L a 
Guana, Caifil|»auoi Trinidad, Pouce, 
San Juan de Puerto Kieo. Las Palmas 
de Urau Canaria, Cádiz y Barcelona. 
N'OT'A Ee advierte á los señores pusaleros 
" -"--̂  que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarma dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el paeo de VElJNTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
cefde iat diez basta las dos de ia tarde. 
Él equip aje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Claoitnor eiiel muelle de la Machina la 
v ,si era y eldia de calida hasta las d ez de ia 
mañana. 
Capitán G O N Z A L E Z 
íaldrfi de este puerto para aagua y Caibarién 
Toóos los aoBinios á las aoce del ¡lía. 
T A K I F A S E F OBO A M E R I C A N O 
l>e Habana á Satrua y viceversa 
fafajeen 1 ; 7-0Q 
Id. en 3! | .>50 
Vivere-s, ferr9 ería, loza, cigarros... O-30 
Mercancías „ 0-50 
I>e Habana á Caibarién y viceversa 
P#Baje en 1! flO-flO 
Id. en 3! { >-3ü 
Viveree, ferretería, loza, cigarros. O-30 
Mercancía 0-50 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana» 25 
centavos ufrciu. 
£1 oarouro paea como mercancía 
[ f H Sí BPOffiS CiBHS Oí M U J. l i l lHO a u o 
CIENFUEG0S 
Días de salida de los vaoores de esta Empresa durante el presente raes de 
Octubbre de Batabanó á Santiago de Cuoa, con escalas en Cienfuegos, Casilda, 
Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Manzanillo y Ensenada de Mora. 













Los vapores de los miércoles recibirán car^a hasta las dos de la tarde de los martes, por la 
Estación de Villanueva. 
Los vapores que salen los domingos recibirán carga hasta el viernes á las 4 de la tarde 
por la Estación de Villanueva. 
Los señores pasajeros que tomen pasaje para lo3 vapores de esta Etnoreaa que salen d© 
Batabanó los miércoles por la noche, deberán tomar el tren eroreso que saldrá de la Estación 
de Villanueva á las ocho de la noche de dicho día. 
E l tren para el vapor de los domingos saldrá de Villanueva á las 6 y 35 a. m. de dichos días. 
A partir también del día l i de Mayo, lo» billeces da pisa-je para todoi nueátro* vapores de* 
berán tomarse precisamente on las Aganoias de est i E.norasa en la Sabana y Batabanó v los 
pasajeros que se presenten á bordo sin teüer el correspondients billeta, pa'iráu su pasaje can 
el aumento del 10 por ciento. 
Dichos pasajes'se expiden en esta hasta las cuatro dJ la tarde del día de salida. 
Para más informes dirigirse á la Agencia da la Empresa, OBÍdPO 33. 
eJM4 1 oc 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Galbán y Comp. Sa^ua. 
Sobrinos de Herrera Caibarién. 
SALIDAS D LA HABANA 
durante el mes de Octubre 
de 1905. 
Vapor SAN JUAN 
Saldrá de este puerto el día 3 1 del actual, 
F a r a Nuevitas, Gibara, Bañes , 
Baracoa y Santiago de Cuba. 
En GUANTANAMO. 
Los vapores de los dias 5 , 1 5 y 2 j , atracarán al 
muelle de Caimanera y los d e los dias 9 y 2 0 
al de Boquerón. 
CAUGA DE CABOTAJE. 
üerecioe hasta las ores de la tarde del dia 
de salida. Cuando esta ocurra en dia festiva 
hasta las cinco de la tarde del día anterior. 
CARGA DE TRAVESIA. 
La carga para puertos de Santo Domingo y 
Puerto Uicósolose recibir i hasta las diez de 
la mañana del día de salida. 
Para más informes dirigirse á los armadores 
San Ignacio 72, Sobrinos de Herrera. 
Sobrinos de Herrera (S. en C.) 
c 1 8 6 2 7 8 - 1 ? oc 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E l vapor 
Capitán MONTES DB OCA 
Saldrá de Batabanó, loa LUNES y JUEVES 
(con excepción del último jueves de cada mes) 
á la llegada del tren de pasajeros que sale de 
de la estación de Villanueva á las 2 y 4ü de la 
tarde, para 
Colonia. 
Punta de Cartas. 
Bailón y 
Cortés, 
saliendo de este Ultimo punto ios MIERCOLES 
y SAliADOS (con excepción del sábado último 
de cadA mes) é las 8 de la mañana, p i ra llegar 
á Batabanó los dias siguientes ai amanecer. 
La carga se recibe diniíimeata en ia es-
tación de Villanueva. 
Fara mas informes, acúdase á la ComnaiUa 
Z L L U E T A 10 (hajo.s)" 
C1885 78 oc-1 
G I R O S D E L E T R A S 
J. BALCELLS Y COI?. 
(S. en C.) 
Hacen pagos por el cable y giran letrai I <»< 
ta y larga vista soore, New-York, Londres Pv 
risy soore todas la» capitales y pueblos da Zi-
paña e islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Cocapañia da Segaros ooatn incendjos. 
ISMJ! 
J. L DANCES Y COMP. 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, fatsilici cartu \* 
crédito y gira letras acorta y lar^i visu, lo jra 
las principales plazas de esta Isla y u i da 
Francia Inglaterra, Alemania, Rasia, dsciioj 
Unidos. México, Argentina, Puer&o Rico, Oii, 
na, Japón y sobre todas lasoiudiies y o i i s d í o , 
de España, islas Baleares, Canarias e Icilii. 
c 1958 • 78-220 
8. O ' K E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M I S K C A 1> ¡5 
Hacen pagos por el cable. Facilitan caroi 
de créito. 
Giran letrai sobre Londres, Now York, Nevr 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venencia, Flo-
rencia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Oibraltir, 
Bremen, Hamburgo, París, Havros, Nautas, 
Burdeos. Marcella, Cádiz. Lyon. México, Vera-
cruz, San Juan de Puerto Rico, etc., et3. 
sobre todas las capitales y puertos sobre Pa-
ma de Mallorca, Ibisa, Mabony Santa Cruz d» 
Tenerife. 
obre Matanzr?, Cárdenas, Remolios, Santa 
Clara,Caibarién, Ŝ gua la Grande, Trinidad 
Cienfuegos Sancti Epiritus, Santiago de C upa 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar de Rio, J i -
baro, Puerto Principe y Nuevitas. 
c 1 8 6 0 78 1 oc 
Hijos de R. Arguelles. 
l iAXQt lüKOS. 
M E R C A D E 11 E S 3 H . - H A B A N A , 
Teléfono núm. 70. Cables: "üamonargui 
Depósitos y Cuentas Corrientes.—Dapóslfca-
de Valores, incióniosa cargo del Cobro y Ra» 
misión de diviaendos ó intereses.—Prósia.aoi 
y Pignoración de valorss y frutos.—Jo.apra / 
venta de valores públiobs é indiisbrialai.— 
Compra y venta de letras de cambios. —Jooro 
de letras, cuoones, etc. por cuenta a ŝui.— 
Giros sobie las principales plaz ií y txmbiáa 
sobre los paeolos de híspaña. Islas Baloares 9 
Canaria3.—Pagos por Cable y Cartas de Crá-
ditt̂  C1S78 156m.' 1-Oc 
N . G E L A T S Y C 
í i) i i . Aguar , IOS, esqumet 
a Amara uro. 
Hacen pa^os por el caole. facilitaa 
carta» de crédito y giran, letnád 
a corta v larga vista. 
obre Nueva York, Kueva Orleans, Veracrui 
México, San Juan de Puerto Uico, Londres, Pa 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Romie 
Ñapóles, Milán, Genova, Marsella, Havre, 
lia, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulousi 
Venecia, Florencia, Turin, Masimo, etc., a 
como sobre toda las capitales y provincia di 
Kspaua é Islas Canarias. 
1641 i56_ii A 2 
G. LaitDñ Clis y G o i i a 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa oriennaimente establecida en 1S44 
Giran letras á la vista sobre todo* los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S P OR E L CABLE. 
c lh61 78-1 oc 
C Ü B A 76 Y 18 
Hacen pagos por el cable, giran lo tras á cor 
ta y larga vista y dan cartas do crédito sobra 
New York. FilaaelQa, New Orleans, San Fratt 
cisco, Londres, París, Madrid, Barcelona y da 
más capitales y ciudades importantes de 103 
Estados Unidos, México y Europa, asi obnao 
sobie todos los pueblos de España y capital/ 
uertos de México. 
Encombinaciónconlos señores F. B. Hollím 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes paral* 
compra ó ventado valoread acuones ootiz*-
bles en la Bolsa de diclia ciudad, cuyas co;iii* 
clones se reciben por cable diariamentia. 
c lS5a 7S l-oc 
DTAUTO D E LA. MARINA. -Edición de la mafíana.—Octubre 27 de 1905. 
LA PRENSA 
E l M u n d o no da importancia 
mayor á la noticia del H a v a n a 
p o s i , recogida y comentada, de 
un modo alarmante, por L a D i s -
c u s i ó n , acerca de la r e u n i ó n cele-
brada por los "navieros cubanos". 
A nosotros se nos antoja—dice— 
creer que no hay motivos para alar-
marse, ni siquiera para que nos mos-
tremos indignados. Aquí, corno en 
cualquier país libre, los ciudadanos 
pueden serlo todo políticamente, me-
nos aquello que atente á nuestra perso-
nalidad de Kepública independiente. 
E l anexionista si quisiera accionar en 
nuestro país, tendría que hacerlo como 
conspirador, y la conspiración es una 
planta que no nace sino en terrenos 
especialmente abonados: aparte deque 
por los procedimientos revolucionarios 
no podrían los Estados Unidos admi-
tirnos como una estrella más de su 
bandera. 
L a anexión, pues, no puede ser polí-
tica de esta época. 
l ío tendría nada de extraño que las 
noticias llegadas al periódico La Dis-
cusión, tuvieran por origen los rumores 
que han circulado acerca de haber de-
clarado su intención de hacerse ciuda-
danos americanos dos ó tres comercian-
tes de esta plaza, que no son cu-
banos . 
Son cosas pequeñas, que la fantasía 
tropical agiganta. 
E l H a v a n a Pos í , d e s p u é s de 
recoger lo escrito por L a D i s c u -
s i ó n , dice: 
Z« Discusión es un poco ruda en su 
modo de interrogar; pero con mucho 
gusto contestaremos todas sus pregun-
tas, haciéndola á la vez algunas por 
nuestra parte. Contestaremos las pre-
guntas por su orden. 
Pregunta número 1.—La Discusión 
puede enterarse de los nombres de las 
campañas á que nos hemos referido le-
yendo el Havana Post del 24 de Octubre. 
Los nombres fueron publicados en 
dos. columnas con un encabezamiento 
que asombra. 
Pregunta número 2.—Entendemos 
que el trabajo de oposición que harán 
dichas Compañías al tratado inglés, 
consistirá en hacer saber al Gobierno 
los daños que el mencionado tratado 
causará á sus negocios. Diremos ahora 
lo que digimos antes: que, según se en-
tiende, este es el objeto. 
Pregunta número 3.—Las expresa-
das compañías no dieron la noticia al 
periódico "jankeo" . Un repórter 
bneoo y activo del periódico "van-
kee" tomó las noticias, y si La Discu-
sión hubiese tenido un repórter allí 
también las hubiera adquirido. E l pe-
riódico ^-ankee" no fué el único que 
publicó la noticia de la organización. 
E l D i a r i o d r l a . M a r i n a la publicó 
simultáneamente con el Fost. 
Pregunta número 4 .—El Fost ignora 
las clases de relaciones que hay^éutre 
las compañías embarcadoras y el Kew 
York Herald, porque el Post no está in-
teresado en la campaña que hace el pe-
riódico neoyorkino, y ni siquiera ha 
sido visitado por el corresponsal que 
envía asuntos tan calienies de la Habana. 
Hemos contestado. Ahora pregun-
tamos. 
¿Qué quiere decir Xa Discusión con 
eso de ''¡cuidado, mucho cuidado!" ¿Es 
eso una amenaza contra a l g u n o q u e 
NO ESTÉ DE ACUERDO CON LA POLÍTICA 
DEL GOBIERNOÍ 
¿Crée La Discusión que las compañías 
navieras cubanas cometan un crimen si 
se organizan con objeto de ejercer su 
influencia contra la política del Go-
bierno que piensan dañará á sus inte-
reses, especialmente con arreglo al ar-
tículo 25 de la Constitución que garan-
tiza la libertad de la palabra? 
Si el tratado anglo-cubano es cosa 
tau buena que La Discusión toma tan 
seriamente en contra de dicho tratado 
la organización de los intereses comer-
ciales, ¿por qué no defiende el tratado 
sin echar todos los argumentos de nn 
sólo lado? 
¿Sabe La Discusión de algún interés 
cubano que esté en favor del Tratado? 
¿Cuáles son esos datos que La Discu-
sión dice que tiene? 
¿Quiéu es el funcionario Americano 
á que se refiere Xa Discusión* 
¿Por qué TM Discusión no habla cla-
ro en vez de salimos con parábolas? 
E l D a y l y T e l c g r a p l i , interviene 
en la c u e s t i ó n y escribe; 
E l señor Lorenzo Bridat, represen-
tante de la Empresa de vapores 'Br i -
rtat Montros y Compañía", refiriéndose 
á la reunión preliminar celebrada el 
lunes pasado con objeto de organizar 
una asociación de las personas intere-
sadas en la marina mercante de Coba, 
niega categóricamente que el objeto de 
la asociación fuese el de derrotar el tra-
tado anglo-cubano en proyecto, según 
publicó Un periódico de esta ciudad. 
E n una entrevista que celebró ayer 
uu redactor del i>ailij Telegraph con el 
Sr. Bridat, éste manifestó gran sorpre-
sa al leer el artículo de La Discusión, 
del cual no se había enterado, y dijo 
que las declaraciones hechas en dicho 
periódico carecían totalmente de ínn-
damento en cuanto al objeto de la nue-
va organización. "í ío tenemos nada 
que ver con tratados, dijo el Sr. Bri-
dat, y siendo nuestro propósito el in-
cluir Á todas las casas embarcadoras de 
todas nacionalidades que tengan nego-
cios aquí, no sería admisible el que 
atacásemos los intereses de aquellas en 
que ondea la bandera inglesa ó cual-
quier otro pabellón." 
A u n q u e la casa de los s e ñ o r e s 
B r i d a t Mont'ros y C o m p a ñ í a no 
aparece a lud ida en el trabajo de 
la L a D i s c u s i ó n , las manifestacio-
nes hechas por su representante 
han de ser vistas con agrado toda 
vez que dan á la r e u n i ó n ce lebra-
da carácter m u y distinto del que 
se la a t r i b u í a . 
Celebramos que todo quede re-
BRILLANTES BLANCOS 
D E 1» C L A S E 
Y P E TODOS TAMAÑOS, 
desde 1 a 10 quilates de peso, sueltos 
Ír montados en joyas y Relojes oro só-ido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse últ imas nove-
dades en la Joyería importadora 
EL DOS DE MAYO 
DE BLANCO E HIJO 
( H a b a n a ) A n g e l e s n u m e r o 9. 
C 6581 oc 1 
D e s p u é s de l Dengue. . . 
E l Perendengue 
Durante el verano que toca á su fin, á 
Dios gracias, pues este año se ha sudado 
como nnnea, más del ochenta por ciento 
de la población ha sufrido el dengue, que 
es una cosa todavía peor que el trancazo 
y otras afecciones catarrales m á s 6 menos 
molestas y peligrosas. Muchas personas 
han salido en bien del dengue; pero les 
ha quedado el perendengue de las fiebre-
citas, la tos continúa, la debilidad, el 
decaimiento y la propensión á contraer 
nuevas enfermedades. 
Se impone la necesidad de un trata-
miento reconstituyente para fortalecer el 
organismo y no hay remedio que llegue 
mejor que estas indicaciones como JZl L i -
cor de Brea Vegetal del Dr . González, 
que fortalece los pulmones, despierta el 
ipetito y restablece las energías perdidas. 
E l tiempo es dinero, dicen los inglesas 
y es una lástima que muchos salen del 
dengue hechos una miseria y pierden el 
tiempo tomando diferentes medicinas, 
cuando con solo dos 6 tres botellas de M 
JAcor de Brea del Dr. González podrán 
ponerse hechos unos trinquetes. 
E l Licor de Brea del Dr . González se 
•ende en la Botica San José, calle de la 
Habana nüm. 112, esquina á Lamparilla 
y en todas las farmacias acreditadas de 
la Kepública. 
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SiH I G M l PARA LAS ENFERMEDADES CUTANEAS: — 
Eczema, Herpes, Reuma, Sarpullido, Pecas, Tiaa. 
Grietas, Erupciones, Picadas <¡e Insectos, etc. 
m m 
es un valioso detergente; aséa, purifica y 
desinfecta toda parte afectada, quitando 
el escozor y la irritación. : : : : : : 
por su efecto calmante en la piel y la con-
sistencia de su espuma, se recomienda á los 
barberos y á los que se afeitan. : : : : 
por su suavidad y pureza, es el jabón ideal 
para el baño de las criaturas y el uso 
general de las mujeres. 
DEJ JA LAS MANOS BLAWCAS Y SUAVES 
Y EL CUTIS LISO Y TERSO : : : : 
P R E P A R A D O Ú N I C A M E N T E P O R 
L A N M A N Y K E M P 
N E W Y O R K 
De venta todas l a s P e r f u m e r í a s y D r o g u e r í a s del Mundo. 
ducido á una m a l a intel igencia 
del asunto ó á un exceso de celo 
p a t r i ó t i c o en el ó r g a n o oficial del 
partido moderado. 
E l Sr . G a r c í a C a ñ i z a r e s , Pre -
sidente de la Cámara , no apruebe 
el retraimiento del partido libe-
ra l á que pertenece, y no es esto 
lo malo sino que le cree u n peli-
gro para la Patr ia . 
A s í lo ha manifestado á un re-
dactor de E l F é n i x , de Sanct i S p í -
ritus, a ñ a d i e n d o : 
Xo concurriendo á las elecciones el 
Partido Liberal, nuestros adversarios 
tendrían en el Congreso más de las dos 
terceras partes de elementos conserva-
dores, y esto les daría derecho á los 
amigos de Estrada Palma, según el ar-
tículo 115 de la Constitución, para mo-
dificar á su autojo la Ley Fundamental 
de la República. 
Entonces es seguro que el elemento 
conservador, que en Cuba se llama mo-
derado, procedería como los elementos 
conservadores de todos los países y se 
haría restringido al sufragio para dar 
sólo dei-echo electoral á los intelectna-
les y á los contribuyentes; se suprimi-
ría la elección popular para los cargos 
de Alcalde y Gobernador; veríamos 
desaparecer algunos de los derechos in-
dividuales y se aumentarían las prerro-
gativas del EjccDtivo á costa de las que 
al Senado concede la Constitución. 
Que no es exagerado este temor lo 
demuestra ana simple operación de 
aritmética. Constitnida como está la 
Cámara, si el retraimiento fuera un ha-
cho y aceptando que todos los represen-
tantes quedaran en sus puestos, queda-
rían en ella, desde el mes de Abril, 
trece Representantes de la oposición 
contra cincuepta gubernamentales. E n 
cambio, aceptando la lucha electoral 
para los cargos de Representantes, aún 
en la formá eu que la necesidad nos 
obliga á sostenerla, podríamos llevar á 
la Cámara número bastante para cons-
titnir'más de nna tercera parte é im-
pedir así el acuerdo de reforma de la 
constitución y la promulgación de las 
leyes que sólo pueden acordarse por las 
dos terceras partes de los miembros del 
Congreso. Sin meditar sobre esto, cual-
quiera, y quizás yo el primero, se sen-
tiría dispuesto á aceptar el retraimien-
to como la única solución posible: pero 
estudiado serenamente el asunto sin 
exageraciones pasionales, estimo que 
se defienden mejor nuestros ideales y 
los intereses de la Patria conquistando 
nuevos puestos en la Cámara de Re-
presentantes y desde esas posiciones lu-
char, dentro de la legalidad, ya que 
otro lucha es imposible, para obtener 
en otra elección la victoria que con tan 
malas artes se nos ha arrebatado/' 
No deja de ser e x t r a ñ o que te-
niendo el s e ñ o r C a ñ i z a r e s ese 
criterio respecto a l retraimiento, 
h a y a hecho valer tan poco su i n -
fluencia dentro del partido libe-
r a l para impedir aquel acuerdo 
del C o m i t é Ejecut ivo . 
Por lo menos d e b i ó haberlo 
combatido cuando se trataba de 
adoptarlo. 
Se d i rá que a ú n no es tarde: pe-
ro si el s e ñ o r Zayas entiende que 
aque l la med ida no e n t r a ñ a para 
l a patr ia los peligros que le a t r i -
buye e l s e ñ o r C a ñ i z a r e s , y son de 
la m i s m a o p i n i ó n todos los que 
la acordaron, pues de otro modo 
no l a a c o r d a r í a n , casi puede dar-
se por seguro que el retraimiento 
q u e d a r á subsistente. 
D e L a P u b l i c i d a d , de Santa 
C l a r a : 
L a noticia que ayer publicamos refe-
rente á los acuerdos tomados por la 
Asamblea del Partido Moderado y que 
en uu todo está conforme con la infor-
mación que á su vez publica el órgano 
oficial del mismo partido en esta ciu-
dad, ha hecho el efecto de un petardo 
perfectamente puesto entre los elemeu 
tos del nacionalismo local. 
Ni nos agrada, ni pretendemos al-
canzar el papel de profetas en nuestro 
terruño, pero nos satisface el ver confir-
madas hoy nuestras manifestaciones d e 
hace pocos días. 
Dijimos que el pacto no prosperaría, 
que esa amalgama de elementos no afi-
nes—y que por consiguiente se repe-
lían—no habrá de fructificar y, desgra-
ciadamente para los equivocados hoy, 
se patentiza la poca solidaridad, la po-
ca fuerza y la ninguna cohesión exis-
tente entre los naciodales y modera-
dos... 
Los primereo han hecho saber por 
boca de su jefe—según la informa-
ción—que de no cumplírseles todo lo 
pedido y no concedérselos todo aquello 
que creen les corresponde en justicia, 
romperán decidamente el pacto y se 
retirarán en igual ó quizás en peores 
condiciones á las en que hicieron su 
retirada los fosionistas. 
Los moderados, por su parte, que re-
presentan la fuerza, no es de esperarse 
cedan un sólo palmo de terreno en be 
neficio de quienes de hecho están mus 
que vencidos anulados para la lucha. 
No es oportuno ahora discutir si los 
nacionales, deslumhrados por las ofer-
tas del momento ¡y satisfechos por la 
oportunidad que se les presentaba para 
darle el golpe de gracia al partido re-
publicano de las Villas hizo bien ó 
mal; lo que cabe preguntar es si esos 
elementos republicanos—después de la 
Asamblea del domingo—ven algo claro 
en el horizonte político, si se dan cuen-
ta hacia qué rumbo está la oposición y 
si lograrían ya orientarse. 
Y nada más por hov. 
Pues no es poco. 
E n vista de eso 3Ta no t e n d r á L a 
D i s c u s i ó n necesidad de reforzar 
sus argumentos para convencer 
á nadie de que los gobiernos 
precisan de l a o p i n i ó n como del 
aire para respirar. 
L o s nacionales de Santa C l a r a 
e s tán y a tan convencidos do ello 
que, s i rompen el pacto, como en 
L A F A M A D E E S T O S C I G A E J I O S , L A P R E G O H A E L 1 Í Ü U D 0 E E T T E R O . 
D e que s u s c u p o n e s r e p r e s e n t a n los m á s v a l i o s o s regalos , e s b u e n a p r u e b a 
l a c o d i c i a con q u e se b u s c a n . 
D e que los objetos q u e se r e g a l a n son d e l gusto m á s d e p u r a d o j a l t a nove-
d a d , nos r e s p o n d a n l a s a t i s f a c c i ó n y contento de los agrac iados . 
D e q u e los rega los e x t r a o r d i n a r i o s , a p a r t e de los c u p o n e s , son u n verdadero 
é x i t o , 16 a f i r m a l a o p i H i d n u n á n i m e de todo u n pueblo; t n e n es v e r d a d que p a r a 
obtenerle), no h e m o s r e p a r a d o e n sacr i f ic ios y lo m i s m o r e g a l a m o s §100.00(5 que 
1 . 0 0 0 0 0 0 C34-AX*X-A.J»-0 © a , J&.£ i los trxa ,m 
r 
v,StADOS V 
A S E G U R E U S T E D S U P O R V E N I R 
Y E L D E S U 
Tiene 
U n S o b r a n t e M a y o r , 
, proporciona 
U n a P ó l i z a M e j o r á i o s A s e g u r a d o s , 
reporte 
M a s D i v i d e n d o s á s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
_ , y paga 
S u s S i n i e s t r o s c o n m a s P r o n t i t u d 
Que ninguna otra C o m p a ñ í a de S e g u r o s , de "Vida de l M u n d o . 
Pará más informes ocúrrase al infrascrito Reprcsentante-Geaera] en la República de Cuba.a 
«cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuera déla Habanó. .« JO u> JB JO U 
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a p a r t a d o 5 4 . 7 AGU1AR. lOO, HABANA t e l é f o n o ras 
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Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; C U R A el 98 por 100 de los entermos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demá? Dce-
dicamentos. CURA el dolor de estómíigo, 
las acedías, aguas de boca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disentería, dlatación del estó-
mago, úlcera dol estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, anxlíla la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
R A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de Elíxir deSáiz de ClaWoí, de-
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de mesa. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con sa aso las enfermedades del 
tubo digestivo. Doca años de éxitos 
constantes. Exíjase en iasetiquetas de las 
botellas la palabra STOMALJX, m arca 
de fábrica registrada. 
De venía: oalle de Serrano número 30, 
farmacia, Mdrid, y principales de Espa-
ña, Europa y AméricsL 
Agente para la Isla de Cuba J , Rafe 
cas Nolla y Teniente Rey núm. 12̂  Ha -
baña. 
Depositarios: Vda. do Sarráéb ijo, T íe 
Rey 41 y Manuel JohiMon, Obispo 53. 
60 
AMOR TRIUNFANTE 
POB GEOBG EBERS, 
Egiptólogo y novellíta aJcmán. 
Esta novela, publicada por la câ a de Apple-
ton y C?, de New York, se halla de venta en la 
librería de Wilson, (Obispo 52.) 
( C O K T I N t T A ) 
tina hora como ésta, no la disfruta 
*n hombre más que una vez en el 
transcurso de la vida. 
Tengo buena memoria; pero si algu-
na vez olvidase y me dejase arrastrar 
Por la cólera y por la pasión, cosa que 
menudo me ocurre, recuérdame este 
jagar ó este difunto amigo v mi mal 
f a}f10r,8e disipará y recordaré que es-
lapas ^"P^sta á dar tu vida por la 
nua. Te felicitaré mucho tal recuerdo 
porque en honor del hombre que se sa-
crificó por tí y á quien asesinaron por 
mi causa, prometo añadir á mi nombre 
el suyo de Serapión y confirmaré este 
voto en Roma. 
Procedió para con nosotros como nn 
padre y he do reverenciar su memoria 
cual si fuese su hijo. L a obligación fué 
siempre para mí cosa insoportable; aun 
ignoro cómo podré pagarte cnanto por 
fcu has hecho, y sin embargo, no teugo 
inconveniente en obligarme más y más 
para contigo y eu aumentar la deuda. 
Un deudor, dice el proverbio, es un 
semiprisionero; por ello te suplico que 
seas compasiva con tu conquistádor. 
Pnblio tomó una mano de Clea, lue-
go roz<? ligeramente con los labios la 
frente de la doncella, y por último 
dijo: 
—Acompáñame y haremos entrega 
del cadáver á estos sacerdotes. 
Clea volvió á inclinarse ante los res-
tos del anacoreta, le puso al cuello el 
amuleto que el recluso le diera al em-
prender el viaje y silenciosamente si-
guió á Pnblio. 
Cuando llegaron junto á los sacerdo-
tes, el joven informó al superior de 
cómo había hallado á Serapión y le ro-
gó que se recogiese el cadáver y dis-
pusiese en la casa de embalsamamien-
tos, aneja al templo, todo lo necesario 
para uuos suntuosísimos fnnerales. 
Algunos de los sirvientes se prepa-
raron á dar guardia al cuerpo, y tras 
muchas preguntas dirigidas á Pnblio y 
minucioso examen del asesino que que-
dó muerto, los sacerdotes volvieron al 
templo. 
Tan pronto como los amantes queda-
ron de "nuevo solos, Clea estrechando 
la diestra del romano, le dijo apasio-
nadamente: 
—Me has dicho muchas ternezas y 
te las agradezco; pero he sido siempre 
y quiero seguir siéndolo, honrada y 
sincera, y á tí menos que á nadie pue-
do engañar. Cualquier cosa que tu 
amor me otorgue será siempre para mí 
un regalo, pues en realidad nada me 
debes y 5 o te debo mucho; porque aho-
ra sé que has arrebatado á mi herma-
na de las garras del más fuerte de la 
tierra, mientras que antes, cuando su-
pe que Irene había huido contigo y 
que el asesinato amenazaba tu vida, 
creí que habías engañado traídoramen-
te y con mal fin á la inocente niña, y 
entonces, entonces te odié, y entonces, 
debo confesártelo, en mi horrible fre-
nesí ¡te desee la muerte! 
—¿Y crees que tal deseo puede ofen-
derme ó molestarme? replicó Publio. 
No, amada mía; eso me prueba que me 
amas como deseaba ser amado. Tal có-
lera en esas circunstancias no es m;is 
que la sombra que proyecta el amor y 
es tan inseparable del amor como la 
sombra lo es del cuerpo. Donde esa 
sombra falta no existe amor real; sólo 
existe una visión, un fantasma, uu es-
pejismo. Las almas del temple de la tu-
ya no aman ni adoran á medias; pero 
hay en tu alma misterios de alma fe-
menina. ¿Cómo tu, que deseabas ver-
me muerto, tomaste ra terrible resolu-
ción de dejarte asesinar en lugar mío? 
' — V i á los asesinos, respondió Clea, 
y sentí horror hacia ellos y hacia sus 
miserables proyectos; uo quería des-
truir la felicidad de Irene; mayor que 
mi odio era mi amor hacia tí y enton-
ces... pero no hablemos de est^... 
—No; dímelo todo. 
—Entonces... hubo un momento en 
qne... 
—¿En qué?... ¡Habla, Clea!... 
—Entonces... Durante dos horas que 
en silencio hemos pasado velando el ca-
dáver del pobre Serapión, lo he recor-
dado todo. Entonces, el himno noctur-
no de los sacerdotes me llegó al corazón 
y mientras cen el alma me asociaba al 
canto religioso, sentí como si mi ser 
hubiese estado mnerto y principiase á 
resucitar á nueva vida de ternuras y de 
amor. Y pensé en lo que es bueno y en 
lo ques justo, y con más rapidez para 
pensar, qne la qne luego tuve en la eje-
cución, resolví sacriñearme por tí y por 
la felicidad de Irene. Mi padre profe-
saba las doctrinas de Zeno... 
— Y tú, interrumpió Publio, creíste 
qne procedías con sujeción á dicha mo-
ral. Conozco esa teoría; pero no conoz-
co hombre tan virtuoso y tan sabio que 
pueda eu el calor de la lucha por la vi-
da, vivir y obrar como esa doctrina 
manda, ni conozco hombre que sin in-
fracción de alguno de sus preceptos, sea 
fiel representante del código de la éti-
ca. ¿Has oído hablar de la paz. del al-
ma, de la dulce indiferencia y de la se-
renidad de los sabios estoicos? Parece 
como si la pregunta te ofendiera y sin 
embargo, no sabes cómo alcanzar esa 
magnanimidad, porque te he visto que-
brantarla; realmente esa doctrina es 
contraria á la naturaleza femenil y gra-
cias sean dadas á los dioses, no eres un 
estoico vestido de mujer, sino una mu-
jer, tal y como la mujer debe ser. No 
has aprendido de Zeno y de Crislpo 
más qne lo que cualquier aldeana pudo 
aprender de un padre honrado; esto es, 
á ser sincera y amar la virtud. Ella ha 
de bastar para tu contento y para el 
mío. 
—¡Oh, Pnblio! exclamó la doncella, 
estrechando la mano de su amado. Te 
comprendo y conozco que tienes razón. 
Una mojer debe ser miserable mientras 
se imagina fuerte y supone y siente 
que no necesita otro sostén que el de su 
propia firme voluntad, ni otro consejo 
que alguna sabia doctrina que acepta y 
observa. Antes de que pudiera llamar-
te mío, iba por el camino de la vida, 
orgullosa de mi virtud, siendo, no pue-
do menos de sufrir al recordarlo, nada 
más que media alma y creyendo ser uo 
alma entera; pero ahora si el destino 
me arrebatase de ta lado, sabría siem-
pre dónde buscar apoyo y sostén en la 
necesidad y en la desesperación. Xo es 
en el Stoa, ni en sí misma donde una 
mujer puede buscar amparo, sino en 
piadosa dependencia del auxilio de los 
dioses. 
—Soy hombre, exclamó Publio y sin 
embargo, les tributo sacrificios y rindo 
pronta obediencia á sus decretos. 
—Pero, gritó Olea, ayer vi en el tem-
plo de Serapis las cosas más deprecia-
bles ejecutadas por los sacerdotes y tal 
espectáculo me dolió, me disgustó y me 
hizo perder la fe en la dividad; pero la 
más extrema angustia y el más profun-
do amor me han guiado á encontrarla 
de nuevo. No pnedo concebir poder 
que mantenga el universo sin amor, ni 
amor que haja á los hombres felices, 
más que el divino. Los que una vez ha-
yan orado por nn ser á quien aman, 
cual oré por ti eu el desierto, nunca 
podrán olvidar cómo se ora. Tales ple-
garias jamás son ni pueden ser vanas. 
Aunque ningún dios pudiera oírlas, lle-
van dentro de sí virtud que conforta y 
vivifica... 
Ahora regresaré contenta al templo, 
hasta que vayas por mí, porque sé que 
los más discretos, los más sabios y los 
más bondadosos seres velarán por nues-
tro amor. 
—iNo me acompañarás á ver á Apo-
lodro y á Irene?—preguntó Pnblio, con 
sorpresa. 
—No, respondió Clea firmemente. 
—Prefiero volver al Serápeo. No me 
han relevado de los deberes que allí me 
impuse y será más digno de ambos el 
que Asclopiodoro te conceda por esposa 
á la hija de Pilotas, que el que casases 
con uua fugitiva sirvienta de Serapis. 
D I A R I O D E LA. MARINA.—Edición de la mañana.- Octubre 27 de 1005. 
los párrafos transcritos se asegu-
ra, esa o p o s i c i ó n queda de hecho 
establecida. 
A h o r a lo que h a y que desear 
es que sea "correcta", como la 
quiere, en todo caso, el s e ñ o r 
N ú ñ e z . 
D e E l Mundo: 
Ayer por la tarde le fué presentada 
al señor Alcalde xnaaicipal una dennn-
cia, suscripta por un vigilante de po-
licía,—cuyo número y nombre desco-
cemos—respecto á varias de las escul-
turas que muestra en su parte exterior 
el edificio del D i a r i o d k l a M a r i n a . 
Cree el vigilante del cuento que las 
citadas esculturas, son un atentado á 
la moral pública y, consecuente con su 
misión, se dirigió primero, á la jefatu-
ra de policía, formulando la denuncia 
consiguiente, que fué trasladada al se-
ñor Alcalde. 
No sabemos en qué parará la denun-
cia en cuestión, pero, según informes, 
quedará archivada. 
Y bien que lo merece. 
A u n q u e sobre el asunto ha di -
cho cuanto h a b í a que decir en su 
chispeante N o t a d e l d í a , de ayer, 
el c o m p a ñ e r o C i a ñ o , esto no ha 
de impedir que propongamos á 
ese vigi lante para u n a p e n s i ó n 
con objeto de que, y a que tan feli-
ces disposiciones muestra para la 
c r í t i c a de artes, visite los museos 
de R o m a , M a d r i d , B e r l í n , V i e n a , 
P a r í s , M u n i c h y otras capitales 
de E u r o p a y nos informe acerca 
de la conveniencia de destrozar 
algunos centenares de estatuas y 
quemar algunos mil lares de cua-
dros y adornos que en aquellos 
salones y en las catedrales y ba-
s í l i c a s cristianas, se conservan y 
que han podido salvarse del fu-
ror de los bárbaros , del fanatismo 
de los iconoclastas, de la i n v a s i ó n 
de los árabes y del fervor de la 
i n q u i s i c i ó n ; los cuales a l desfilar 
ante ellos, inc l inaron la cabeza 
respetuosamente ó pasaron de 
largo, creyendo s in d u d a que es 
i n ú t i l perseguir el arte dejando 
subsistente la naturaleza. 
E l grupo de Laocoonte, el H é r -
cules Farnes io; J ú p i t e r y L e d a ; 
E l E s c l a v o , de Migue l A n g e l ; la 
m i s m a V e n u s de Milo; muchas 
figuras de Rafael; muchos á n g e -
les de Muri l lo ; todo el arte griego 
y greco-romano; una gran parte 
de la escuela del Renac imiento y 
la realista moderna, ofrecen al se-
ñ o r I n c h a u s t i mater ia suficiente 
para denuncias semejantes á l a 
que hizo de las a l e g o r í a s de nues-
tro edificio. 
Ca iga sobre todo eso; c e n s ú r e l o , 
s o m é t a l o al mart i l lo y l a pique-
ta; p ida para todo ello el fuego 
del cielo 3'' l a có lera de las insti-
tuciones, si no se satisface con 
menos su pudor espantadizo; y 
cuando regrese de su e x c u r s i ó n 
t e n d r á la gloria de haber renova-
do el arte en A m é r i c a y de con-
tr ibuir acaso á los progresos de la 
arquitectura en C u b a , introdu-
ciendo en la o r n a m e n t a c i ó n de 
plintos, c ú p u l a s , frisos y repisas 
e l gusto por el s iempre honesto, 
decoroso y severo uniforme del 
cuerpo de p o l i c í a . 
Hombres como el s e ñ o r I n -
chaust i no tienen precio para 
destruir en media hora el siglo 
de Augusto y en otra media ho-
r a el de L e ó n X . 
C O M I S I O N I S T A 
Importador de Lotes de B r i l l a n -
tes, J o y e r í a de oro y piedras pre-
i-iosas. Relojes de todas clases y 
ircas. D e p ó s i t o G e n e r a l a l por-
i. ayor. 
M U K A L I i A 27, altos. 
Apartado 248. Teléfono 680 
01880 13-6 oc 
UO M A S 
DOIOIES DE ffiOELiS. 
U S E S E LA 
O D O N T A L I N A 
Preparada sesfún fórmula del 
DR. TABOABELA 
Una instrucción que laacom-
paña explica el modo de usarla 
Se encuentra 
en todas las Boticas y Dro-
guerías. 
14235 26-27 S 
E l pobre terruño 
He leído que la prensa madrileña y 
el corresponsal de un periódico de 
Washington, se hacen lenguas del rá-
pido desarrollo del cultivo tabacalero 
en los islas Filipinas. 
L a exportación del tabaco en rama 
por los principales puertos del archi-
piélago alcanza ya á una cifra sin pre-
cedentes, uo obstante la inferioridad 
de clase del producto. 
Y todo hace esperar que, á medida 
que se estrechen las relaciones comer-
ciales entre la patria de Rizal y la po-
derosa metrópoli, que se identifiquen 
más los intereses de ambas tierras, y 
una legislación aduanera, compatible 
cou el proteocionismo yaukee, comple-
te la obra de civilización y progreso 
iniciada por el Gobierno de Roosevelt, 
la producción y salida del tabaco lle-
gue á su apogeo, á la vez que se per-
feccionen los métodos de cultivo y loa 
procedimientos de elaboración. 
No por lejano, deja de ser temible el 
nuevo competidor. No porque el ta-
baco filipino deje de parecerse en sa-
bor y aroma al cubabo, es menos ame-
nazadora la advertencia. 
Precisamente de esa imprevisora 
confianza en la excelencia de nuestros 
productos: de esa vanidad en lo insu-
perable del tabaco vueltabajero, nace 
el espíritu de rutina de nuestros pro-
ductores y el abandone en que todos 
los gobiernos han tenido las fuentes de 
nuestra riqueza agrícola. 
Con nosotros uo habla la experien-
cia. 
Cuando la guerra vino, y la invasión 
arrasó cañaverales y vegueríos,'^ el 
mundo no dejó de fumar y comer dul-
ce. Brasil y Méjico, Puerto Eico v 
Florida quintuplicare»! su producción 
tabacalera, y proveyeren á los merca-
dos del Universo. Si el producto no 
era igual en gusto al de la Majagua, 
Isabel María y Monterrey, era, en cam-
bio, más barato. Y todavía seis años 
después de la paz, no hemos podido 
recuperar todas las plazas perdidas, 
ni logrado para la rama de partido el 
precio que alcanzaron picaduras y pa-
litos, en el primer año de carestía. 
Y es que cuando la producción uni-
versal aumenta, la competencia se de-
sarrolla y el derecho á la vida mueve 
las humanas actividades; es que cuan-
do la civilización se extiende, las rela-
ciones comerciales se ensanchan y la 
contratación abre las perspectivas de 
la prosperidad á pueblos que parecían 
atrofiados ó muertos, no basta tener un 
clima suave, un suelo fértil y un fruto 
privilegiado, sino que es preciso apro-
vecharse de esas ventajas, para domi-
nar en la simpatía general, auxilián-
dose de la ciencia para mejorar y mul-
tiplicar el producto. 
Y a tañía el tabaco cubano formida-
ble competidor en el portorriqueño, 
sin necesidad de que el manileño agra-
vara el peligro. 
La política internacional de los Es-
tados Unidos, tendiendo á ejercer he-
gemonía sobre todas las naciones de 
América, y desbordando por islas y 
costas, á lo largo del todo el contiuenta, 
sne spíritu especulativo, favorece todas 
las empresas y alienta todas las espe-
razas de mejoramiento en los pueblos 
hispanos; y sería bien precaverse con-
tra la posibilidad de grandes crisis 
económicas, en que tendríamos no pe-
queña culpa. 
Cuba ha de producir mucho, y muy 
barato, si no quiere ser vencida en el 
inevitable pujilato de intereses de la 
producción agrícola. 
Y , desgraciadamente, nadie se preo-
cupa de ello, ni aun en la extensa y 
feraz Vuelta Abajo, que podría produ-
cir tanto tabaco, excelente, insupera-
ble, como necesitara anualmente me-
dia humanidad. 
Ahora mismo, ha estado vendiéndo-
se á dos y medio pesos en oro el millar 
de posturas de tabaco, gran parte de 
las cuales muere apenas depositada en 
el surco. Y esto, cuando en la porción 
oriental de la Provincia, se ha vendido 
á 40 centavos el matul de capa y á 
menos de 10 centavos el matul de tr i -
pa; perqué nuestros labriegos no han 
encontrado el medio de lograr semille-
ros, de defender la planta de los fenó-
menos atmosféricos y de saturar el te-
rreno de las sales de que la ha despo-
jado un siglo de incesante rutinaria 
explotación. 
Comarcas inmensas, zonas ricas por 
E l P e c t o r a l d e C e r e z a 
d e l D r . A y e r 
supera ¿í toda otra preparación para la 
cura do resfriados, toses, bronquitis y 
todos los demás desarreglos de la gar-
ganta y do los pulmones. 
Por más de medio siglo el Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer ha sido el 
remedio más popular y eficaz para las 
afecciones de la laringe y del pecho,— 
ronquera, pérdida d© la t o z , asma y 
consunción. Unas cuantas dosis son 
usualment» suficientes para producir 
alivio y abrir el camino á una cura 
permanente. 
5 í f ó 9ilderatf del 
son á próposito para todas las edades. 
Sus efectos son suaves y agradables al 
mismo tiempo que completos; siendo 
estas pildoras azucaradas son fáciles 
de tomar y dan cutera satisfacción. 
Las Pildoras del Dr. Ayer curan el es-
treñimiento y desarreglos del estómago. 
la naturaleza; toda esa costa norte, 
desde Cabanas á Vinales, y numerosos 
pafios de tierra feraz enclavados en el 
corazón de la Sierra de los Organos, 
producen tabaco, que venden á precios 
miserables; por cuya causa no se esti-
mula el cultivo ni se perfeccionan sus 
procedimientos. 
Kinguna carretera atraviesa la Pro-
vincia del Septentrión al Mediodía; 
ningún puente salva los desfiladeros 
de las montañas, ni ningún ferrocarril 
facilita el acarreo de productos á la 
costa. 
Todavía se cargan los tercios de ta-
baco á lomo de mulos, como en los 
primeros días del pasado siglo, se des-
peñan las maderas para que la corrien-
te de los ríos las arrastre, y se pres-
cinde del abono, porque su transporte 
costaría tanto como el importe de la 
cosecha. 
De cómo los Poderes públicos auxi-
lian á la sufrida población vueltabaje-
ra, son muestra, el Reglamento de los 
Impuestos, gravando con el sella je la 
industria tabacalera, llevando al Co-
rreccional á los elaboradores, y creando 
sobre los Fabricantes una fiscalización 
mortificante, onerosa, humillante. 
Xo gravó ella á los artículos de lujo 
de factura extranjera; se cebó en la 
segunda de las industrias nacionales; 
encareció el producto de la tierra, pa-
ra que el especulador buscara defensa 
á costa del agricultor infeliz. 
Ayer mismo, el Consejo Provincial 
de Pinar del Rio, mecanismo inútil y 
rueda entorpecedera de la vida pro-
vincial, pretendió cobrar medio peso 
de impuesto á cada tercio de tabaco, 
para sostener á sus burócratas; pero 
todavía uo ha podido echar dos carre-
tadas de piedra en uno de esos intran-
sitables callejones de la olvidada re-
gión. 
Y así vamos viviendo, chupópteros 
y oligarcas, inconscientes de abajo y 
codiciosos de arriba, absolutamente 
indifereutes á las advertencias del por-
venir. 
¡Ah: cuando leí, en días pasados, 
el cariñoso homenaje de simpatía tri-
butado por La Discusión á la futura 
Representación camagüeyana; cuando 
oí reseñar el aplauso fervoroso en loor 
da la heróica patria de Agramonte, 
que envía al Congreso nacional á sus 
hijos ilustres, á los retoños más loza-
nos de la vieja cepa; á los que viven 
enamorados de su historia local, iden-
tificados con las necesidades locales, 
por el Camagüey y para el Camagüey, 
sentí honda pesadumbre por la suerte 
de mi región natal y cierto remordi-
miento de haber luchado tanto con mi 
propia inutilidad y con el ageno des-
vío, por la prosperidad y el honor de 
mi Provincia! 
¿Qué saben de cultivo y elaboración 
de tabaco los que llevan en las altas 
esferas del Estado, la voz de Vuelta-
Abajo! ¿Cuándo subieron á la cima 
de una montaña ó deseen dieron á la 
hondonada pinareña, los que desde la 
Junta de Información, en 1S66, hasta 
la República, salieron de los comicios 
de Occidente; el 80 p. § de ellos, ni 
hijos ni vecinos de la tierra de Vi l la -
verde, Sandalio de Noda, Zamacois y 
Betancourt? 
Bien haya el Camagüey, honrando y 
enalteciendo á sus hijos y confiando á 
su amor el porvenir regional. E n 
Vuelta Abajo, la peor recomendación 
es ser pinareño, y luchar y sufrir, y 
conocer y amar, la tierra nativa. 
Nuestros electores, de ayer y de hoy, 
se sienten bien así; dispuestos, si al-
guno de sus caciques ó mandatarios 
visitan Guane, L a Palma ó La Mulata, 
á cargarles á hombros, del poblade á 
la costa, como cargan, á lomos de sus 
mulos, los tercios de tabaco. 
J . N. A k a m b d r u . 
CONVULSIONES. 
EPILEPSIA 6 ACCIDENTES NERVIOSOS. 
Las pastillas de OCHOA son de resultados 
INFALIBLES; las únicas hasta el dia que CU-
RAN radicalmente las CONVULSIONES, 
EPILEPSIA 6 ACCIDENTES NERVIOSOS; 
afin en los casos de 20 y 30 años de padeci-
miento. 
Los enfermos han de sugetarse con todo RI-
GOR al tratamiento que señala so AUTOR, 
aumentando la DOSIS hasta que CEDAN por 
completo los ATAQUES y CONVULSIONES y 
no dejando el PLAN, hasta que la curación 
esté completamente ASEGURADA. 
Se venden y remiten por Correo y Exprés á 
todas partes de la i2epú6íica, por Larrazábal 
linos. Farmacia y Droguería "SAN JULIAN." 
Riela 99, Habana. Unicos AGENTES de estas 
PASTILLAS^ 
01912 alt a-12 
C A S T O R I A 
para P á r v u l o s y Niños 
En Uso por m á s de Treinta Años 
JJeva la 
firma de 
Lo-wb:- ! . Kans.. E . XS. A . 
El Mor íe 15S HEMORROIDES 
desaparece en el acto aplicand3 un 
algodón saturado del Exiracto Desti-
lado de Hamanielie de Bosque. Al mis-
mo tiempo te tomará una cuchara-
dita tres vece? al dia. Si las hemo-
^ rroides son internas debe inyectarse 
\m unacantidad de 2 cucharadas dilui-
H da en una parte de â na libia to-
| mando también 3 cuoh^radiia: al 
/i día. Este extracto producá la con-
/ • tracción tónica de los capilares san-
Phgl jruíneos, quitando así n mflatna-
^ c i<*Q 7 el doior. Es lo mejor que se 
conoce para el tratamiento oe I h s 
\» hemorroides. Es un poderoso reme-
\ dio para iat hemorrairias de la nariz, 
/ matriz, intestinos, pulmones &, &. 
/ • Revende á 90 cts. en todas la» boti-
caá de la Isla. c 1795 alt 
P í d a s e 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
la CoratiTa Tiíoranie, y EíMtltofeale 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
> E E A B E L L . 
Compañía de Gas 
v Electricidad 
« t7 
Eu cnraplimieuto de lo establecido 
en la escritura de reorganización de la 
Compañía de Gas y Electricidad do la 
•Habana, de 16 de Septiembre de 1904, 
fueron citados los señores accionistas de 
la misma, para una junta general ex-
traordinaria que se celebró al medio día 
de ayer en la casa calzada del Monte 
número 1, domicilio de la sociedad. 
E l señor don Corsino Bastillo, Pre-
sidente interino de la Compañía, abrió 
la sesión, hallándose representadas 
16.535 acciones de las 20,000 que cons-
tituyen el capital social. E l señor don 
José López Kodríguez, dueño de la 
acreditada librería " L a Moderna Poe-
sía'', representaba en dicho acto 8.013 
acciones. 
E l secretario, licenciado don Emilio 
Iglesia, leyó un razonado informe so-
bre los trabajos realizados por la Direc-
tiva y la situación floreciente de la 
Compañía, mereciendo un voto de gra-
cias de la junta general, así como tam 
bién el Administrador General, señor 
don Emeterio Zorrilla, por sus impor-
tantes gestiones. 
Después fueron discutidos y aproba-
dos los Estatutos que han de regir en 
lo sucesivo, acordándose numerar las 
acciones de la Compañía, y aumentar 
hasta cuatro mil y ocho mil pesos anua-
les, respectivamente, los sueldos que 
actualmente disfrutan el Secretario y 
el Administrador. Este último acuerdo 
se tomó á propuesta del señor López 
Bodríguez y por unanimidad. 
Finalmente resultaron electos para 
formar la nueva Junta Directiva, los 
señores que á continuación se expresan: 
Presidente. — Señor J . Edmund 
Vaughan, ('Director del Banco Nacio-
nal). 
Vicepresidente. — Don Gervasio Fer-
nández. 
Directores.—Don José Alonso Gutié 
rrez, don Corsino Bustillo, don Pedro 
Landeras, don Mateo Coll, don José 
García López, don José Crespo, don 
Ricardo Palacio, don José López Bo-
dríguez. 
E l D i a r i o d e l a M a r i n a se compla-
ce en felicitar á los señores electos, de-
seándoles el mayor acierto en sus ges-
tiones. 
El único gastro intestinal completo y radica 1 
el Digestivo Molarrieta. 
mmum mmmmnm 
E n el día de ayer visitó al Secreta-
rio de Estado el Secretario de la Co-
misión Gestora de la Junta de Navega-
ción Sr. J . Luis de Lluch con el objeto 
de hacer aclaraciones referentes á las 
noticias que erróneamente insertó un 
diario de esta capital á raíz de la cons-
titución de la Junta. 
E l Sr. O'Farrill manifestó al señor 
Lluch el agrado con que el Gobierno 
veía la formación de ese importante 
organismo que daría representación 
oficial á la marina y felicitó á los ini-
ciadores del proyecto. 
E l Sr. Lluch por su parte le expresó 
que la Junta de Navegación estaba á 
favor del Gobierno, porque los bene-
ficios que recibe el país y la Junta del 
mismo así lo aconsejaban. 
La entrevista fué extensa y en ex-
tremo cordial felicitándole el Sr. O'Fa-
rrill por los trabajos que se llevan á 
cabo para constituir á la Junta de 
Navegación. 
Cota el M i r a 
Jovéllanos 2!̂  de Octubre de 1905 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a r i n a 
Habana. 
Muy señor mío: 
Nosotros los agricultores, considera 
mosal D i a k i o - celoso defensor de nues-
tros intereses y eco fiel de nuestras as-
piraciones, — como nuestro periódico; 
debido á ello, y anticipándole las gra-
cias porgu publicación, me tomo la li-
bertad de dirigirle las presentes líneas, 
relacionadas con un asunto de vivo in-
terés para la clase. 
DE. GALVEZ GÜILIM 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s - - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e O o — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e * 
b r a d u r a s . 
Consultan de 11 a 1 7 de 3 a i. 
49 H A B A N A 4 » 
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En la edición- de la mañana del 22 
del actual, iuserta el D i a r i o un ar-
tículo del Dr. Delfín, en el cual se abo-
ga porque el Gobierno no reembarque 
á los muchachos inmigrantes de trece á 
quince años, como lo viene haciendo en 
determinados casos, en cumplimiento 
de órdenes militares del período inter-
ventor, "privando á Cub de un ele-
mento de población, quizás el más útil 
y de mayores esperanzas". 
Tiene el Dr. Delfín rayón que le so-
bra. Hoy para los trabajos aerícolas, es-
casean más los adolescentes que los hom-
bres. Los muchachos han desertado de 
los campos. Yo no he de meterme aquí 
en honduras psicológicas, ni en proble-
mas de Pedagogía y Sociología; pero es 
lo cierto que en la actualidad, el zaga-
letón de las más humildes clases que 
pasó por la escuela, donde apenas apren-
dió otra cosa que á ''dibujar" mala-
mente su nombre, mira con profundo 
desprecio el trabajo rural. Parece que 
para él no hay más ocupación digna 
que el juego de pelota á la ameri-
cana. 
Mientras en las colonias, con gravo 
perjuicio de los intereses del agricul-
tor, hay que confiar á hombres hechos 
el desempeño de oficios propios de mu-
chachos, llenos están á diario los place-
res de los pueblos de peloteros de afi-
ción, que se ofenden si alguien les pro-
pone salir al campo para pelar y regar 
caña ó para arrear bueyes ó pastorear-
los, ó conducir del narigón á las yuntas 
de guía. 
L a Liga Agraria prestará un excelen-
te servicio á la agricultura del país si, 
como propone el Dr. Delfín, se encarga 
de distribuir por las zonas rurales la 
inmigración de referencia, gestionando 
previamente la derogación de las ab-
surdas disposiciones que obligan al Go-
bierno á restringirla en la actualidad. 
Y tenga por cierto el Dr. Delfín, de 
cuyo artículo se desprende como un aro-
ma el generoso espíritu altruista que 
informa todos sus trabajos, que cual-
quiera que sea el lugar de nuestros cam-
pos á que se dirija la precitada inmi-
gración, esos adolescentes, arrebatados 
casi niños al amparo materno por las 
exigencias déla tremenda lucha por la 
vida, encontrarán la cariñosa hospita-
lidad del hogar criollo y los piadosos 
sentimientos y la ternura incompara-
ble del corazón de la mujer cubana. 
Reembarcar inmigrantes cuando el 
país se halla tan urgentemente necesi-
do de ellos es el mayor de los contra-
sentidos. 
De usted atentamente, señor Direc-
tor, 
T T n c o l o n o . 
Cámaras to tográf leas de a l -
m a c é n para 6 y 12 planchas, con 
sn buscado^, desde 90 centavos 
en adelante. Lecciones de foto-
graf ía gratis. Se venden p e l í c u -
las. O T E R O Y COJLOMINAS. 
S A N R A F A E L 32. 
E l miércoles último y bajo la presi-
dencia del Sr. Guillermo Ruiz, celebró 
junta general esta floreciente y próspe-
ra Corporación, aprobándose el acta 
anterior y balance de fondos del tri-
mestre que arroja un &ildo de $2,753 
44 centavos ú favor de la Sociedad. 
En la misma junta se acordó qne el 
letrado consultor del Centro Sr. Ben-
jamín Montes se persone en la causa 
iniciada contra el apoderado de la casa 
Quijano á virtud de denuncia de los 
Sres. Rodríguez representantes de la 
marca "Cuatro perlas" de R. Carlí, á 
nombre de varios dueños de cafés pro-
cesados con tal motivo é interponga las 
acciones legales que juzgue pertinentes 
en bien de los asociados. 
Se dió cuenta de las varias gestiones 
hechas por la Directiva para regulari-
zar en condiciones ventajosas el sumi-
nistro de artículos de uso frecuente en 
los cafés, las cuales merecieron 1 a 
aprobación de la Asamblea que cele-
bró con aplauso el acierto con que fue-
ron orilladas y vencidas las dificulta-
des que se habían presentado. 
Por la Secretaría se dió á conocer el 
acuerdo de revisión tomado por el Con-
sistorio relativo al uso de prendas de 
mangas en los cafés, fondas y restau-
rants, acordándose que los Sres. Gui-
p a r a sa las , s a l e t a s y comedo-
res. G r a n sur t ido de J a r r o n e s , 
c o l u n i n a s , f iguras , p latos , c u a -
dros y e s t a t u a s de p o r c e l a n a 
fina, b i s c u i t y t erraco ta . 
J . BORBOLLA, C 0 M P 0 S T E L 1 56. 
C-166{; loe 
R , O X J S S E - A . T J 
E l ideal t ó n i c o g e n i t a l — T r a t a m i e n t o rac iona l de las p é r d i d a s 
seminales , d e b i l i d a d s e x u a l é i m p o t e n c i a . 
C a d a Frasco l l e v a un folleto que exp l i ca claro y deta l lada-
mente el p lan que debs observarse para a lcanzar completo é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s ds S a r r á , J o l i n s o n y T a q u e c h e l 
y en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
C-1913 26-7 oc 
O i P A l A D E E L E C T R I C I D A D D E CÜEA 
Paseo de Martí-Prado-Núm. 55. Habana 
Corriente e l é c t r i c a (22') volt^ v 50 ciclos) para a lumbrado 
tuerza motriz y c a l e f a c c i ó n , producida en la P lan ta de la C o m p a -
ñía , en el Vedado, (4,000 caballos de i terza), y conduc ida por ca-
bles s u b t e r r á n e o s , s in peligro de aC'3 dente* ni temor de i n t e r r u p -
dones. Servicio permanente, lo mis no de d í a que de noebe, y a 
•stablecido y acreditado desde primero de año . L u z Aja y s in os-
cilaciones. Contadores exactos y comprobados á la vista del sus-
enptor. ^ Precios reducidos, en r e l a c i ó n con la importanc ia de l a 
n s t a l a c i ó n , y d i sminuyendo s e g ú n a u m e n t a el consumo, 
c 1 7 ü i alt. t-m-1 oc 
llermo Euiz, José Llamoaas y el anxi-
liar de la Senretaría Sr. Gómez, pasa-
ran en comisión A la Alcaldía Munici-
pal y espusifiran al Sr. Bonachea el 
sentir del Centro de Cates sobre el re-
ferido asunto. 
Como Á las once de la mafiana ter-
minó la junta, rein ^ en eiia el es 
píritu de unión y i nfia .a que distin-
goe á los asociad de m simpática 
Corporación. 
í é s i S T m í c i p a l 
D E A Y E R 26 
Presidió el primer Teniente de A l -
calde, doctor Llerena. 
Se leyó un escrito del señor D. Oren-
sio Nodarse, renunciando, cou el carác-
ter de irrevocable, el car^o de Conta-
dor del Ayuntamiento de la Habana 
qué vení? desempeñaudo desde la In-
tervención. 
E l señor Valladares propuso que se 
dirigiera una comunicación al señor 
Nodarse expresaudole el sentimiento 
que le causaba al Cabildo su determi-
nación y que se acordara además darle 
un voto de gracias por el celo y hon-
radez con que ha desempeñado dicho 
cargo desde 1 S 9 9 . 
E l señor Guevara se opone al voto 
de gracias por estimar que el Ayunta-
miento no debe acordarlos para sus 
empleados, y propone que se le dirija 
simplemente al señor Xodarse la co-
municación, lamentando su determina-
ción. 
Invitado el señor Guevara á dictar á 
la Secretaría sn proposición, así lo hi-
zo, y el señor Valladares insistió nue-
vamente para qua se acordara el voto 
de gracias, por creerlo justo, y pidió 
que se sometiera á votación. 
E l Presidente le contestó que ya el 
Cabildo había aprobado la proposición 
del señor Guevara. 
E l seílor Valladares se extraña y ad-
mira de que el Presidente sostenga que 
se ha aprobado una proposición que no 
había sido aún votada y pide que se 
saque nuevamente á votación ese acuer-
do que caliüca de relámpago, igual al 
que se adoptó para rebajarle la contri-
bución al Jai-Alai. 
Se acuerda por unanimidad la pro-
posición del señor Guevara. 
E l Presidente y el señor Sedaño, es-
timando que las anteriores frases del 
señor Valladares afectan á la honora-
bilidad del Consistorio pidieron y asi 
se acordó constituirse en sesión secreta 
para que las explicara. 
Y en esa sesión secreta, según nues-
tras noticias, el señor Valladares sos-
tuvo sus frases sin rectiücarlas, por no 
ser injuriosas. 
Eeanudada la sesión pública, se acor-
dó que el Síndico 1° de la Corporación 
y el abogado consultor, señor Barrue-
cos, representen al Ayuntamiento en 
el recurso contencioso-admiuistrativo 
establecido por el Sr. Nodarse contra 
la resolución del Presidente de la Ee-
pública que declaró válida la elección 
de don Eligió Bonachea para Alcalde 
de la Habana. 
Quedó sobre la mesa una instancia 
de la Archicofradía de Nuestra Señora 
de los Desamparados solicitando que se 
autorice á la Banda Municipal para 
que amenice los fuegos artificiales que 
se quemarán en la plazoleta de la igle-
sia del Monserrate la víspera d é l a fes-
tividad de los Desamparados. 
Se despacharon otros expedientes de 
poca importancia y se levantó la se-
sión. 
Eran las seis de la tarde. 
Los más reputados médicos recomien-
dan la Emulsión de Scott. ¿Quién re-
ceta las otras emulsionesl 
^Certifico: Que he empleado con éxi-
to constante durante mi larga práctica 
como especialista en las enfermedadea 
de los niños, la Emulsión de Scott, de 
aceite de hígado de bacalao con hipo-
fosfito de cal y sosa no dudando en re-
comendarla eficazmente en los casos en 
que está indicado su emplo".—Dr. 
Joaquín L . Dueñas.—Habana. 
L a higiene prohibe el abuso 
de los alcoholes, y recomienda 
e l uso de la cerveza, sobre todo 
l a de L A T K O P I C A L . 
C U I D A R 
la dentadura os segura srarantia de 
conservarla, Tuerte y saludable. 
U S E 
P 0 L 7 0 D E N T I F R I C O 
S. JEPm 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Reconocido y aprobado por autorida-
des Cientiücas. 
Cajas de varios ta maños. 
ELIXIR DENTIFRICO 
forumlacko por el niiKmo autor. 
Delicioso para enjuagatorio de la. 
boca y para uiaoteuerla eu completa 
desinfección. 
Frascos de varios tamaños. 
E u todas las Sederías, Fer lumena» 
y Boticas de la Isla. 
Cuide su dentadura y la conservará 
saludable. 
14235 28-27 
m mmi de mim 
se oír'n icm nao la Ptíi SIN.A y üJI-
HARLO att liOS^Ü-x 
i. t» B edicacion p oda'.e ez eleaces 
resala os e': el trf.5aru; o de t das 
la* onfenncoHdfcs í leu migo, dispep-
sia, gascral da. mdigesiiuat a. (üge Clo-
nes lemas y difích , mareos, v m os 
ne las emoaraz das, diarrea*, estrañi-
mieaiox, nourâ r.en a. g ¡moa, etc. Con 
el uso tie la !-* oaiiia y Rui i.roo, el oo-
íermo r .pid-mente «e po e meior, dl-
gl e 0:en, astmi a más el a meato/ 
pronto ll.r a á ia curación comoleta. 
Lobprincipales m-'dicoa iarjo-J-aa. 
boce aíiOs de éxuo crotveats. 
lie Tendeen toda» a boticis Ce la isl» 
0-1888 • C f i * - ' - ^ 
DTATJO D E L A MARINA.—Bdictón ña Ta manana. -Octnbrp 27 moS. 
A j e d r e z 
E l último torneo iuternacional. 
Alemania es hoy por hoy el gran ho-
gar de la aficióu ai juego de ajedrez, 
cuyos progresos estimulau asociaciones 
especiales mediante la periódica orga-
nización de torneos de maestros. 
En lo que va de año se han celebra-
do ya dos importantes: nno en Ham-
burgo y otro en Barmen la industriosa 
ciudad que se asienta sobre el Wup-
per y viene á ser una continuación de 
la populosa Elberfeld. 
£1 torneo de Barmen ha sido patro-
cinado por el brillante amateur ruso, 
Principe Dadian de Mingrelia, y ha 
tenido tanta resonancia como el de Os-
tende. cuyo resultado conocen por es-
tas crónicas los lectores del D i a h i o d e 
LA MaEINA. 
En Barmen ha vuelto a quedar en 
primera línea el húngaro Maroczy, 
vencedor del torneo belga, si bien ha 
tenido que compartir esta vez los ho-
nores con el campeón francés Mr. Ja-
nowskj7, 
Tchigorin, como yo esperaba, no ha 
quedado en tan mala postura como en 
aquel torneo y entablando con Ja-
dowsky y Maroczy y ganando á Mar-
shall ha demostrado que no es el maes-
tro totalmente en decadencia que algu-
nos nos pintaban. Ha quedado entre 
los que han conseguido premio, á la 
misma altura que John, Leonhardc y 
Wolf, jóvenes maestros de mucho por-
venir y eso para él es un gran triunfo, 
pues á los 55 años pocos son los que 
conservan la energía de juego del cham-
plon ruso, que en ajedrez como eu los 
deportes íísiíos la juventud entusiasta 
se impone á la madura experiencia. 
Por el siguiente cuadro sipnótico del 
torneo puede apreciarse fácilmente el 
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Son notadas las ausencias de Lasker 
y Tarrasch y la presencia de Bernstein, 
estudiante ruso de 23 afíos, miembro 
del Berlin Chess Chcb, que ha logrado 
desde el primer momento igualarse con 
los maestros más famosos. Cosa nota-
ble: su score es exactamente igual al 
del gran jugador austríaco Carlos Sch-
lechter: 7 partidas ganadas, 4 perdidas 
y 4 tablas. 
E l veterano Berger, que hacía tiempo 
no tomaba parte en las luchas interna-
cionales ha mostrado nna notable habi-
lidad. Fijándose en el resultado de la 
lucha entre los vencedores ó sean los 6 
jugadores que tienen más partidas ga-
nadas que perdidas, se ve que, no obs-
tante haber quedado el sexto, con sus 
cinco rivales no perdió ningún juego: 
ganó 3y 2 fueron tabiaa. 
Limitado el torneo á esos seis maes-
tros esta hubiera sido la clasificación 
final: 
19 Berger, 4 puntos. 
29 Maroczy, 3 id. 
39 y 4o Janowsky y Marshall, 2% id 
5o Bernstein, 2 id. 
69 Schlechter, 1 id. 
A la vez que se jugaba el gran torneo 
internacional tenían efecto en Barmen 
otros torneos: uno entre maestros y afi-
cionados en el cual estaba estipulado 
que de los seis primeros premios tres 
serían para los maestros y tres para los 
amateur» que tuviesen mejor score. 
Hé aquí la clasificación definitiva del 
mismo: 
ler. premio, Fleischmann (maestro) 
13. 
2o id., Swidersky (maestro) 12. 
3er. id., Cohu (maestro) 11%. 
49 id., Dr. Perlis (amateur) 10%. 
59 id., Reggio (amateur) 
69 id., Kopa (amateur) 9%. 
Los maestros Fahrni y Keumann con 
10% y Caro con 9% venían inmediata-
mente después, en virtud de aquel 
acuerdo. 
Aún más bajos quedaron los maes-
tros Lee, Przepiorka y J . W. Baird, lo 
que prueba que los amateurs vencedo-
res no eran mancos. 
En el JSaupiiurnier ó torneo menor 
los triunfadores fueron Duras y Ruheu-
stein que recibieron, lo mismo que el 
M 0 R R H U 0 L 
S e G H A P O T E A U T 
Remplaza el aceite de higado de 
bacalao, conteniendo todos sus prin-
cipios activos desembarazados de la 
materia grasa y concentrados en 
pequeñas cápsulas que representan 
25 veces su peso de aceite. Las ex-
periencias efectuadas en los hospi-
tales han probado que el Morrhuol 
es muy eficaz en las B r o n q u i t i s , 
R e s f r i a d o s , C a t a r r o s , E n f e r -
medades de l peclio en su prin-
cipio. Modifica rápidamente la cons-
tituuOn A? los n i ñ o s enc lenques , 
linxi,ticos, que se resfrían á menudo. 
PARIS, 8, PUB Vloienne, y en todzs las Firmadas 
MOJES DE REPETICION 
c h a t o s , m a t e y g r a b a d o s , ú l -
t i m o i n v e n t o d e l a m o d a e n 
c a s a d e 
J B O R B O L L A , C O M P O S T E L A 56. 
i'A ir>ejor depurativo de la ttaucre 
R O B D E P U R A T I V O cío GhM^m 
IsilS mí 40 AfiOi DE CITKACIOVKS SORPBEN-
DKJSTES, EMPUEEÜK UN J>A 
Sífilis. Llagas. Herpes, etc.. Pte 
jy en todas Jas enfermedadas p-oTeai.o"t<M 
¡de MALOS HUMOUBS ADQUIRIDOS J 
HERii-DADOS. 
Se vende en todas ¿asbotíras. 
C-1818 alt 28-1 oc 
C E R E Y I S 
( L E V A D U R A S E G A D E G E B V E Z A ) 
Este roedicamento, bien dosificado y de fácil conservación, posee 
en ligero volumen, igual actividad que la mejor levadura fresca, sin 
presentar en sus electos la irregularidad de ésta. La expendemos en 
forma granulada para facilitar su empleo, y se disuelve rápidamente 
una vez en contacto con el agua. 
La C e r e v i s i n a da maravillosos resultados en el tratamiento de 
los furúnculos, que hace desaparecer. En enfermos dañados de pso-
riasis, herpes ó eczema, ha tenido el mejor éxito, mejorando en breve 
el estado general. La C e r e v i s i n a se recomienda también en el trata-
miento del acné, de la urticaria, etc. La C e r e v i s i n a no ocasiona, 
como ciertas levaduras frescas, pesadez de estómago ó gases ácidos y 
los dispépticos pueden usarla sin inconveniente. 
P A R I S , 8 , r u é Vivienne, y en todas l a s farmacias . 
u . 
del 
d e R I G A U D 
6, pue V I v í e n n e 
A G U A d e K A N A N G A 
Loción refrescante para el Tocador y el Baño 
E X T R A C T O d e K A N A N G A 
SUAVISIMO, DELICADC y PERSISTENTE 
P E R F U M E S p a r a e l P A Ñ U E L O \ S 
S O N I A - L U I S X V - M O D E R N S T Y L E - M 5 M O S A R I V I E R A 
Bepésito en l&s principales Perfumerías de España y América. 
Dr. Perlis, el título de maestros, que les 
dará opción á tomar parte en los Con-
gresos luternacionales. 
Para terminar amenamente copio una 
de las más curiosas partidas del gran 
torneo de Barmen por su final brillan-
te, aunque no del todo correcto: 











9— P X A 
10— P X P C 
11— P X P 
12— C4D 
13— D5TR 










24— A S A R 
25— T1R 
26— P4AD 
27— P X P 
28— T X P - K 1 ) 
29— P X C 
30— P 7 A D + 
31— D 8 R + ! 






5— A X A 
6— 00 
7— P4AD 
8— P X P 
9— P X C 
1 0 — R X P 
11 - C 3 A D 
12— P4R 
13— P X O 
14— R3A. 







22— T R I O R 
23— T6CR 
24— D X P T 
25— A2AR 
26— E 2 A 
27— TD1CR 
28— R X T 
29— R l T ( l ) 
30— T X A 
31— T X D 
32— A X T 
(1) Un lazo ingenioso en el cual ca-
yeron las negras, aunque no es entera-
mente sólido. 
(2) Dando oportunidad á las blan-
cas de terminar con un precioso mate. 
Hubieran gauado jugando así: 29— 
R I A ; 30—D2R—A5AD; 31 D2CD— 
T(6R;2CR&. 
Solución al problema de P. F . Blake 
D8CR 
Con esto queda contestado el ama-
teur que abrigaba dudas acerca de si se 
habían deslizado algunas erratas en di-
cho problema. 
J u a n Corzo. 
l i N O T A D E L DIA 
Se va Núflez, se va Núñez 
carninito de Key West, 
la nave que lo llevare 
nave feliz ha de ser. 
Se va Núñez, se va Xúñez 
y la música también 
que si el pueblo la sostiene 
y el pueblo en estracto es él 
va con quien debe y quien paga 
como de Justicia y ley. 
Se va Núfiez, se va Nflñez, 
el Gobernador que fué 
Alcalde de casa y corte 
y corte y casa á la vez; 
corte de cuentas corrientes 
que cesaron de correr 
después del secuestro diurno 
que ejecutaron los tres 
inmunes, hace ya meses, 
y casa, para ascender 
á los de ídem, premiando 
su hermoso desinterés. 
Se va Nóñez, se va Núñez 
caminito de Key West 
á felicitar á Roosevelt 
en español 6 en inglés 
que para el caso es lo mismo 
y para el mismo también. 
Se va Xúñez, se va Núñez 
Dios le quiera conceder 
un viaje lleno de gloria, 
y una gloria que al revés 
de todas las glorias, sea 
para nosotros. Amén. 
C. 
C O M P L A C I D O S 
Sr. Director del D i a k i o d e l a M a r i n a 
Muy distinguido señor nuestro; 
Teniendo la carta adjunta, que con 
esta fecha enviamos al señor Beci, por 
único objeto desvanecer un error come-
tido por ese señor en la carta publica-
da en ese periódico en el día de hoy, 
rogárnosle la inserción de la misma se-
guros de ser complacidos. 
Sr. D. Lorenzo D. Beci. 
Habana 26 de Octubre de 1905. 
Muy señor nuestro y de nuestra más 
distinguid'a consideración. Seguramen-
te que un error ó informes interesados 
en hacerle creer á usted y á la opinión 
pública que lo que pudiéramos llamar 
elemento oficial, presta apoyo á su can-
didatura para Presidente del Centro de 
Dependientes, hizo que en la carta que 
usted dirijo á sus amigos, publicada en 
el D i a h i o d k l a M a r i n a de hoy, dán-
doles cuenta de su aceptación, dijera 
que cuenta, también, con el concurso no 
menos valioso de los señores todas de la 
"Junta Directiva", cosa que nos ha sor-
prendido sobremanera, porque no es 
cierta. 
Los que suscribimos, todos vocales 
en funciones de la actual Junta Direc-
tiva del Centro de Dependientes, que 
apreciamos á usted en cuanto vale y es-
timamos en mucho su amistad, roga-
mos á usted rectifique ese error, pues 
con la franqueza que caracteriza todos 
nuestros actos sociales le manifestamos, 
que no tan solo no hemos tomado par-
ticipación alguna en su designación 
para ese puesto, sino que, por el con-
trario, prestamos todo nuestro apoyo al 
señor Romagosa á quien la Asociación 
debe gratitud, por haber desempeñado 
ya eí puesto en circunstancias bien di-
fíciles por cierto y cuyos méritos para 
ocupar ese puesto, hoy más difícil que 
nunca, creemos indiscutibles. 
Ko por eso entienda usted que su va-
liosa personalidad ha de dejar de se-
guir mereciendo como siempre la dis-
tinción de sus afmos. 
Bamon Escaurido.—Francisco Mora-
les Castellanos.—Joaquín Alvarado—Do-
mingo Hernández.—Gregorio L . Brito. 
—Manuel Pola.—Alfredo Silve7'a.—Jus-
to P. Parrilla.—Miguel Velasco.—fran-
cisco Torralbas. 
Nota importante. 
Del resto de los vocales qne constitu-
yen la Junta Directiva, que son trein-
ta, o t k o s o n c e que por renuncia y li-
cencia se encuentran fuera de la Isla, 
tampoco habrán contribuido como us-
ted supone ó le hicieron creer á su pos-
tulación encontrándose quizás en las 
mismas circunstancias que nosotros. 
E l señor don Luís de Lluch nos su-
plica la publicación de la siguiente 
carta: 
Habana 26 de Octubre de 1905. 
Sr. Director de La Discusión. 
Muy señor mío: E n el periódico de 
su digna dirección perteneciente al día 
25 del corriente se ha publicado un 
suelto con el título de "Caso sospechoso 
y cosas graves", y el Havana Post en el 
número del día 24 trata de disfrazar 
los hechos que han motivado.la forma-
ción de la Junta de Navegación. 
La Discusión se refiere en su artículo 
al de Havana Post y añade unas cuan-
tas líneas que pueden tenerse por algu-
nos como referentes á la Junta, de la 
cual y en la Comisión Gestora, he sido 
honrado con el cargo de Secretario. 
Justas son en este caso todas las acla-
raciones que tiendan á dar la verdadera 
significación á los hechos, y la impor-
tancia qne entraña la formación de la 
Junta de Navegación. Esta es creada 
para defender los intereses marítimos de 
la República, ella está llamada á fomen-
tar la Marina Mercante, y es de abso-
luta necesidad en el país porque hasta 
el presente no se ha hecho nada en su 
favor por carecer de la unión que debe 
de formarse, para ir al fin que nos pro-
ponemos, cual es el engrandecimiento 
de nuestra Marina y aumentar las co-
municaciones marítimas de nuestra 
República con los países extranjeros, 
bajo la dirección de Navieros que sien-
do partes interesadas á ellos le compete 
para el fomento desús intereses. 
En la Junta de Navegación entran 
Consignatarios extranjeros, puesto que 
éstos contribuyen á la riqueza nacional 
y toman parte por los intereses que 
representan de la colectividad que se 
forma. 
E n la Junta preparatoria que se for-
E M Ü L S I O N d e c a s t e l l s 
Premiada con medalla de oro en la última üxposición de París. 
C u r a la debil idad eu geral, e s c r ó f u l a y r a q u i t i s m i de los n iño» . 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y TODA CLASE DE ULCERAS Y TUMORES. 
O o n s u L l t a - s s c L o I X á , 1 y c i ó 3 j á 3 
c 1821 l oc 
L E Ü S T O N C O m C T I N G C » 
O - R E I L L Y I 1 0 
I N G E N I E R O S Y C O N T R A T I S T A S 
C O N S T R U C C I O N D E F A B R I C A S E S P E C I A L M E N T E 












bra de pürimera. 
Fianza por el fiel cumplimiente de 
nuestros contratos. 
Verdadera satisfacción á los propie-
tarios. 
Si Vd. desea fabricar una casa y tiene un solar y algún dinero, nosotros le 
prestaremos el remanente con un interés módico. 
C1851 1 oc 
mó para constituir la de Navegación, 
no asistió ninguno de los que con sus 
actos tiendan á menoscabni las liberta-
des patrias, y eu ella no <; trató nada 
absolutamente que se . tieda referir 
al Tratado Auglo-Cubai: ni á fio po-
lítico alguno. 
f • • • • • • • • • • • • • • • • • • ^ • ^ • • • B B U S B E P B f M S B U Y O S • 
• pan los Anuncios Franceses son los • 
I S m L M A Y E N C E i C ' l 
L18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS ^ 
Chlorhydro-Pepsir.oa W 
Ensera s í w . j ' p 
VÁLTHr i 
Capsulinas con envoltorio de gluten, 3e 
disuelven en el Intestino. No cansan el 
ESTÓMAGO. Ni eructos, ni mal olor. 
inEnfernieilaflew inrlnarias 
G O N O R R E A S , P L U ü O S , 
C I S T I T I S , 
S J R E T R I T I S C R O N I C A S , 
F O S F A T U R 1 A , ete. 
Penetra por cimosis en las capas proluadas 
DESTRUYENDO el GONOCOCO. 
PABIS, 13. Bao Vavin, y toda* las Farmacias. 
NINGIlN R O i E B i d 
conocido hasta 
ha obtenido u 
éxito en Franci 
ni en el 
Extranjero 
como 






ti la S O T A 
Y DE TODAS LJL8 
A F E C C I O N E S 
R E U R A T I S M A L E S 
AGUAOAS Ó CROXICAS 48 HORAS bastan para apaciguar los accesos 
los más violentos sin temor de trasladar el mal. 
•Enrío franco de la Noticia sobre pedido. 
Depósito general. P O I N T E T y G I R A R D 
2, rué Elzóvir, PARIS. 
Ctp«siuri<tti¿g//fláflflfl: Vd. da JOSÉ SARRA é HIJO. 
IICItMI I I M A O S S COTI 
• DI tt ««1 
4TIP LE ROV 
&vis EcocntisI 
n». 61 cnciiii 49. Pon» ; 
El P U R G A T I V O L E R O Y , célebre desde hace 
más de un siglo, combate con el mayur éxjte 
alteraciones que soeden en el d w ' ! ' ' I"-
enfermedades, causadas en sr: 
miento, sea de la sangro, > 
los humores, perturbando Üo i . 
funcionamiento de los Sygimos : ¿¿^vi -.,. 
tioo, /ligado, corazón, rilionES. 
El P U R G A T I V O L E R O Y es el mejor 
eoacuente y clepuratwo ai mismo tiempo 
que un excelente regenerador fortificante, 
cuja antigüidad y empleo en el mundo entero 
son la mayor prueba de su valor. 
El P U R G A T I V O L E R O Y es soberano 
en todas las afecciones de los pa í ses CÜÍidOS, 
las cuáles previene, principalmente en las 
fiebres de Los pantanos y üil iosas, el oú-
mito negro, el cólera, la disenteria. 
El P U R G A T I V O L E R O Y cura radicalmente las enfermedades 
del es tómago, del higado, del intestino, del corazón, de los 
ríñones, del cereJbro; él combate victoriosamente \a. gota, el ruma-
tismo, las adénitis, las lombrices intestinales y las enfermedades 
de la piel. 
El P U R G A T I V O L E R O Y permite de tratarse por si mismo 
con pocos gastos y conviene á todos los temperamentos gracias al 
modo por que es dosado, el cuál comprende cuatro grados : el N0 1 
es el más flojo, el N0 4 el más fuerte en principios purgativos. 
Exijan la firma L E R O Y y el sello de garantía de la U n i ó n 
de los F a b r i c a n t e s (Sociedad para ía represión de la falsificación). 
PEPTONA D E F R E S N E 
SflTDTD PtSlI^MíliBll MStEOKísPM f irniies 
V I N O D E F R E S N E 
captado Hospitales 
Contra NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó físico, ANEMIA, FLACUEZA 
CONVALECENCIA, ATONÍA GENERAL. FIEBRE OE LOS PAISES CALIDOS 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON 
//XSd-CX** ]Premioa Mayores 
J)ipiomas de Ifo ñor 
K O L A á ^ M O N A V O N 
lO Medallas de Oro /ft 
8 Medallas de Platal f 
RECONSTITUÍENTES PODEROSOS REGENERADORES. QUINTU PLIC AN DO UAS n itro^AcT^^,-
R A V A I 
(FER BRAVAIS) Son el remedio el mas ettcaz contra : 
X DEBIL ISAD, FALTA DE FUERZAS, EXTENUACSOfi 
AK&MIA, CLOROSIS Y COLORES PAL?D0S 
KI Hierro Bravata creced" olor t de sabor. Recomendado por todos os médicos. 
KO cosxkiME j a m a s . i*r:.-CA E ' - n b g r e c e l o s d i e n t e s . — DesMnflito óe lai IsúUeionM. 
-an muy poco tiem-po procura : 
S A L U D , V I G O R , F U E R Z A , B E L L E Z A 
l l a . gW t o d a s TI.K^ f a r m a c u s y PBnouF.HTiía : DEPO'S T0 • i?o; Ruc'L;-favetie. PARIS 
P O D D H E , S A V O j í 
Productos, maravillosos 
para suavizar, blanquear 
y aterciopelar el cutis. 
Exigai daiispo nombre 
protoi a u n 
oc. s x A a o r f f 
69, Faub. Si-Martin, Paría (IB*) 
U I A I U O D E L A M A K i J V A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — O c t u b r e 27 de 1905. 
Los fuertes capitales que representa 
esta Comisióu Gestora, y el fin que per-
seguimos del engrandecimiento de la 
Marina ÍTacional, no permiten el que 
se haga política dentro de la colectivi-
dad, porque sabido es que para hacer 
política se va á los Círculos estableci-
dos en esta capital, y nunca á nna Aso-
ciación cuyo programa no se dirige á 
partido alguno, sino al fin económico 
que perseguimos. * 
Todos los diarios de esta capital al 
publicar la formación de esta Junta 
(incluso el de su digna dirección) han 
publicado los hechos tales como han 
pasado, solamente el Havana Fost con 
el fin de dar una nota discordante trata 
de perjudicar á lo que en la República 
de Cuba significa orden y progreso. 
' Y agradeciéndole la inserción en el 
diario de su acertada dirección, es de 
usted atento y S. S. Q. B. S. M . , 
J . Lu í s d e L l u c h . 
Secretario. 
S[C Lamparilla 2. 
ASÜNTÜSJARIAS. 
NO R E C I B E 
E l Presidente de la República no re-
cibe ni dará audiencia á ninguna per-
sona durante esta semana ni la entran* 
te, por estar sumamente ocupado en la 
redacción del Mensaje que tiene que di-
rigir al Congreso al inaugurarse la nue-
va legislat' el primer lunes del pró-
ximo l íovie re. 
E L SECBET '.10 D E OBRA.B PÚBLICAS 
Ayer fué á Güines, en automóvil, el 
Secretario de Obras Públicas, señor 
Montalvo, acompañado del Ingeniero 
Jefe de la provincia señor Coroalles. 
E n unión del Sr. Sánchez Carbelo 
recorrieron dicha villa, aprobando el 
plano para la construcción del Parque. 
E l señor Montalvo prometió hacer 
las reparaciones necesarias en el edifi-
cio de la Cárcel y las calles. 
E L SE MOJARRIETi . 
A bordo del vapor Monterey llegó 
hace dos dias á esta capital el Sr. Ja-
vier Mojarrieta, que regresa á su pa-
tria después de haber permaneeiod 
diez años en Europa, dedicado á nego-
cios de importancia. 
E L SBÍ?OR MIRANDA. Y LOS 
MODERADOS D E L CRISTO 
Una comisión del Comité moderado 
del Cristo, compuesta de los señores 
Federico Cabrera, Ricardo Morales y 
Pedro Arango, Presidente, Secretario 
y Delegado del mismo, respectivamen-
te, visitaron al Sr. Luís Rodolfo Mi-
randa, para comunicarle que el Comité 
del Cristo^ en sesión celebrada última-
mente, había acordado declarar el 
agrado con que vería que fuese él quien 
sustituyese al Sr. Coyula en el puesto 
que éste ocupa en Correos, al ser elec 
to Kepresentante. 
E l Sr. Miranda dió las gracias á di-
cha comisión agradeciéndole sus bue-
nos deseos. 
C u a n t o m á s c a l o r h a y a , m á s 
g r a t a r e s u l t a l a c e r v e z a JLA 
T K O P I C A L . 
B A S E - B A L L 
E l match que debió efectuarse ayei 
tarde en los terrenos de Almendam 
entre las n«venas Cubans X Gianis y Fe, 
y que se suspendió al comienzo de I» 
4̂  entrada por lluvia, se celebrará estn 
tarde á la hora de costumbre. 
L a novena del Fe se presentó fuert< 
y disciplinada, jugando profesional-
mente las cuatro entradas, en que h 
propinó otros tantos skuns á los naes 
tros, llevando ellos á. su «core en tre^ 
ínnings que fueron al bat, tres carrerav 
y 6 hits. Carlos Morán recibió una grav 
ovación por la manera magistral con 
que defendió la 3^ base, sobre todo en 
la primera entrada al realizar el se-
gundo QUt. 
Si hoy vuelven los feistas á empezó 
el juego como ayer, ya pueden 1 
maestros preparar \&jabita para llev» 
las nueve ruedas. 
La novena que presentó el Fe baj< 
la excelente dirección de Alberto Azey. 
fué la siguiente: 
Fitcher: J o s é Muñoz . 
Catcher: Gervasio González. 
1'} base: Julián Castillo. 
2 ? base. Simón Valdés. 
5^ base: Carlos Morán. 
S. Stop: Rafael Figarola. 
Left field: Francisco Morán. 
Cenierfleld: Prudencio Benavides. 
RightfitUd'. Ramón Govantes. 
Suplente: Medina. 
Veremos cómo se portan los defen 
sores de la enseña carmelita. 
M e n d o z a . 
C0MP05TELA 
3 3 G A 
COMPOSTEIA 
8 2 
P R O F E S I O N E S 
DR. A. SAAVERIO 
MüDlCO-HOMEOPATA 
Bapecialist* en enfermedad«8 de las Srw. y 
de los oinos. 
Cura las dolercia* llamadas qnirtárgica» sin 
nacesidad de OFBB ACION ES. 
Consultas de nua i tres.—Gratis para loa po-
bres.—Teatro Payret, por ZulueU. 
Cj:l490 156 -19 ]1 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dentista. Reina 40, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez v garantía en los trabajos y ope-
raciones. C 1829 alt 13-19 St 
Unica fábrica de Suspensorios higiénicos de 
ROCA, con privilegio de la Sociedad Econó-
mica en Compostela 32, se vende el Suspenso 
rio de Roca. Ojo con las falsificaciones,—El 
Suspensorio de ROCA se vende en Compoeteki 
32. Se hacen encargos en 24 horas, ROCA Com-
postela 32. 15148 1-24 
Cnra radical de las almorranas en procedi-
miento especial por D. Agapito Olaguenagn 
Oficios n. 56 1 5384 4-27 
DR. JUAN JESUS YALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza b u s operaciones. Galiano 103 (al 
ton) de 8 a 10 y de 12 a 4. cl919 17 oc 
Doc tor J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
c 1966 26-26 oc 
D r . J o s é A . F r e s n o 
TELEFONO 1130. 
Catedrático por opoaición déla Facultad de 
Medlcisa.—Cirujano del Hospital a. 1. Consul-
tas de 1 á 8. Amistad 57. o 1CS7 26 oc 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general. —Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoraa.- -Ooaaultaa de 12 a 2. San 
Lázaro 246. Teiéíoao 1342. C 1988 26 oc 
I>K. A N G E L P . P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermeda-
des de niños. Consultas de 1 i 3 en su domici-
lio, Santa Clara 25. altos. 1869 26 oc 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A , 
S A R R Á 
EFERVESCENTE 
NO DEBE 
FALTAR EN CASA 
ANTIBllieSA 
REFRESCANTE 





calor. - - - - -
Trastornos digestivos. V C í m i i í I i 
• 30 años de éxito cada\" 
. vez más creciente. 
— , - 1 1 T|iil^l 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
ealiane n»—Habana.—O* 11 11. 
O 1970 36-26 oo 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OQDLISTA 
Consultas ea Prado 105.—Ooatado de Villa-
cueva. 0 1971 36*36 oc 
Armando Alvares Escobar 
A B O G A D O 
Bufete: San Ignacio 82, altos, de 8 & 10 a. m. 
r de 1 ¿ 4>¿ p. ai.—Domicilio Luyanó 36, Quin-
ta "Campo Alegre" Teléfono 6246. 
15274 6-25 
A R T U R O M A R C O S B E U J A R D l I í 
CIRUJANO DENTISTA 
Barcelona 20, altos. 
Consultas de 7 á 5 los días de labor y de 11 
á 3 los festivos. 15154 8-240 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de enfermos del 
Pecho. Se b a trasladado ¿ Consulado n. 128, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 52 á 3. 
26-22 O 
D O C T O R H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d 
ENFERMEDADES D E L PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA.—De 12 6 2. 
NEPTUNO 137. 
C1815 26-1 06 
btn Manuel Bango 7 León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje & Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente, su gabinete 
de consulta en la calle del Prado 34)4 de 1 á 4. 
c 1368 156Jn-P 
DR. FRANCISCO J . TELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sifiiles). 
Coasultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á L — 
TROCALERO 14. Teléfono 459. 
C1804 1 os 
D r . E . F o r t 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D . 
(tinecólogo del Hospital n*l. 
Partos y enfermedades de S e ñ o r a s . 
De 12 a 2. SALUD 34, 
12381 Teléfono 1727. 104-lSt 
D r . C . E . F i n l a v 
Especial i s ta en enfermedadM de loe 
ojos y de los o ídos . 
OodsuIUb de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nám, 1 2 • 
Para pobres:—Dispeaaario Tamayo, Lunes 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
1809 1 oc 
D R . E N R I Q U E P E R D O N O 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesfis María 33. De 12 4 3. C1805 loe 
MMSTO S. DE BÜSTAMAM 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
".os, por «aposición d*la Facultad de Medicino. 
EspeciBlista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultos de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 7$). 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
7311 156m myl5 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
e l 920 28-15 oc 
Vedado H. esquina á 17. Teléfono 9029. 
c 1937 26-18 0 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Crujía y Prótesis de la boca. 
Bemaza 3 6 - l e l é / o n o n. 3012 
C 18il 1 oc 
Se hace cargo da asuntos y pleitos civiles, 
mercantiles, administrativos, contencieso-ad-
ministrativos y criminales. 
En los abintcstatos, testamentarias, decla-
ratorias de herederos, cuestiones de jurisdic-
ción voluntaria y mercantiles, como suspen-
siones de pagos y quiebras, se garantiza la 
mayor prontitud. 
HORAS DE CONSULTA: 
Por la raaüana, de 7 á 10, y poí la tarde, de 
12 á 4. 
Para los socios del Centro Gallego, se dan 
consultas verbales gratis 
Calie ie C o n. 7 esj. á Tejado. 
15093 , 8-22 
DR.GÜSTAVO 6. DUPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL" 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132— 
San Nicolás número 3. 1812 L ? ^ _ 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. I'articularos de 2 ft 4. 
CIItIc» de Enfermedades de los ojos para 
pohrea $1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San Jo«A Teléfono 1334. 
C 1935 28-18 O 
TO. F E I I P E GARCIA CAÑIZARES 
•iTí-dico del Hospital San Francisco de Paub 
PIEL, SIFILIS y VIAS URINARIAS.—Con 
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 1 á 3. 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1026 
14163—14628 104-3 O 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Agujar 81, Banco Español, Princioaí.—Telé-
fono número 125. 13371 52-7 O 
D R . J O S E á . T á B O A D E L I 
MEDICO-CIRUJANO. 
Estudio especial de enfermedades de la bo 
ca, médicas y quirúrgicas y 
Enfermedades del estómago 
CONSULTAS DE 2 á 4. 
G a l i a n o n ú m . 5 8 . 
14-255 26-27 S 
- - E X I J A - -
0 e e LA L E G Í T I M A • « 
: C O L O N I A S A R R Á : 
? Perfuma. Preserva y vigorlia la * 
Z piel y el cutis. « 
^ Tan barato como Alcohol. o 
T No use Alcohol común. % 
¿ - - - deja mal olor. 9 
• U S E L E G Í T I M A , J 
¡ C O L O N I A S A R R A • 
Y R E C H A C E I M I T A C I O N E S 
• DROGUERIA SARRÁ Tte. Rey y t 
^ HABANA Compoitela • 
Para el Carbunclo-bacteridiano (BACERA) 
y para Carbunclo sintomático (Epizootia de 
los ternejés). Se vende en el Laboratorio BAC-
TERIOLOOICO de la Crónica ilíécitco-Quirúr-
gica de la Habana, PRADO 105. 
C1818 1 oc 
A N A L I S I S « O R I N 
Laboratorio Urolósico del Dr. Vildósoia 
(FUNDADO EN 18S&) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co4 DOS pesos. 
Oompostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C 1S93 26-7 oc 
A n t o n i o L Y a h e r d e . 
A b o g a d o - N o t a r lo 
HABANA 66.' TELEFONO 914 
15034 26-21 O 
D r . M a n n e l P é r e z B e a t o 
Partero y Médico de niños.—Cárdenas 14.—Te-
léfono 1825. Consultas de 12 á 2.—Gratis los 
jueves. 14962 Obre. 26-19 
Dr. Francisco Suárez M m 
Vias urinarias exclusivamente.—Enfermos 
de la Clinica: curaciones lavado do la vejica 
f3 plata á la semana. Monte 235—Consultas 
deunaádos. 11S83 13-1S O 
DENTISTA 
Consultaa y operaciones de 8 á 11 de la ma-
ñana y de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 entre 
Tejadillo y Chacón. c 1930 26-17 O 
DR- FRANCISCO F . I E 2 0 N 
Consultorio M é d i c o - Q u i r ú r g i c o . 
Consultas y operaciones, de 12 á 2 tarde v de 
" á 9 noche.—AMARGURA 72.—Teléfono: 3204 
c 1803 26- 2 oc 
ABOGADO MONTE NUM. 5. 
C1817 1 oc 
J . V a l d é s 9 / f a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 28 .—BB 8 á 11, 
14434 26-80 
J o v e n de 2 8 a ü o s coa p r á c t i c a en el 
profesorado, según certificados que acompa-
ña, desea una ó mas clases como profesorjn-
terino ó externo: bien hacerse cargo de niños 
para su educación en familia, en casa seria y 
de buen porte, en capital, campo ó extranjero 
habiendo desempeñado dichos cargos con i n -
mejorables ft. millas de la sociedad barcelone-
sa. Diríjanse por escrito á R. E en este Diario. 
15370 4-27 
Profesor de idiomas.—De regreso de su via-
je, se ofrece á sus discípulos y colegios para 
los idiomas inglés y francés. "Diario de la Ma-
rina informan de su dirección. 
15353 10-27 
M i l i 
Explicación y repaso completo de todas las 
asignaturas de Medicina Veterinaria, por dos 
profesores competentes: Matrícula en Merca-
deres 6 y Jesús María 121^, de 7 á S p. m. 
15230 5-25 
C o l e g i o f r a n c é s 
O B I S P O 5 6 , H A B A N A , 
DIRECTORA: 
Mademoiselle Leonie Olivier 
Officier d' Academie. 
Enseñanza Elemental y Superior, Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, meca-
nografía, calistenia, piano, estudiantina, ar-
pa, dibujo, pintura, labores de todas clases etc. 
Preparación para exámenes de Maestras. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
15343 15- 26 Ob. 
D r . J o s é R . V i l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A B O G A D O S 
)BRAPIA N° 36^, ESQUINA á AGUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
Se ofrece u n a profesora 
de 1? y 2í Enseñanza en Español y Francés, 
Piano y Solfeo.—Obispo 87 La Magnolia infor-
marán. 15303 10-26 O 
llí»91 26-6A 
DR. F , JUSTINIANI CHACON 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
Balad 42 esquina á Lealtad. 
C 1936 26-15 Ot 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
De 12 i 2. 
Neptnno 43. Teléfono núm. 1212. 
C1813 26-2 oc 
Eamón J . Martínez 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 23 
O 1808 loe 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 1908 10-oc 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina—Peñapobre 14. 
Horas de consulta; de 3 á 5.—Teléfono 101. 
c 1910 9 oc 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P I C H A E D O 
. ¿ L i o o s A . OLO>S£. 
Mercaderes n' 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
Teléfono 3098. 
C—1S99 7 O 
Tratamiento especial de Siñles y enfermeda-
des venéreas.—Curación rápida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono 854 Egido nüm: ?, altos. 
C 1807 loe 
D r . L u i s M o n t a n é 
i ariamente consultas y operaciones do 1 á3 
SAN IGNACI014. C 1808 1 oc 
D r . D E H O C U E S , 
Oculista del Hospital n. 1. 
Consultas de 12 4 C—Clínica para pobres: Lu-
r.es. Miércoles y Viérnes de 2 á 4. 
AGUILA 96. TELEFONO 1743. 
14630 26- 10 O 
DR, H. A L Y A R E Z ÁRTIS 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA. 
NARIZ Y OI LOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domioi. 
io; Consulado 114. c 1S14 1 oc 
S . G a n c i o B e l l o j i r a n g t 
\ B O G A D O . 
c 1918 
H A B A N A 5 5 
16 oc 
CLINICA S I F I L I O G R A F I C A 
D E L 
D o c t o r R E D O N D O . 
Buenos A i r e s n. 1, Cerro . 
Queda admitida desde hoy la entrada de en 
ermos en la misma.—Habana 7 de Octubre d. 
¿•05; 26-8 O 
DR. R E G U E Y K A 
Tratamiento curativo de la tuberculosis pu' 
sionar. Enfermedades nerviosas y reumatis 
nales. Aplicaciones eléctricas y masajes. Co: 
;iltas de 11 á 1. B. Lagueruela. entre l * y 2 ' 
,'íbora, Jesús del Monte 14782 1¿60t-1. 
ÍSirKBMBDADRO del CBBfliBBOV délos JTHRVK • 
Coasultas en Bclascoaln 105% próximo 6 Re: 
aa.de 12 á2. C 1909 9 oc 
U n M é d i c o C i r u j a n o 
,ue quiera pasar á un próspero pueblo de e:-' 
'"rovincia, se solicita en Apuiar 2R se le pr: 
oorciona un destino con un ¡sueldo regular. 
14973 10-19 
CIRUJANO - DENTISTA 
D E S I f t l o c t i a ^ , x x . l i o 
— * » • » • 0 
PolTn| dentrífico, elíxir, cepillos. Consu 
•,aa de 7 á¿. 14200 26-4 O 
Er. Sabriel Casusc. 
Cotedráílco oe Patología Quirfirtyioft y Oin 
colegía con su Clínica del Hospital Moroed« 
COfiSüLTaS DE 12 A ¡i VIRTUDES oT. 
C 1730 i ü s 
A c a d e m i a de I n g l é s de noche 
para caballeros.—Sistema Conversación. Por 
Mr. C. GRECO. E l que quiera entrar en esta 
clase, debe inscribirse antes de Noviembre 
1?, Aguacate 98. 15254 4-25 
U n a profesora de I n g l é s y F r a n c é s , 
con las mejores referencias desea cuarto y co-
mida en una familia del Vedado en cambio de 
lecciones. Dirigirse por carta. Profesora Tro-
cadero 40. 15267 4-25 
A M A R G U R A 3 3 
DIRECTORA: M E L L E S MARTIN ON 
Enseñanza elemental y superior. Idiomas. 
Francés, Español é Inglés, Religión, Piano. 
Pintura y toda clase de cordados. 
Se admiten internas, medio internas y ex 
ternas. Se facilitan prospectos. 
15256 13-25 O 
•EJnaeñanza)-Una profesara inglesa con bue 
ñas referencias, desea colocarse como Ins 
ti tutriz en la Habana ó daría algunas leccio 
nes en cambio de casa y comida; enseña mú 
sica, instrucción, francés, alemán y hablar in 
glés en poco tiempo. Dirigirse á este Diarh 
por escrito á E . 15255 4-25 
M R . G . G R E C O 
Enseña prácticamente á hablar y entender 
Inglés con perfección en muv corto tiempo. 
Autor del "English Conversation". Once anô  
enseñando Ingles y otros idiomas. Los discí 
pulos hablan Inglés, desde la primera lección 
Sistema práctico, fácil y rápido. Aguacate 9S 
15117 4-24 
Ing-lés y E s p a ñ o l 
profesor práctico se ofrece para enseñar c 
idioma inglés y el español. Precios módicos 
Calle de Tacón número 6 altos. 
15161 8-240 
T e n e d u r í a de l ibros 
ñor partida doble. Se garantiza la enaeñanz; 
en corto tiempo. Calle de Tacón número 1 
altos. 15162 8-240 
A l a G r a c e d e D i e u 
C O L i L E G E F R A K C A I S 
Neptnno 101 
ICnseñanza elemental y superior, idiomas 
francés, español é inglés. Religión, piano, 
toda clase de labores. Se admiten medio pu 
pilas. 15169 4-24 
F. H E R R E R A . 
Profesor Mercantil.—Instrucción elementri 
y superior. Especialided en inglés, contabili 
dad y cálculos mercantiles. A domicilio y e 
su Academia Indutria 38. 15128 26üt-
P O R S O L O 5 C E N T E N ! 
se aprende en la "Academia de corte sistem. 
Elis'' trazar cortar y confeccionar las s; 
¿uientes preudns. 
Para señora y señorita: 
Camisa de dia. Camisa de noche. Pantalc 
nes, Cubre corsé. Delantal. Matiués. Blusa-
Chaquetas. Faldas. Bata elegante. Amazona 
Capas. Corsé. Sombreros. 
Para niña 
Camisa de dia. Camisa de noche. Paútalo 
íes. Delantal. Batas y Sombreros. 
Para niños 
Camisas. Calzoncillos. Traje marino. Pai 
alón. Saco y Chaleco. 
Para hombre 
Camisa. Calzoncillos. Pantalón. Saco y Ch; 
.seo 
Para niños recién nacidos 
Todas las prenda? que constituyen la cana. 
.illa. 
L E A L T A D 4 0 — H a b a n a 
15115 13-24 
A las famil ias. 
Un competente Maestro de lí y 2f enseñan 
a y de Inglés y taquigrafía, se ofrece con ta 
bjeto. También prepara á los aspirantes a 
Magisterio. Recibe órdenes en Industria 66. 
n el Cerro, Domínguez 1. 14Ü5Q 819 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas Ingléá. Francí 
Alemíin. También so ofrece para dar clase 
'o Aritmética Mercantil y Teneduría de L: 
ros. Aguacate L Q Jn 39 
Colegio de niños, Aguila 335. 
Sucursal del Coleg;© de Belén. E^señanz 
'^mental y superior. Inglés. Regenta, Fran 
..-.co Lareo y Fernández: se admiten nitioa qu 
:í sepan leer. Pídanse orospectos. 
13903 26-28 St 
ENGLISH W m ñ CONVERSION 
C on texto.— Ordenes en OBISPO 56, Sedería. 
T A Q U I G R A F I A . 
14889 15-20 Oc 
J o s é F u s t e r . - L e c c i o u e s part icu lares 
y colectivas en el Ramo de Matemática"!. Re-
paso de aaisínaturas del Bachillerato. Se ofre-
ce como profesor para algún Centro de Ense-
ñanza. Casa Palacio*Aguacate 122. 
13813 26-28R 
C L A S K D E P I A N O 
ü n a buena profesora se ofrece para dar lec-
cones de piano á domicilio, ó on su casa calle 
de la Habana nOm. 104. Precios módicos. 
A C A D E M I A D E I D I O M A S . 
A cargo de la inteligente profesora Mrs. O. J. 
James. El método de enseñanza es sencillo, 
rápido y práctico. Lecciones también á domi-
cilio, Monserrats 2 A, eeq. á Animas. 
14499 ,26-10 O 
Para «for cla^eá de Sñsefianza 
en casa pa.-ticui -.r, se ofrece un pfofesor cora-
peteme que posee varios titulos académicos. 
También prepara maestros para 1 0 5 próximos 
exámenes. Dirigirse por correa á J. O. en 
Obispo 80, tienda da ropas El Corroo de Pa-
rís, g 20Oc 
ría señora inírlesa que lia sido di 
ectora de nn colegio y tier.» do^ diplomas 
mo ep inglés y otro en español y mucha exp 
iencia en la enseñanza ce idiomas, instrm 
ión general y pia no, se ofrece á enf leccione 
domicilio y en su morada Kefugio 
14075 26-1 Obre 
MIS M A R Y M I L I S 
Profesora do inglés y francés de regreso de 
a viaje, participa ás'us dicipulos que ha fiia 
o p u reaiednoia en ei Hotel Quinta Avenid?, 
ülueta 71 15111 8-2-* 
S e b i i s t i á u H i d a l g o 
'-;Tt.;sta de lo ; c^iftbres '-Tres Bemoles" di 
-cciones do guitarra, bandurria, ¡nud v man 
ioiina por métodos relativamente fáciles v 
rogresivos. Informaciones: "Salón Martí'5 
v̂lonte 59 14S4I) 15.1S 
E s m e r a l d a C e r v a n t e s 
Ex-Profesora en 2 Conservatorios extranje-
ros "Sachsiache" Cainmer-Virtuosin, miem-
bro del jurado en la E X P O S I C I O N D E 
C H I C A G O , etc. etc. 
Se ofrece para dar lecciones de música, arpa 
y canto. 
V I L L E G A S 19, A L T O S . 
l0 14-0 146S0 alt 
L I B E O S t ¡ 1 F E E S 0 S 
F a l t a s subsanables é i n S u b g a n á b l e s 
de lo» documentas públicos sujetos á registro, 
por Bartolomé Gómez y González, en un to -
mo con más de 600 páginas. Se envía á cual-
quier punto de la Isla á todo el que mande 2 
pesos oro á M. Ricoy, Obispo 86, Habana. 
15323 4-26 
Se alqui lan • 
los altos de Mercaderes núm. 42, para escrito-
rio 6 comisionista con muestrario. 
15312 8.28 
S E A L Q U I L A N 
dos amplias habitaoios altas, para escritorio 
en la calle de Mercaderes n. 35. 
15279 10.05 O 
C a s a p a r a faimliaN, h a b i t a c i o n e í c o ñ 
muebles y todo servicio, exigiéndose referS. 
cías y se dan; en la planta baja un denarta 
mentó de sala y su habitación, una cuadra d*! 
Prado, calle Kmpodrado 75. 
15275 8-25 
E l Genio del Cr i s t ian i smo 
ó bellezas de la religión Cristiana por Cha -
teaubriand, 2 tomos grandes con muchas lá-
minas 2$ plata. De venta Salud n. 23, librería. 
14943 8-19 
G A L I C I A ! 
P O B 
P R O L O C O S 
D E 
M a n u e l C u r r o s E n r i q u e s 
Y D E 
A t a n a s i o M i v e r o . 
PRECIO: Un peso plata cada ejemplar, 
los pedidos á Atanasio Rivero. D i a r i o d e l a 
M a r i n a . 
maestros de obras y constructor se hace carg o 
de la fabricación, composición y rediñeación 
de casas, al contado y á plazos convencionales, 
asi como instalación de servicios sanitarios. 
O ' R E I L L Y 38, de 1 6 5. L E A L CASTRO. 
15284 4-26 
¡OJO ¡OJO!! P R O P I E T A R I O S 
E l único que garantiza la completa extirpa 
ión de tan dañino insecto, contando con el 
uejor procedimiento y gran práctica. Recibe 
* visos Neptuno 28 y por correo finca E l Tam« 
indo. Arroyo Apolo.—Ramón Piñol, 
15062 13-21 O 
Fe mata en casas y muebles, se garantiza 
informan Cuba 81— 
14888 
-Bernaza 10. García. 
26-18 O 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructoi 
intalador de para-rayos sistema moderno i 
3dificio3, polvorines, torres, ftanteones y bu 
lucs, garantizando su instalación y materia-
es. Reparaciones de los mismos, siendo reco-
ioci(ips y probados con el aparato para mayor 
rarantía.. Instalación de timbres eléctricos 
v.adros 'ndicadores. tubos acústicos, linea^ 
eléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
.oda clase de nparats del ramo eléctrico. St 
í arantizan todos ios trabajos.Compostela 7. 
146 ¿2 28- 70 
Se a lqu i la l a casa cal le 6 Vedado . 
íntre 13 y 15, con sala, comedor, tres cuartoi 
iodo el servicio completo. Informan en la 
nisma. Precio cinco centenes. 
15382 8 27 
E n J e s ü s del Monte 
ifi alquila un dalón con portal á una señora f 
¡íatrimonio sin niños, en módico precio. 6t 
cambian referencias, Villanueva número lü. f 
odas horas. 15368 4-27 
v irtudes 1 0 7 . - C a s a de esquina, siet< 
entanas á la calle, clara, ventilada, cu?U: 
•aartos, entre el Malecón, Galiano y Neptuno 
liez centenes. La llave en el alto. E i duem 
/irtudes, 2 A 1535S 8-27 
S E A L Q U I L A , 
arte del solar Infanta 135, frente á las Cante 
as: si conviene se alquila todo: tiene trece ca 
-allerízao y gran patio Informan San Ignacj 
úm. 132. 15395 8-28 
e a lqui la la casa de G-ervasio I O S 
mpuesta de altos y bajor,, como para regu 
ir familia con entrada independiente, esca 
ra de marmol y pisos tino3. Informan Ga 
i ano 72. 15383 4-27_ 
\ faison Dorée.—Gran casa de huespedes 
Soledad Mérida de Duran. Se alquilan es 
)léndidas habitaciones y departamentos 4 fa 
rrihas, matrimonios ó persouns de moralidad 
udiendo comer en su;s habítr.ciones sin au 
i;cnto ninguno. Ccnculado 124, Tel. 280. 
, J5337 4-27 
S E A L Q U I L A " 
la casa callo de S. Nicoli» n. 42, acabada A 
reedificar, compuesta de espaciosa sala con 
dor, cuatro grandes cuartos, hermosa'salfí*' 
con lavamano, cocina é la moderna dos cu 
tos altos, con todo el servicio, todos los o¡ar' 
de mosaicos, baño y dos inodoros, servicio 
nitario completo. Se puede ver de 8 4 11 h - . 8 ? * 
de 12 á 5 de la tarde. Su due¿5 
4-25 
mañana y 
Crespo 53, altos 15240 
V í ' : i ) A D O . - - S e a l q u i l a n dos departaZ 
mentes altos, uno con cuatro y otro con cinc* 
habitaciones con independencia frente al par-
que de Carranza Informan en la Línea 7»» 
Pasco. 1*>*1 < J 326] 4-25 
E n P r a d o 1 y 3 se a lqui lan 
habitaciones amuebladas con todos los ade-
lantos modernosr on la misma hay un depar-
tamento grande sin muebles. Teléfono 491. 
15217 26-25 O 
Laarunas 6 8 , p r ó x i m a á Belascoain y 
al Malecón, se alquilan departamentos y habi-
taciones altas y bajas á familias de moralidad 
y á hombres solos por poco dinero: pueden vi-
vir con todas las comodidadt-s, son muy fres-
cas y tienen baños y duchas en cada uno de 
sus pisos. Véanlas í todas horas. 
15222 -̂25 
Se a lqui lan los altos de B e r n a z a 4 0 , 
con entrada independíente, sala, saleta, cua-
tro cuartos, baño y demás servicios, marapa-
ras y buenos pisos. La llave en los bajos. In-
forman. Reina 5 15174 8-24 
J e s ú s del Monte 
se alquila una magnífica casa. Informan Ma-
lecón 27 altos, de 11 á 12 precisamente. 
15116 4-24 
Se a r r i e n d a 
ina finca de cuatro caballerías, cercada, con 
aguada, arboleda frutal, palomar y magnífi-
cas viviendas á dos leguas de la capital. In-
forman en Malecón 27 altos, de 11 á 1. 
15120 4-24 
S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones con la cocina. Barcelona 
núm. 20 altos 15153 8-240 
H A B I T A C I O N E S altas y bajas con 
vista á la calle se alquilan en Galiano 42 
15141 4-24 
En L í n e a 6 3 , esquina (A), Vedado, 
je solicita una criada de manos que traiga re-
ferencias. 15198 4-24 
m u m de m i m 
y en 25 centenes, se alquilan los espléndidos 
ntresuelos de la hermosa casa L i mparilla 74, 
squina á Villegas, compuestos de ocho habi-
taciones, sala, comedor, cocina y baño, pro-
oios para escritorio, bufete ó familia de gusto. 
15143 4-23 
Se alquila la espaciosa casa Cuba 45. En la 
misma informan á todas horas. 15201 4-24 
S E A L Q U I L A N 
os magníficos altos de la casa calle de Obispo 
número 52, en la misma informarán. 
15167 lt-23 4m-23 
\ . Sras . solas ó matr imonio sin n i ñ o s 
ine deseen vivir en casa de familia decente 
'0 les alquilan 2 habitacionea con balcón á la 
•alie, entresuelos de Monte n. 3 informarán. 
So tienen papel. 148P1 4-24 
ü e i n a 14: se a lqu i lan hermosas h a b i -
aciones, con vista á la calle, con muebles y 
tin ellos, con todo servicio domestico; se de-
•ean alquilar á personas de moralidad; entra-
-la á todas horas, i-n Ja misma se coloca VXÍ* 
peninsular, recita llegada, de criada ó tnoa»»-
adora. 16192 4->4 
V edado. Se a lqui la un cuarto d i v i -
dido en dos, cou cecina y portal, fino piso de 
nosaico, mamparas, con buen patio y entra-
la independiente, á dos cuadras del cranvía, 
:on muebles ó sin ellos. Calle 5í n. Iu9, esqui-
fa a 10. 15182 4-24 
E p U 
oor años ó por meses una preciosa casa de vi-
ienda situada en una finca á dieciseis kilóme» 
ros de la Habana. Tiene la casa todas las co-
íiodidades: sala, comedor, nuueve cuartos, co-
:in, jardín, baños, inodoro, llaves de agua, 
•ochera para carruajes y automóviles, caba* 
erizas, gas acetilena en toda la casa. La 
ntrada de la finca donde está la casa, 
inda con la calzada y además hay un tramo 
e calzada que conduce a la misma puerta de 
a casa que se alquila. E l paisaje es el mas pin* 
oresco de Cuba y la posición de la casa acusa 
in desnivel de tan considerable altura, que re-
ulta el lugar mas fresco ó higiénico que pu-
liera apetecerse. - , „ 
De la Víbora á la puerta de la finca se tarda 
m coche una hora; en automóvil veinticinco 
minutos. 
INFORMARAN AGOSTA 27. 
4-24 15202 
;e alqxiila nn m a j í n í f i c o z a g u á n para 
uardar uno ó dos coches ó para cualquiera 
ndustria, pues es un puuto inmejorable. Tam-
);en hay una buena cocina, propia para 
in tren de cantinas. Para más informe» ea 
íeptuno 58, preguntar por Alvarez. 
16078 8-22 , 
juba ni lmero 7, esquina á Te jad i l l o , 
.onde estaba la Notaría del Ldo. Daniel, se 
Iquilan maenlficos departamentos para bu-
etes y oficinas. 16095 8-22 
ii l iermoso departamento p a r a esta* 
ecimiento, se alquila en la calle de Dragonei 
-ente al Teatro Martí y otro en la calle de Zu-
•jeta n. 36U. Informan en este último local. 
15053 " 8-21 
Gal iano 9 esquina á Trocadero 
q alquilan expléndidas habitaciones y el za-
;u in. 15004 8-20 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquila la casa núm. Ifi de la calle de J 
osa, cerca del Parque del Tu l ip in con cinc 
nartos, sala, saleta y comedor, ademas de ur 
rran jardín en el que está fabricada otra ca^i 
a propia para familia, corta. La llave en 
•aea n. 9 de la misma calle, é informaran er. 
Vruargura 23. 15359 8-27 
0 a lqui la la espaciosa, y ventilad:; 
isa Jesús del Monte 301, acabada de reediíi-
ar y propia para una larga.familia ó casa di 
.uéspedes. En ia botica del frente esta la lia 
e é informarán en Virtudes u. 37. 
153 to 8-243 
S E A L Q U I L A 
; amplio local Amistad US y 150 esq. ¿ Estrt-
ík, frente al Ctinipo de Marte; ia llave en Es-
rellan. 1, se iníorman en Habana 220 de 11 á 
,2 A. M . y de 6 á 7 P. M. IGliSS 4-2:i 
S E A L Q U I L A 
Alcantarilla 12 entre Factoriay Suarez, sala, 
oraedor, 6 cuarsos, baño, azotea. Su preci' 
M oro españoL Su dueño Someruelos l l 
15329 4_26 
' r ó x i n i a a desocuparse l a p lanta b a i j . 
ie la casa 113 de la cálle de Commostela entr-
•k)! y Mnrailla. se alquila toda ó parte par; 
establecimiento, para lo que reúne grande* 
¡ondiciones, por lo céntrico del nunto. ja am-
lita del local, la modicidad del alquiler y a> 
cener todas las instaiacione-, modurnas, incluso 
1 alumbrado eléctrico y el nasarle por la es-
quina todos les tranvías de la ciudad. 
15327 4-26 
Calle 10 n. "21.—Próxima .1 desocuparse se id-
lui ia esta caía, situada en lo mejor de la Lo 
na. á cuadra y mediado las 2 lincas de los 
Icctricos, con sala, comedor y 5 o^pacioea-
•abitaciones. cuarto de baño í'inodoros, jar 
lín y hermoso traspatio.—Hn latrisma est i U 
¡lave.—Informan en Mercaderes 27, ferretería 
153-0 8-26 -
•Se alqui la l a casa de E m p e d r a d o 6 0 
acabada de fabricar y con todos los adelantoa 
modernos. Informan en Consulado 93 A, bajos 
rascas y cómodas, con y sin muebles y de to-
os precios. HABANA número 85. 
14&76 8-20 
S E A L Q U I L A 
n hermoso piso alto en Zulueta 73. EJnel 
lismo informan. 14948 . 8-19 _ 
E n Obispo num. 1 
;':e alquilan dos habitaciones propias par» 
'icina ó un matrimonio, con vista a la calle. 
nforman en la misma. 14966 8-19__̂ , 
PROPIOS P A R A INDÍISTRÍAÍ- . 
Se alquilan en el edificio San Dionisio, den-
se estuvo el Asilo de San José, en la Calzada 
v ocha del Norte entre Marina y Araniburo, 
res grandes dt-yartanjontcs propios parala 
isíalación de cualquier industria que necesito 
Kicho local y b'j'rn .», situación. Uno de ellos 
nn vista á la Cai^tin, y los otros dos intcrlo-
í s con magnífic C ibaUerizas. La llave é in-
ermes al fondo, ralle de Vapor n. ñ, donde se 
¡alia el taller de lavado y planchado al Tapof 
tg la Sociedad anónima El Progreso. 
14922 8-19 
í í e i n a 3 7 , frente ú G a l i a n o rodeado 
ie tranvías, se alquilan hermosas y ventila-
1*3 habitacionc > con vista á la calle, asisten-
;av amuebladas ó no, según se deseen, 4 P̂ f" 
0 ñas de moralidad. 14532 tl-10 ni25-U_ 
A G U A C A T E 123 
asa para famil ias de moral idad do 
.'osó Poster.—Eopaíiiosas habitaciones, altas 
bajas, lujosamente amuebladas, con 6 sin 
sistencia.—Precios reducidos. 
14168 26-10 Ot 
%e alqui lan los bajos de l a casa T e -
"icnte Rey 14. propios para almacén 6 esta-
ñeoimiento da importancia. Informaran eo 
1 Notaría del Sr. Antonio G. Solar de 12 a * 
•). m. 14726 26-Oc-U^ 
A M A R G U R A 7 5 . 
-FJ A L Q U I L A . - L a l l a v e é informes en 
Viaurgura 77. 14:703 15-14: O 
M B E C á M R E S 2 , 
Se alquila un departamento entresuelos. !•• 
"orines A margura número 77. , 
14704 1̂ -14 O 
Í H A R I O D E L A M A R I N A . - E d i c i ó n de la m a ñ a n n . — O c t u b r e 27 de i m . 
G A C E T I L L A 
H l d e b u t d e l a . o p e r a . — H a c e esta 
noche su primera aparición ante el pú-
blico de la Habana, desde la escena de 
^.Ibisu, el brillanie cuadro dramático 
¿e la Compañía de Opera Italiana que 
trabajará este invierno en nuestro gran 
teatro Nacional con la egregia diva Ma-
ría Zarrientos. 
¿ida, la grandiosa creación del in-
mortal Verdi, es la ópera elegida para 
inaugurar la jornada. 
j l Ré Sr. Vittorio Kavarrini. 
Amneris Sra. Fede Fassini. 
Sra. Elda Caballieri. 
Kadamés Sr. üiuseppe Taccani. 
Amonasr© Sr. Giuseppe Maggi. 
s Sr. Giulio Carino. Baral 
Mcssiíggero. Sr. Gaetano Mazzanti. 
En la orquesta, que dirigirá el maes-
tro Gino Puccetti, figura como violín 
concertino el laureado artista Juan 
Torroella. 
La empresa, no obstante los crecidos 
gastos que le origina presentar este 
Espectáculo, ba resuelto fijar para laa 
localidades un precio módico. 
Téanse los que regirán hoy y en to-
das las sucesivas noches de ópera: 
Grillés sin entrada $10 . . . 
Pa cw sin idem 8 . . . 
Luneta con entrada 2 ... 
Butaca con idem 
Asiento de tertulia 
Id. de paraíso 
Entrada general 
Id. á tertulia y paraíso 
Para el domingo, en matinée, anún-
ciase una nueva representación de 
Mda. 
No quedan ya localidades. 
Lo mismo grillés que palcos y que 
lunetas todo está vendido para la fun-
ción de esta noche. 
Noche de gala para Albisu. 
S e c c i i 8 M s M U 
A cuantas per-onas sufren de insomnios, de 
jaquecas ó de neuralgias, les recomendamos 
el tíLIXIR POLIBROMURADO YVON, tan 
celebrrdo por los médicos de todos loa países 






D I A 26 D E OCTUBRE D E 1905. 
Este mes está consagrado á Ntra. Se-
ñora del Rosario. 
E l Circular está en el Sauto Angel. 
Santos Florencio y Vicente, mártires; 
Armando, abad; santas sabina y Cristeta, 
mártires. 
San Vicente y Santas Sabina y Cristeta 
mártires. Entre los más ilustres márti-
res de Jesucristo, que en tiempo de las 
persecuciones gentílicas, dieron prueba 
de su valor y de su ardiente celo por la 
defensa de su Religión Cristiana son dig-
nos de memoria eterna los tres insignes 
hermanos San Vicente, santa Sabina y 
Santa Cristeta, los cuales fueron natura-
les de Toledo. 
Los emperadores Diocleciano y Maxi-
miauo enviaron á España en clase de 
gobernador á Daciano, hombre tirano y 
cruel, con el perverso intento de estinguir 
la religión de Jesucristo á cuyo fio hizo 
todas las tentativas que le fueron posibles. 
En esta persecución sacrificó al furor de 
su saña á los Santos hermanos Vicente, 
Sabina y Cristeta en el dia 27 de Octubre 
del año 8 0 8 . 
E l culto de estos santos mártires se es-
tendió desde luego por toda la Iglesia. 
L a mayor parte de las sagradas reli-
quias de estos tres Santos existen en los 
sepulcros de Avila. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 27. —Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de Covadonga 
eu la Merced. 
Una criandera peninsnlar 
de dos meses de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene auien la garantice. Informan Concordia 
n.64. " 15360 4-27 
ü n joven peninsular con buena letra, 
práctico eu contabilidad y que ha desempe-
ñado carpos en oficinas particulares y del Es-
tado en España, solicita colocación en cual-
quier clase de escritorio. Para informes diri-
girse Calzada del Cerro 556, bodega. 
15375 4-27 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora. Es cariñosa 
con los niños y tiene quien la recomiende. In-
forman Cuba 14. 15365 4-27 
Desea colocarse 
de criada de mañoso manejadora una joven 
peninsular, tiene buenas referencias é infor-
man en Stiarez 7, aitos. 15377 4-27 
Se solicita una criada de manos Ue 
mediana edad, sin pretensiones, ha de dormir 
en la colocación y presentar buenos informes 
y ser muy limpia. Amistad 76, casi esq. 4 San 
KafaeL 15381 4-27 
Una criandera peninsular, de 3 me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan Oficios 25, altos. 
153S9 4-27 
Una criandera joven peninsular de 6 
meses de parida desea colocarse á media le-
che 6 encera, qne la tiene buena y abundante 
y reconocida por los médicos y tiene quien la 
garantice. También se coloca en la misma una 
buena cocinera. Informan en Corrales n. 73. 
15393 4-27 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras. 
Son cariñosas con los niños y saben cumplir 
con su obligación. Tienen quien responda por 
ellas. Informan Soledad u. 2. 
15394 4-27 
G o t a s n ¿ g - b a s . — 
Yo tengo una bellísima tristeza, 
algo que trae funeral encanto, 
que me llena de ensueños la cabeza 
y ahuyenta de mis ojos todo el llanto 
¡Qué consuelo este mío!... (ah, pobre almal) 
vendrá ella á mi sepulcro, con sus rezos, 
y de su amor me brindará la palma, 
cuando ¡ay! en medio á la apacible calma 
deje en mi losa lágrimas y besos. 
Juan Antonio Solórzano, 
E l e n a n o e n e l Y e d a d o . — F r a n -
cisco Várela, el enano mejicano que 
venia exhibiéndose eu Albisu, se tras-
lada á la Sociedad del Vedado. 
Allí, en un departamento especial, 
será expuesto á la curiosidad de loa 
socios de ese instituto exigiéndoseles, 
como es consiguiente, el recibo del mes 
de la fecha. 
Podrán admirar tan extraordinario 
caso las familias que concurran á la 
fiesta de mañaua en el chalet de la be-
lla barriada. 
Fiesta de carácter íntimo. 
Un asalto de la juventud del Vedado 
é su sociedad favorita con baile á los 
acordes del piano. 
Eso es todo. 
D i c e l a c o p i a . — 
Las mujeres de la Habana 
b o u elegantes y bellas, 
y e s oloroso y es rico 
el chocolate La Estrella. 
P a y r e t . — l í o hay función. 
L a dirección artística de la Compa-
ñía de Fuentes así lo ha resuelto para 
montar el espléndido decorado de Don 
Juan Tenorio e\ grandioso drama de Zo 
rrilla, que será puesto en escena maña-
na cou todo el lujo y aparato que exi-
ge su nteresante argumento. 
Se repetirá el Tenorio en la función 
del domingo. 
Para la entrante semana anúnciase 
el estreno de L a desequilibrada, drama 
del insigne Echegaray, para beneficio 
de la primera actriz Antonia Arévalo. 
También tiene en cartera la empresa 
otras novedades que aumentarán el 
brillo é interés de la temporada. 
S O C H C A T A L Á . — 
Tinch ma llar en lo mitj de una planada 
d' on veig lo Montserrat y el Pirinea, 
trevallo tan com puch, per tot arre u 
y m' ajúdau la dona y la mainada. 
Guardo un trabúch, de la guerra pasada, 
una medalla, un kepis y una creu; 
uns esclops y un capot per quaa cau neu 
y un vestit per Uuhirlo una diada. 
Aguanto be la forta tramo ntana, 
bailo de tan en tan una sardana, 
pasejo par la Rambla alguna estona; 
me banyo per 1 ' estiu en la mar Vella 
lo que rae agrada mes, es la essudella 
y lo millor del mon: que es Barcelona. 
I . O. 
C u b a M u s i c a l . — E s t á hoy de fiesta 
Cuba Musical. 
Fiesta que consistirá en un baile or-
ganizado por esta simpática sociedad 
de asaltos y que se celebrará en la casa 
de la calle de Acosta número 35, que 
es residencia del apreciable caballero 
don Eduardo Iglesias. 
E l entusiasta director de Cuba Musi-
cal, señor Rogelio Mauri, se sirve invi 
tarnos atentamente. -
Muchas gracias. 
N a c i o n a l . — H o y se repite una fun-
ción variada y amena con los acróba-
tas, los músicos, bailarines mágicos > 
de M. Hashim y su cortejo de mos pe-
rros y caballitos. 
Mañana, sábado, gran matinée para 
los uiños. 
M a r t i . — P a r a hoy se da en primera 
tanda L a Marcha de Cádiz, cada día 
más agradable; en segunda tanda Lo 
Trapera', y en la última E l Monaguillo. 
Tres saínetes de distinto género y 
mny bien representados por la compa-
ñía de Campos. 
L a n o t a f i n a l . — 
Mientras se está celebrando 
safio á espada, Gedeón, que es 
los padrinos, dice alarmado á 
legas: 
- ¡ P o r Dios, señores, no los dej ei 
acercarse tanto; ¡Miren ustedes que vat 




Parroquia de Monserrate. 
Novena con Misa solemne á las S}4 por 
E. D. de los fieles difuntos de la parroquia. 
15221 9-25 
el 
S E C O M P R A N 
todos los censos que se presenten en la pro-
vincia do la Habana. Papeles claros v lim-
pios. Prado 121, P. 15234 4-25 
Compro y pago buen vrecio por una 
finca con muchos arboles frutales fácil, via de 
comunicación con la Habana y mejor precio 
si es también tabacalera. Dirigirse por escrito 
con toda clase de detalles y precio ai señor 
Carlos P. Caballero. Egtdo 35. 
15091 15-22 
S E C O M P R A N 
B I C I C L E T A S E N B U E N E S T A D O , 
Calzada de Vives núm, 65. 
149 8-20 
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E l miércoles 25 se ha extraviado un 
abrigo claro con un par de guantes al desem-
barcar del vapor Monterey al remolcador A 
tlantic. Se gratificará al que lo entregue en 
San Lázaro n. 95. 15S78 4-27 
I I P J b L Í J t r í . I > X X > - A . 
E l Domingo 22 en el teatro Nacional duran-
te la matine 6 en el trayecto entre este y el 
parque de Albear, ha sido extraviada una pul 
sera' de niña de oro en forma de cadena.—Se 
gratificará á la persona que la entregue en 
Línea 80 esquina ¿ A Vedado ó en Habana 
esquina Amargura, almacén de maquinaria. 
15340 4-26 
PJERDÍDA-Viajando en un coche 5e 
alquiler á las tres de la tarde del día 24, de la 
Plaza de las Ursulinas á Lamparilla y Aguiar, 
se ha extraviado una llavecita plana que tie 
ne el número 92. Se suplica á la persona qne 
la haya encontrado la entregue en la Calzada 
del Cerro 819, donde será gratificada. 
15280 4-25 
UNA J O V E N 
desea encontrar una casa particular para co 
íer por días. Informan Crespo 13, altos. 
153S3 4-27 
M U C H A C H O 
de 12 á 15 años, sueldo y se le enseña, Monte 
210, botica. 15S36 4-27 
Se solicita una general lavandera 
î no es buena que no se presente, calle G. nú 
mero 3, Vedado. 15385 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca, de mediana edad 
uara limpiar unas habitaciónes y que sepa co 
icr bien, San Lázaro 202 y 2ü4, altos. 
15391 4-27 
A V I C U L T O R 
Se solicita uno para un lugar inmediato ála 
Habana; ha de ser experto en el manelo de 
incubadoras, cría de polluelos, &, por los pro 
cedimientos modernoB. Sueldo reducido 
ouena participación en el negocio. Se prefiere 
un español. Diríjase por correo á Cr. Diaz 
Apartado 1S1, Habana. o 1976 6-27 
S E S O L I C I T A 
nn encariñado de ganadería 6 labor de campe 
Dará un matrimonio peninsular y nn hermane 
recién llegados de España,—Son prácticos en 
toda clase de agricultur» y con bastante prác-
tica en reses vacunas. No tienen inconvenien 
te ir á cualquier parte de campo. Informan 
en la fonda La Aurora, Dragones número. 1 
. .-ente al paradero de \ iban ue va. Antonio 
Sánchez García. 
15301 8-27 
OBISPO 85, ALTOS 
Se necesita una criada de mauo. Inútil pre 
mentarse siu referencias. 
15291. 4-27 
Una joven de moralidad 
lesea colocarse de criandera á media leche la 
que tiene buena y abundante ó d« manejado-
••a: tiene buenas referencias. Su domicilio Ofi 
;:ios 72. 15374 4-27 
interesante á, los sastres.—Se dése: 
:ncontrar uno que quiera trabijar por b u cuen 
a en una tienda de* tejidos, cobrándole módi 
•o alquiler: es indispensable tenga utensilioá 
Puentes Grandes, Real 65. 15373 i " 
Cocliero ó Carrero 
Un joven del país desea colocarse prácticc 
.n el oficio: se dan referencias. Para informes 
Jragones 45 y en el Vedado Calzada y Paseo 
Bodega. 15379 4-27 
S e s o l i c i t a 
nn criado ó criada de mano, que sea tra-
bajador y sepa servir bien la mesa. Tiene 
que fregai suelos. Ha de traer referen-
cias de las casas en que ha servido. Cal-
zada del Monte núm. 507. 
15392 4-27 
Porteros y criados buenos y sin co-
brar comisión, solo los sirve La Central Mo-
delo, Teléf. 3128; pidan y se convencerán. Tra-
mito salidas de Triscornia y facilito trabaja-
dores para el campo. 14803 4-27 
S e s o l i c i t a 
una criada extranjera. Se prefiere que hable 
francés. Campamento Columbia n. 7. 
15358 4-27 
desea saber el paradero de Juan 
Januel Díaz, hace un año reside en esta Isla 
11 interesado, su padre Martin Diaz: para in-
oimas diriRirse á Factoría n. 1. Se suplica la 
eproducción en los demás periódicos. 
15ÍS7 4-27 
DESEA COLOCAESE 
ina peninsular aclimatada en el país, de cria-
la de mano 6 manejadora, Con todas las refe-
-encias necesarias de las casas donde ha ser-
vido. Oficios 29, altos. 15405 4-27 
Hombre español formal y de buenos 
antecedentes á toda confianza se ofrece como 
portero, sereno, en donde quiera, como en-
cardado de solares. Responde de la cobranza, 
limpieza y reparaciones de los mismos. Para 
informes por escrito personal. Cárcel 17. Sus 
iniciales J . C. Iñ355 4-27 
Desea colocarse un buen cocinero de 
toda confianza y formalidad, es peninsular, 
en casa particular ó establecimiento, con bue-
nas referencias. Informan Aguila n. 105, entre 
3. Migoel y S. Rafael, el portero. No tiene in-
conveniente ir para el campo 6 para el ex 
tranjero. 16366 4-27 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Es cumpli-
dora en su deber y tiene quien la recomiende. 
Informan Vives 157. 15313 4-?6 
A L M I DONADOR 
Se solicita un joven para almidonar y repar-
tir ropa, oue sepa su oficio y tenga referen-
cias. O -Reilly 54. 15318 4-26 
Barbero.-Un buen operario peninsn-
lar que carece de relaciones en el oficio desea 
colocarse. Informan Arcada del Pasaje n. 5, 
barbería. 15306 4-26 
Un jardinero solicita unos cuantos 
pequeños jardines para atenderlos. Y eu la 
misma hay otro que desea colocarse, es de 
confianza como lo acreditan respetables casas 
donde ha trabajado. Para evitar confusione» 
diríjanse al solar, establo de carretones de 
Hospital 50. 15294 4-26 
S E S O L Í C I T A 
una manejadora. Barcelona 1, altos. 
15295 4-26 
Una señora peninsular, formal, desea 
colocarse de criada de mano 6 para cocinar á 
un matrimonio 6 corta familia. Cocina á la 
española y á la criolla. También puede acom-
pañar á una señora. Tiene quien responda por 
ella. Rayo 29. 152S9 4-26 
Tres jóvenes peninsulares desean co-
locarse, una de manejadora, otra para coser y 
arreglar cuartos y la otra para criada de mano, 
están aclimatadas en el país. Saben cumplir 
con su obligación. Darán razón Mercaderes 
45, altos. 15288 4-26 
S E S O L I C I T A 
en San Lázaro 147, altos para el servicio de 
una corta familia, una criada de mano. Tam-
bién se solicita una cocinera. Es necesario que 
traigan recomendaciones. 
152S3 4-26 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Lmpedrado 9. 
152SS 4-26 
D e s e a c o l o c a r s e 
una señora peninsular de criandera á leche en-
tera. Informan Gloria número 146. 
15287 4-26 
Una buena lavandera de color desea colocar-
se. Lava con perfección toda clase de ropa de 
señoras y caballeros. Lamparilla SO. 
15290 * 4_26 
S E SOLÍCITA 
una manejadora de color, que sepa muy bien 
su obligación, sea muy limpia y de buenas re-
ferencias. San Lázaro 122. 15285 10-26 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, es cariñosa con los niños y tiene quien 
responda por ella. Universidad n. 16. 
15332 4-26 
E n Amargrnra 49 se solicica 
una criada de mano para la limpieza de dos 
habitaciones y que sepa cortar y coser y que 
tenga recomendación. 16317 4-26 
C R I A N D E R A S 
de varias edades y tiempos de pñ,rldas sin co-
brar comisión y garantizadas. Pídanlas A la 
Central Modelo, Sol 7. Tramito saliüaa de Tris-
cornia. 15805 4-26 
E n Marianao, General Lee 25, 
se solicitan dos criados, uno para el servicio 
de la mano y rneaa, y otro para la limpieza. 
Han de tener buen aspecto y ser atentos é in-
teligentes. A cada uno se le dará tres luiees 
de sueldo. 15315 4-26 
Dos jóvenes de color desean colocarse 
de manejadoras, prefiriendo sea en una misma 
casa. Tienen buen carácter y son cariñosas 
con los niños. Informan Lamparilla 64, Tienen 
quien las garantice. 16299 4-25 
S E S O L I C I T A 
una buena manejadora prftctica en niños. Suel-
do ?10 plata y ropa limpia. Virtudes 86, esqui-
na á Campanario. 15300 4-26 
Se solicita una criada para la limpieza 
de habitaciones y que sepa coser y cortar por 
flrurín, se le dan 3 centenes y lavado de ropa 
Si no tiene recomendaciones que no se presen-
te. Informan Línea 110, Vedado. 
15306 4-26 
Una señora se ofrece para cocinera 
de corta familia. Tiene bnen gusto y muy lim-
pia, prefiere sea en el Vedado. Informaran 
O'Reilly 45, fotografla. 15307 4-26 
Se solicita uno para un pueblo próximo á la 
i! abana. Se le paga el viaje, casa y comida y 
un peso plata para trabajar de 6 á 6. Informes 
Monte 1S1, botica de San Pablo. 
15339 4-26 
S E S O L I C I T A 
una joven peninsular para criada de mano, 
que sepa su oficio. Casa del Dr. Agrámente, 
calle K. entre 15 y 17, Vedado. Sueldo 2 cen-
tenes y ropa limpia. 15346 4-26 
Un joven peninsular desea colocarso 
de criado de mano ó camarero. Sabe cumplir 
con e u obligación y tiene quien lo recomiende. 
Informan Escobar 107. 15349 4-28 
Se solicita una criada de mano que 
•íepa desempeñar este cargo, incluso limpiar 
los suelos, que entienda algo de costura y ten-
ga quien recomiende su buena conduot». 
sueldo 2 centenes. Informan Muralla 83. 
15342 4-26 
S E S O L I C I T A 
nn buen criado de mano, de color, que tenga 
buenas recomendaciones. Prado 20, altos. 
15350 4-26 
colocación un joven con muy buenos conoci-
mientos del negocio de vinos. Tiene práctica. 
Sabe teneduría de libros. Por correo E. S. L . 
Apartado 484. 15352 4-26 
Desea colocarse un joven peninsular 
de criado dé mano. Está muy práctico por lle-
var tiempo en ol oficio, y tiene buenas reco-
mendaciones de las casas donde h?- servido. 
Informan Prado núm. 39 y en el Vedado, cal-
zada esquina 10, bodega. 15199 4-26 
Una señora peninsular 
muy educada, desea colocarse, dando los me-
jores informes de la Habana, de camarera en 
buen hotel, para acompañar á una señora so-
la, depeudienta de comercio ó bazar ó para 
ama de ilaved. Es muy cariñosa y entiende un 
poco de inglés. En Suarez 9S, altos, darán ra-
zón. En la misma se vende un piano de buen 
uso y una máquina de brazo, do zapatero: se 
dan baratas las das cosas. 
15321 4-26 
E L V E R A N O i 
trastorna la digestión 1 
y da lugar á Jaquecas, 3 
Mareos, Biliosidart, -
Malestar general, etc. = 
E Usa cucharada todas las mañanas = 
= evita todas esas inconveniencias = 
I 30 AÑOS DE EXITO CRECIENTE i 
I M A G N E S I A , 1 
S A R R A í 
REFRESCANTE EFERVESCENTE = 
= D R O G U E R ' i A s a r r á b,Mts I E las | E. T«DÍ(iitr Rey y CtmpmHa. Ihbana Fornarut i 
î̂ iiiLiiiiiniiitiiiuimitu.iiJii.iiî imi.uinünummg 
Una joven peninsular desea colocar-
e de criada de mano 6 manejadora. Sabe co-
cinar á la española y á la francesa. Tiene quien 
¡a recomiende. Iníorman Feraandiim 15, bo-
dega! 16335 4-26 
S e s o l i c i t a 
-tber la residencia de D. Manuel Fernandez 
Miranda, natural de Asturias, que residía en 
:a Habana por los años de 1897 y 1S93, para en-
terarlo de una herencia. Dirigirse por escrito 
.1 Cándido Quintana, Aparfado 136, .Pinar del 
Rio. 15330 8-26 
M O D I S T A E S P A Ñ O L A 
Se ofrece para taller 6 casa particular de 
ouena familia: no le importa salir al campo y 
dormir en la casa. Informan todos los que 
quieran. Dirigirse á Agnila 79. 15347 i-26 
Barbero. Se solicita un socio con poco 
'apital para atender bien el establee'miento: 
:nHnta con una buena marchantería: hace 160 
pesos: atendiéndola bien, puede hacer 200 
Tiene muv pocos gastoi. Informan cufé El Lu 
cero, Cuba y Aguiar. 15333 4-26 
Neptuno 16, altos 
Solicitan ana criada de mano de mediana 
edad: tiene que fregar suelos y saber coser al-
ô. Sueldo 2 centenes y ropa limpia, presen-
carse de 1 á 3 p. u». 15331 4-26 
Una señora joven desea colocarse 
de enfermera ó para acompañar una familia 
que piense marchar al campo ó al extranjero. 
Para informes y demás en Lamparilla 60, de 7 
a. m. á 11 a. m. 15308 4-26 
Una joven peninsnlar desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien la recomiende. Informan 
Suspiro 16. 15341 4-26 
E N A G U I A R GO 
solicitan una criad» de mano de color, que 
sea fina y traiga refíroncias. Es para limpiar 
tres habitaciones y coser. 
15262 4-25 
Y O F U M O 
5 L T U R C O 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos de mediana edad que se-
pa manejar niños y que sea cariñosa. Lagu-
nas n. 15. Í52üO 4-25 
cocinera peninsular deáea colocarse Obrapía 
núm. 00. 152J0 4-25 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la reco-
miende. Informes Beruaza 32. 
15219 4-25 
Pintor de carruajes. 
Se ofrece uno para toda ciase de pintura, 
tiene quien responda por su conducta. Infor-
mes eu el kiosco de Luz y Alameda de Paula. 
15228 4-25 
S E S O L I C I T A 
ona crianndera con buena y abundante leche, 
que no tenga niño ni mariao, =e le darán siete 
centenes y tiene que ser reconocida por el Dr. 
Cabrera. Ileina 129, esq. á Escobar. 
15229 tl-24 m3-?5 
Una joven peninsular-
desea colocarse de criad» de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su deber. Tiene quion la recomiende. 
Informan San Miguel 212. 15241 4-25 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora, es ama-
ble con los niños y sabe cumplir bien con su 
obligación y tiene buenas referencias. Dan ra-
zón Baratillo 7. altos. 15239 4-̂ 5 
E n Sol 42 se solicita nna criada de 
mano peninsular qne esté aclimatada en el 
país y sepa coser; sueldo dos centenes y ropa 
limpia. También se solicita una manejadora 
que sea cariñosa con los niños: sueldo flO pla-
ta y ropa limpia, á las dos se les exijen refe-
rencias. 15215 4-25 
Un joven peninsular 
desea colocarse de criado de mano. Ha servi-
do en España. Madrid y Barcelona varios 
años Informan Teniente Rey 81. 
15258 4-25 
Una jóVen que hace poco llegó de Us-
paña desea colocarse en una buena casa para 
coser 6 crinda de manos: sabe coser y cortar ft 
mano y máquina: es amable y tiene recomen-
daciones inmejorables. Informan en Inquisi-
dor 29, teléfono 3087. 15369 4-2 o' 
Un buen cochero desfia colocarse 
en casa particular y no tiene inconveniente 
en salir de la Habana, garantiza su trabajo y 
no se coloca menos de 6 centenes. Bernaza 13, 
barbería. 15270 4-25 
E n la calle F número 20, Vedado 
se solicita una buena doncella, que sepa coser 
y tenga buenas costumbres y quien resoonda 
con buenas referencias; ganará buen sueldo. 
15282 4-25 
Un joven francés, bien educado, 16 
años, hablando inglés y español, desea un 
empleo en una casa de comercio. Muy buena 
letra. Dirigirse Sr. Depasse, Galiano 38, 
15277 4-25 
Muy práctico en contabilidad y tene 
duría, peninsular, de 37 años, se ofrece para 
comercio 6 fábrica en cualquier punto de la 
Isla. Diríjanse por escrito á É. T. Diario de la 
Marina, 15231 4-25 
Una buena cocinera peninsular 
que sabe cumplir con su obligación y el oficio 
con perfección, desea colocarse en casa par 
ticular ó establecimiento, tiene quien la ga-
rantice. Informan Conapostela 113 altos. 
15227 4-25 
S E S O L I C I T A 
em Campanario 23, altos, una buena cocinera, 
que sepa cumplir con su obligación, y traer 
referencias. 1534S 4-26 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano. Sabe desempeñar bien 
su obligación y tiene auien la recomiende. In-
forman Amistad 136 cuarto n. 12. 
153 i4 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero peninsular, sabe muy bien su ofi-
cio, ha trabajado en buenas casas de comer-
cio y particulares, es muy conocido del co-
mercio de esta capital por llevar mucho tiem-
po en la Habana. Dan razón café de Lampa-
rilla y Bernaza La Vina. 15351 4-26 
PILDORAS 
I " Legítima» 
I "LA BEUNIÓlí 
y HABANA 
''osé 
E n Marianao, Oeneral Lee 25 
se solicita una señora de toda moralidad y res-
peto, suficientemente educada, con capacidad 
para dirigir una casa y cuidar de una familia. 
No ha de ser joven, pero tampoco de edad á 
fin de que pueda ser ágil y de mucha disposi-
ción. Se le dará un buen sueldo, desoués que 
haya demostrado las condiciones que se de-
sean. Ha de traer recomendaciones de casas 
respetables. 15314 4-26 
Galiano 
8-26 
ü n f a r m a c é u t i c o 
solicita una regencia. Darán razón 
129, botica y^drogueria. 15338 
Tresjóvrn«-r recién lleRadas penin-
sulares desean colocarse de criadas de mano. 
Saben desempeñaj bien su obligación y tie-
nen quien responda por ellas. Informan San 
Lázaro 295 15302 4j j 
S e s o l i c i t a 
nna cocinera con buenas referencias. Consu-
lado n. 85, altos. 15304 4-26 
U n a j o v e n 
desea colocarse en casa particular para coser, 
Picota 3, altos. 15323 4-28 
Una criandera peninsular de 40 dias 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Tieae quien la 
garantice. Informan Monte 157 
15r!2S 4-26 
Solicito uu ordeñador 
que tenga familia para una vaquería en esta 
provincia, que traiga referencias, on Co ni pos-
tela 113, entre Sol y Muralla-
15324 4-26 
Una joven peninsular de un mes de 
un mes de parida con su niño que se puede 
ver, con buena y abundante leche desea colo-
carse, tiene quien responda por ella. Infor-
man San Lázaro 319. 1631» 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada de mino, de 25 á 40 años, blanca ó 
de color, calzada del Monte 503, altos, esq. de 
Te^as. 15336 4-26 
D E C O C H E R O 
Desea colocarse en casa particular, u d _ jo-
ven que hace tres meses llegó de España y 
tiene buenas referencias. Teniente Rey 59 in-
formarán. 15231 4—25 
Desean colocarse 
de criadas de mano dos señoras de mediana 
edad, saben su obligación, S&n Ignacio 86. 
15272 4r-25 
Una buena cocinera peninsular casa-
da desea colocarse en casa particular de corta 
familia. Cocina á la española. Informan Em-
pedrado 12. En la misma se coloca otra penin-
sular para criada de mano. 15271 4-25 
Desean colocarse 
dos muchachos peninsulares en casa de co-
mercio, como peletería, sombrerería, etc, tie 
nen buenas referencias, Xeptuno47, altos. 
15235 4-25 
A las criadas de la Habana, se las ad 
mite de socias para colocarlas en las mejores 
casas, siempre que tengan recomendación de 
ru honradez y buena conducta, La Central 
Modelo, Sol 7, Teléf. 3128, tramito salidas de 
Triscornia. 11801 4-25 
DEPENDIENTE DE F A R M A C I A 
y un muchacho para limpieza y mandados ha-
ce falta en Amistad 68, con referencias. 
15233 i-25 
Desean colocarse dos peninsulares 
uno de criado ó camarero en casa particular ó 
de comercio y el otro para limpieza de escri 
orio, portero ó cobrador, ú otro servicio aná-
loffo comió listero o encargado, ambos poseati 
buena educación, maneras finae, leer, escri 
bir y contabilidad y demás informes Cerro 671, 
referencias las qué deseen. 15235 4-25 
Se desea para un matrimonio 
un buen cocinero ó una cocinera que cocine r 
a francesa. Ha de traer buenas referencias 
buen Fueldo, Habana 65>¿. 
15218 4-25 
Dos jóvenes peninsulares 
desean colocarse de criadas de mano ó rnai 
jadoras, son cariñosas con los niños y rabón 
cumplir con su deber, tienen quien responda 
por ellas. Informan Carmen 46. 
15242 • • ^ 4 25 
Eñ Animas 58, desea colocarse una 
joven peninsular de manejadora ó criada de 
mano, es cariñosa con los niños y sabe cura 
pbr con su obligación, cose á máquina y 
mano y buenas recomendaciones. 
15236 4-25 
Un individuo peninsular de uiedinoii 
edad desea colocarse de portero ó para cuida 
de alguna casa ó solar y si es para alguna fin-
ca ñor las inmediaciones de la capital, pues 
entiende de campo, tenga animales ó no, es do 
toda confianza v tiene quien responda por él 
Compostela 163 dan razón. 15263 4-25 
Desea rolocarse 
una joven recién parida, á media cria, de 
meses de parida. Informan Velazco 21. 
15237 j 
Desea colocarse una seflora pen insu-
lar, de criada de mano, entiende de costura 
«abe cumpifr con su obligación. Tione quien 
la recomiende. Informan Misión 54. 
15253 4-25 
Doña Rosa Alamo y Hernández 
desea saber el paradero de su esposo D. Tomás 
Pére^y Borges, dicha Sra. acaba de llegar de 
Canarias y reside en Rayo 29, se suplica la re-
producción en los demás periódicos. 
15122 4-24 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de color do 11 á 15 años para 
criado. Se Je darA sueldo y podrá ir á dormir 
á su casa. Neptuno 101, altos. 
15170 4-24 
Se solicita una buena criada de mano 
blanca, que sepa su oficio y cumpla con su 
obligación. Sueldo 2 centenes y ropa limpia. 
San Miguel número 76, bajos. 
15173 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada 6 criado de mediana edad, para la 
limpieza de la casa, que friegue suelos. Suel-
do dos centenes y ropa limpia en Prado 121 9» 
15163 4-2* 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada da 
mono. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su deber. Tiene quien la recomiende. 
Informan Gloria 64, altos. 
15155 4-24 
Se solicita cocinera blanca ó de color 
prefiriéndose duerma en el acomodo. Infor-




Criado de manos. 
En Virtudes número 15 se solicita uno qn« 
presente buenas informes. De una en adelaa-
te. 15172 4-24 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos ó maneja-
dora. Sabe coser Á mano y á máquina. Es ca-
riñosa con los niños. Informes, Compostela 44, 
15171 4-24 
Una buena criandera peninsnlar re-
cién llegada, con buena y abuudante leche, 
desea colocarse á media ó leche entero. Tie-
ne quien la garantice. Informan Carmen 54. 
15216 4-25 
Dos peninsulares desean colocar-c , 
una buena cocinera y repostera en casa par 
''cular ó establecimiento, y la otra de cnada 
de mano 6 manejadora, cariñosa con lo niñoc. 
Informan Habana número 59. 
15253 4-25 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r á e s e a 
colocarse de criada de mano ó cocinera, Sabe 
su obligación. Informan Apodaca 17. 
15259 4-25 
NO D E B E F A L T A R 
- - - - E N C A S A 
INALTERABLE 
S l ñ B á 
REFRESCO 
DELICIOSO 
Una cucharada todos Iss mafltnts 
regulariza el cuorpo y tvlta los ma-
reos, indigestiones, Jaquecas, etc., 
propias del verane. 
DROGUERÍA SARRÁ 
Tf>i<nt« Rfy y íoapMífia. AaktM Farntcitc 
un buen cocinero que tenga referencias. Obis 
po 123. 15257 4-25 
Se solicita una criada de mano « m 
sepa cumplir con su obligación, traiga reco-
mendaoiones y sea muy limpia. Sueldo dos 
centenes y ropa limpia. Prado n"5. Ko se quie-
ren recién llegadas. 1Ó265 4-2o 
Una señorita de toda ntoralidad y 
brillante educación desea colocarse pam 
acompañar señoras ó señoritas. Sabe hablar 
francés. Informan en el despacho do anuncios 
de este periódico. 15273 4-25 
Desea colocarse una inucbaeba pe-
ninsular de criada do mano ó de manejadora, 
sabe su obligación y es cariñosa con los niños: 
llene quien responda por ella. En la casa del 
Dr. Delfín informa el portero, Industria 120, A 
15226 4-25 
Para la calle 18 n. O, Vedado 
se solicita un hombre de mediana edad, parí 
regar un jardín y algunos etros quehaceres, 
sueldo ocho pesos plata, 15121 4-24 
Se necesita un dependiente 
de peletería que conozca bien el giro, que sea. 
práctico y que traiga recomendación. Si no 
reúne estas condiciones que no se presente.— 
Aramburo 21. 15133 4-24 
A los Sres. Xotarios~y Abog-ados.- Un 
ex-Oflcial_Mayor de Notarías, de España, con 
muchos años de práctica, se ofrece oara ofi-
cinas ó para copiar en casa, con sueldo 6 por 
pliego. Razón Muralla 84, bajos. 
15276 4-23 
Una buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la recomiende. Informan Amar-
gura 43. 15176 - 4-24 
LOPROTEJENÁm: 
nnrmn tíh 'h nummnJ 
L A L E Y 
? \ m m C h e g r e s 
la ley protejo Ja Mifta ¿e las 
legítimas Pildoras Clisgm pw 
SARftA y castiga á les falsificado-
res. las PILDORAS CHA» 
G RiES protejen á Vd. y le curan 
el paludimo y toda ciase de 
celen turas. 
DflOCUERI* SSRRS' HABANA 
Joven peninsular, de ííO aflos, 
con ortografía y escritura rápida, muy prác-
tico en oficina, desea emplearse en escritorio 
o cosa análoga. Buenas referencias. Tambiéa 
se Oirece .1 los bufetes particulares de Aboga-
dos y A otarios. Informarán, San Miguel 262. 
15195 8-24 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó Wt i blecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la recomiende. Informan, Bernaza 373̂  
Teléfono 908 15193 4-24 
Wfi S O L I C I T A 
una lavandera para lavar en ¡a casa, se le da 
|5 á la semana y los avios. Línea 132. Vedado. 
15175 ¿.24 
B A R B E R I A 
se solicita un socio con poco dinero, calle cén-
trica de la capital. Informan 12 esquina a 13, 
vedado, barbería Pctá. 15114 4-24 
M A í t í O N DFw B L A N C -
64 Obispo. —3e solicita una ¡oven muv bien re-
comendada para '-Dependients". lis iudispen-
Hable hable inglés. 1611S 4-2i 
Se solieita un er í ; ido de mnno 
práctico en el servicio y que traté» recomen-
daciones de las casas en que hava servido, d« 
nascr así que no se pre.seiit;6. Sueldo 117. Pra-
do 13. 15127 4-24 
Se solieita una c r i a d a 
de mediana edsd pan los que&acores de casa, 
se desea que entienda d>3 costura. Campanario 
número 26. 15126 4-24 
Un íoven de 17 años desea entrar co-
mo aprendiz en una bodega bien sen en el cam-
po ó en esta población, ha sido deperrdeinte de 
iburiay tiene quien lo reeoraienrie. Plaza del 
Vapor n. 45, por^Dragones. 15129 4-24 
Uun joven de color Kiidsea colocarse de 
criada de manos para la limpieza do habita-
ciones f;n una casa de moralidad. Sabe de-
semneñar bien su obligación y tiene las mejo-
res recomendaciones. Informo n Malo ja 160. 
carbonería 16137 4-24 
Una buena cocinera peniissiilnr desea 
roioonrse en casa particular ó establecimien-
• . ¡r'abe cumplir con su obligación y tien» 
. ¡dicn la garantice. Informan Bernazc 17 
15142 4-214 
Una criandera peninsular 
de 40 dias de parida, con buena y abundante 
leche, reconocida por varios médicos, desea 
colocarse a leche entera, tieuo auien la ga-
Mitine. Informan Carmen 40. 15123 4-24 
U n buen cocinero de color desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
lo garantice. Informan Zanja esquina á Cam-
panario, bodega. 15136 4-24 
U n a .joven peninsular desea colo-
carse de róanejadora ó orlada de mano: es cari-
ñosa con los niños y sabe Cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan 
Gloría 64. 15132 4-2 
U n a señora peninsular de buena edu-
cación desea colocarse en una buena casa pa-
ra acompañar una señora ó señorita ó educar 
unas niñas y hacer la limpieza de sus habita-
ciones, por un módico sueldo dándole un cuar-
to. Impondrán á todas horas en Tejadillo 46. 
15135 4-24 
S e s o l i c i t a 
nna. criada de mino», peninsular, sin preten-
siones, para nn matrimonio, ha de dormir en 
lacaSa. Neptuno 193. 1514(3 4-21 
Se solicita una «•ocinera y nna lavan-
dera para lavar en la casa, en e'í Vedado. De-
ben traer buenas recomendaciones. Pueden 
dlttartrM a! Vedado, calle 17 entre J. y K. ó 
bien en 1» Habana, calle del Aguila n. 10.5. 
15147 4.24 
Una peninsular desea colocars e 
f;e criada de mano ó para maneja^ 1 niño solo 
Sibe cnmnlir con au deber y tiene buenas re-
ferencias. Informan Teniente Rey 77. 
151 ól 4-04 
Criadas y criados < 
das garantías y con sue 
se solicitan en la Cen 
312S caüe del Sol núm. 
m o s c ó n só i i -
^ 2 44 centenes 
lodelo, teléfono 
14803 4-24 
Desea colocarse una criada de ruanos 
ó manejadora, peninsular: tiene buenas refe-
rencias: sabe su obligacións Informan Facto-
ria nftm. 1 1 5 1 4 9 4 - 2 4 
l^ara la calle 18 número (5, Vedado^ 
se solicita una cocinera blanca de mediana 
edad y que entienda su obligación, sueldo dea 
junieues. puede dormir en la colocación. 
15139 4-24 
SK S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad para un matri-
monio sin hijos. laformaa San Nicolás 37. 
15204 4-24 
Una buena criandera peninsular <1© 
cuatro mese de parida, con buena y abundanta 
leche, desea colocarse á media ó á leche en-
tero. Tiene quien la garantice. Informes, So-
tedad 2, bodega. 15212 4-24 
Desea colocarse 
una joven peninsular que tiene buenas reco-
mendaciones, para manejar un niño 6 dos, y 
es cariñosa, reside en Corrales n. 65 esquina á 
Suárez. 15125 •-24 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora. Es cariños» 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Ville-
gas90. 15213 4-21 
Una señorita niecanógrat'a 
que sabe inpb's, solicita empleo en ca-sa da 
comercio ú oficina. Ceñios nüm. 1. 
15211 8-2* 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una cocinera, criada de mano y costurera. In̂  
forman Compotela 24. 1Ó130 4-24 
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N O V E L A S C O R T A S . 
E x t r a ñ a c o i n c i d e n c i a . 
(CONCLUYE) 
I I 
Una tarde, mientras paseaba yo en 
dirección á la Chinaouge, oí que me 
llamaban por mi apellido, y como no 
sabía de donde había partido la voz, 
no me volví en seguida. Acto conti-
nuo me llamaron por mi nombre. Se 
trataba de un amigo que venía por un 
camino lateral. 
Me detuve para esperarle y le vi 
acudir apresuradamente, dejando atrás 
á un individuo en el que reconocí á 
Bouheles. 
A l poco rato de mi entrada en el ho-
tel vinieron á decirme que «n caballe-
ro deseaba hablarme, y me entregaron 
la tarjeta de Bouheles. ¡Calculen us-
tedes cual sería mi sorpresa! Hice pa-
sar adelante al padre de Simona, el 
cual me dijo al presentarse; 
—Le pido á usted mil perdones, pe-
ro vengo en busca de un dato que qui-
eás carezca de importancia. 
—Bin importancia ó no—le contestó 
•-estoy á sus órdenes. 
—Deseo saber ai en realidad se l la-
ma usted Carlos Lambert. 
—Sí, señor; ese es mi nombre. 
E l anciano me miró atentamente. 
—¿Y puede usted decirme el de su 
«efíor padre? 
—No hay inconveniente alguno. Mi 
padre se llamaba Felipe. 
Bouheles lanzó un grito de alegría. 
—¿Y su padre de usted ha viajado 
por los Estados Unidos? 
Mi padre no había salido jamás de 
su pueblo natal. Ko sé por qué, tuve 
el presentimiento de que mi destino 
iba á cambiar y mentí cínicamente. 
—Sí, sefior; mi padre ha viajado 
por los Estados Unidos. 
—Hace diez años que le busco á us-
ted por todo el mundo—dijo Bouheles, 
echándome los brazos al cuello.—Su 
padre de usted fué quien puso la cner-
da al negro que asesinó á mi mujer. 
He jurado que su hijo sería mi hijo. 
Perseveró en mi meatira y fui lleva-
do en triunfo ante Simona Bouheles. 
Su padre, al verla, exclamó. 
—¡Ahí tienes al hijo del hombre que 
ahorcó al negro! 
Creí en un principio que Simona de-
bía encontrar en extremo grotesca 
aquella entrada y al hombre que era 
objeto de ella. Pero no fué así. L a 
hermana americana me dispensó una 
amable y simpática acogida, que, como 
era natural, me produjo una emoción 
verdaderamente indescriptible. 
Y al cabo de tres meses, el hijo del 
hombre que había linchado al negro, 
era el felicísimo esposo de la encanta-
dora Simona. 
Mas no por eso dejo de sentir de 
vez en cuando crueles remordimientos, 
mezclados con cierta dosi le terror. 
Pienso en el iadividno que como yo, 
lleva el nombre de Carlos Lambert, 
cuyo padre se llamaba también Fe-
lipe, y experimento una sensación 
dolorosa al pensar que un día la casua-
lidad pudiera ponernos frente á frente 
á los dos. 
J . H . E o s n y . 
mkn le loy en alelante los 
ta C u b a n o s 
t n . i i h m 
Acudid por las nuevas listas de dan-
zones, guarachas, zarzuclns, puntos 
cubanos y recitaciones. 
Se atiende á los pedidos delinto-
rior de la Isla. 
15362 alt 5-22 
C U 
Cnrarlas no significa ¡sn este cpo ,d¿̂ éj>er-
las temporalmeate para que luego viiclVî D. 
L a C ü R A O Í O H ^ . R ^ i j j p t . 
He dadicado to¿a Í¿ vidi ál «túdio dé¡S: 
Qaraatfzo tae osl Rcsiedio curará les 
casos más severos. 
E l quo otros hayan fracisado no es nfcljin pí f 
Bar corarse ^hUro, Se «nviá.-A-GRATIS i ( 
pida UN FRASCO de mí Rfĉ í SBMJ 1 N F J » 
y un tratadf.,8«brc ^piScr'-:Q y t o d o p a d e c í 
uoivioscs. Ntyiz cuesta probar, y Ja cijíacióocí 
DR. HAiMüEL JOHNSON, 
Obispo 53* Hataoat Ct|tytr 
C s j z ú único a|ejj¡te. Sírvase dirigifse á 61 ji^ifa prooba 
gratis, Tratado y-frascos grándes.1 
Dr. l í . p . RÍ0ÍO'IVv 
ODtOS 
Dos hermanas peninsulares desean 
colocarse en casa de corta familia de criadas 
de mano 6 manejadoras y entienden algo de 
cocina. Saben cumplir con su deber y tienen 
quien responda por ellas. Informan San Lá-
zaro 303, esquina á Aramburo. 
15157 4-24 
Con buena garantía 
ee ofrece un peninsular de mediana edad para 
cobrado! de sociedades, casas de comercio, pe-
riódicos, casas de vecindad ó cosas análogas. 
Dirigirse por correo. Villegas 110, cuarto 3 á 
M. P. 15138 4-24 
Dosjóvenes peninsulares con pratetica 
en el comercio de Espafia desean colocarse de 
dependientes auxiliares de una carpeta, co-
bredores ó otra cosa análoga. Informan en 
Crinto número 35, altos. 
.ISlgS 4-24 
Solícito nn socio para sembrar caña 
en una flaca superior, de 30 caballerías y lin-
dando con un buen central á 25 kilómetros de 
la capital por calzada. Informan Malecón 27 
altos de 11 á 1. 15158 4-24 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice, informan Aguila 193. 
15144 4-24 
Una joevn peninsular desea colocarse 
de crieda de mano para un matrimonio solo ó 
de manejadora. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la recomiende. Informan 
Sa,n Miguel 210 bodega. 15145 4-24 
Cuftlqiii«5 lodac ¿j? esto^riúdicf» qq,c eavIejW: aom. 
bre completo y airowión c^wctaiJi'tote. dirif isü al 
i>R. &|$NU&Í JOMNSON. f 
\ Obispo 53 y 35, *p ¡jL 
Apartado 730, - - HAi ^NÍL,^ 
recibirá por correo, frajvoa^de piwtíi'un TV»tJ).(26 edW» 
ia cura de la EnÜípsia y AUqWiaif y tm firaw» do pro*. 
ba G R A T I S -
Dos jóvenes peninsulares desean co-
Jocarse. una de manejadora y la otra de cria-
|:da de mano. Saben cumplir con su obligación. 
Informan, Carmén nfim. S/altos. 
15159 4-24 
VEl>ADO 
E n la calle 5í número 19, eatre H. y Q, se 
necesita una buana lavandera para corta f»-
milia, y á la que se dará buen sueldo. 
Ú m 4-24 
Dos peninsulares desean colocarse 
ana para coser y cortar dé todo, y ia otra para 
manejadora, saben cumplir con su deber y tío 
nen quien las garantice. Informes calle A oú-
irero 9 Vedado. 15150 4-^. 
San Lázaro número 293 
desea colocarse un hombre formal para cria-
do de mano en casa particular ó estableci-
miento, está aclimatado en el país, es formal 
y tiene referencias de las casas en qts» ba 
trabajado. 1B166 4-34 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criada de mano ó manejadora, es cumplido-
ra y sabe algo de cocina. Tiene quien la reco-
Pmiende. Informan Oñcios 114. 
1521¿ 4-24 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de cocinera, qbe cabina á la aKverlcaaa, 
española y orioli«v y la otra df .criada de ma-
noe. Saben cumplir coa-au obligacióny tienen 
^oíen responda por ellas. Informan, Féfia Po-
íre 7 14872 4.24 
L A V A N D E R A 
Desea colocarse una .muy buena de color que 
sabe el oficio con pérfección. Sabe lavar y \ 
planchar toda clase de ropa de señoras y cá-' 
ballero. Sueldo: 8 efehtehes. Informan, virtu-
des 113 15152 9-24 
Una joven peninsular recién Hegrada 
desea colocarse de criada dé mano ó maneja-
dora. Sabe cumplir con sn obligación y tiene 
quien la recomiende. Informes Teniente Rey 
número 86. 15164 4-24 
Una criandera peninsular 
e cuatro meses de parida, con buenay abun-
lante leche, desea colocarse á leche' entera, 
ira recomienda el Doctor Bango. Intormán en 
luspiro 16. 15210 4-24 
Desde 20 hasta $23 oro americano de 
sueldo, pagará una familia (matrimonió,y una 
niña), residente en el Vedado, á una buena 
cocinera que haga el lavado y planchado de 
ropa al mismo tiempo. Se desea únicamente 
una joven de color con buena recomendación. 
Ha de dormir en la colocación. Informuíán 
Obrapía SD. C 1980 8-24 
S E S O L I C I T A 
un criado de manos que sea blanco. Prado 83. 
15200 4-24 
UN S U R T I E N T E 
«e solicita, que sepa trabajar. Se 





ualiano 58, altos, de ocho en ade 
15206 4-24 
Una buena criandera peninsular de 
2 meses de parida, con buena y abundante le-
che desea colocarse á leche entera. No tiene 
inconveniente en ir al campo y tiene quien la 
garantice. Informan Zaiiia 142 y Pyado 50. 
15203 i-Si 
E n San Lázaro 276 
Se solicita una criada de mano para corta 
familia. Sueldo 10 pesos y ropa limpia, que 
tenga buenas recomendaciones. 
15205 4-24 
Una Joven peninsular desea colocarse 
de manejadora 6 criada de man». Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien'!ia reeotaiende. Informan Cres-
po 9 15108 4-24 
Détaa colocarse una criandera de 40 
díAa de parida, con su niña que se puede ver. 
Tiene su marido y éfeta aclimatada en el país. 
Informan Estevéz 128. 15197 8-24 
S O L I C I T A 
Up joven activo circunspecto y respetnoso, 
con súfleientes recomendaciones y con algu-
nos conocimientos en el comercio, sobre todo 
en el ramo de sombrerería, solicita colocación. 
}5ei pf ático y sabedor de las me'ores proceden-
elas de Europa en el ramo dicho y puede in-
dicar las casae mejores despachadoras. Se. 
coníorni» ion boco sueldo entretanto se cono-
cen sus aptitudes. 
, Dirigirse al Hotel "|ala de Cuba" en sobre 
cerrado con las siguientes iniciales. N, N. 
,16201 8-24 
S E S O U T C I T A 
una cocinera para una señora sola, que sepa 
cocinar y aeá muy seada. San Miguel 46. 
15183 4-24 
C O C H E R O 
joven desea colocarse en una casa particular 
ó bien para cualquier trabajo análogo. Para 
informes Dragones número 45. 
15184 4-24 
Cocinero criollo desea colocarse 
con familia ó comercio. Hay un ayudante 
honrado y formal, como de 20 años do edad: 
informes Dragoner 16, salón de barbería, don 
Félix. 15188 4-24 
A P R E N D I Z 
Se desea para un buen arte, de 17 años, blan-
co. Campanario 232. 16194 4-24 
Se solicita unacrlada de color de me-
diana edad para manejar una niña y ayudar á 
los quehaceres de la casa. Informan Maloja 
n. 1, altos. 15177 4-24 
Una señora de Canarias de 20 años 
de edad desea colocarse de manejadora, es ca-
riñosa con los niños, teniendo personas que 
den referencias y eraranticen su conducta. In-
formes en Esperanza n. 12, á todas horas. 
15178 8- 24 
U« l>Uett cocinero y.répostero p e n i n -
sular deiea colocación, 6<4a francesa, española 
Í criolla, en casa particular ó establecimiento, nforman.Aguiar 80, puesto de frotas. 
15136 4-24 
Se solicita una criada blanca, de 40 á 
45 años, sin pretensiones, para asistir á una se-
ñorita que está perturbada y desempeñar al-
gunos quehaceres. Es indispensable que pre-
sente, .referencias. Estrella 125, de once en 
adelante. 15189 4-24 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad, que sea limpia 
y tenga quien la recomiende. Se prefiere que 
duerma en el acomodo. Muralla 96, altos. 
15179 4-24 
Se desea colocar una muchacha pe-
ninsular para criada de mano ó manejadora 
es cariñosa con los niños, sabe coser á mano 
y en maquina, tiene quien la garantice. In-
forman Concordia 181. 15180 4-24 
Una joven peninsular de tres meses 
de parida, con su niña que se puede ver y 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
é leche entera. Tiene quien la garantice. In-
forman Concordia número 1S1. 
15181 4-24 
Desea colocarse u n matr imonio pe-
toinsnlar, él de ^portero 6 criado de manos y 
ella de manejadora 6 criada de manos y prefie-
ren una misma casa: no tienen inconveniente 
en ir al campo y saben su obligación. Infor-
man en Animas 5S, cuarto número 13. 
15207 4-24 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora 6 criada de mano. Sabe cum-
plir con so obligación y es cariñosa con los 
nifios: tiene quien la recomiende. Informan 
Monte 176. 16190 4-24 
Galiano 42, altos 
Comidas á domicilio, forma hotel. Hay un 
buen muchacho, joven y formal que desea co-
locarse. Informa el portero. 
16187 4-24 
C E N T R O H I P O T E C A R I O 
MERCADERES 22. 
Facilitamos y colocamos capitales á présta-
mo con garantía hipotecaria sobre fincas rus-
ticas y urbanas. 
Nos encardamos de Ja compra y venta de fia-
cas rústicas y urbanas; de administraciones ju-
diciales, cobro de toda clase de débitos que 
estén justificados y de cuantos asuntos admi-
nistrativos y judiciales se nos presenten. 
Horas de despacho de 9 de la mañana á 3 de 
la tarde. 
L A V I L L A HERMANOS. 
cl948 8-21 
desea saber el paradero de su hermano Juan 
Botana. Agradecerá mucho al que tenga noti-
cias de él se lo comunique á Sol núm. 8. 
15067 8-21 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Sabe coser y 
es cumplidora en su deber. Tiene quien la re-
comiende. Informan Vives 157, A. 
15055 6-21 
UÑ J O V E X que conoce algo el in-
glés y escritura á máquina, desea colocarse en 
casa de comercio ó establecimiento, ya en la 
Capital ó pueblo del interior. Dirigirse por co-
rreo á M. Pino. Amargura 11. 14987 8-20 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para 4 personas, que duerma en 
la casa y atienda también á los quehaceres de 
la casa. Sueldo 2 centenes. Habana 50, bajos. 
14979 9-20 
Maquinista naval con t í tulo 
recién llegado de España, desea colocación 
bien sea en la marina ó ingenio ó cosa análo-
ga: tiene buenas referencias. Informes Calza-
da del Monte n. 385. 14(121 15-19 O 
M E C A N O G R A F A 
Una señorita mecanógrafa se ofrece para 
trabajar en una oficina ó casa de comercio 
respetable. Informan calle de Obrapía a. 14. 
14971 8-19 
Agencia de criados, única en la H a -
bana que puede ofrecer al público, buen ser-
vicio doméstico y dependencia al comercio de 
todos los jiros y clases, asi como cuadrillas de 
trabajadores, O-Reilly 13, Teléfono 450, J. 
Alonso y Villaverde. 14531 9-18 
D R . J . LYON 
Médico cirujano de las facultades de París, 
New York y la Habana. 
Lspeciallsta en la enración radical de las 
hemorroides sin dolor ni empleo de anestésico, 
pudiendo el paciente continuar sus quehaceres 
Las consultas son gratis de 1 á 3 p. m. diarias. 
CONSUIiADO 48-30 
14701 26-14 O 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocupadas, se ofrece para llevarlos un 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Correo de Paris, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
Dinero barato en hipoteca 
AI 7 y al Sp§ desde |500 hasta la más alta 
cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2,000 
Sesos hasta $12.000. J . Espejo, Aguiar 75, letra . relojería, de 2 á 4 15380 8-27 
r)DSDE $500 hasta $500,000 al 6 y 7 por ciento. 
^Se dan con hipoteca de casas en primera 
hipoteca y segunda hipoteca en casas en la 
Habana, Vedado, Marianao, Quemados y 
Puentes Grandes y finca de, campo, pagarés y 
alquileres. San José 10, Habana 66, Salud 4 
platería y Dragones 15, relojería. 
15264 4-25 
Dinero. Lo doy en todas cantidades 
sobre casas, alquileres, haberes del Ejército, 
censos y muebles y compro casas, haberes y 
censos al mejor precio. A- Pulgaron, Empe-
drado 46, Teléfono 3239. 
15232 4-25 
3 . 7 0 0 p e s o s 
Se desean imponer con buena garantía y á 
módico Interes. Acosta 28 informarán. 
15149 15-24 O 
Ddesde 500 pesos hasta 200.000 pe-
sos al 7 por 100, se dan con hipoteca de casas 
y censos y de fincas de campo, pagarés y al-
quileres, me hago cargo de testamentarias, 
abintestado y de cobros, supliendo los gastos: 
San José 30. 15181 4-34 
V e M e m e s i l e c M s i i l a s 
Por tener que atender otro negocio de 
más importancia, se vende un gran puesto de 
frutas, en buen barrio. Venta diaria de f 15 á20. 
Dará razón Antonio Quevedo, plaza del vapor 
por Galiano. 15372 4-27 
A c c i o n e s de ^ E l C h l a ^ d i a n ' , 
Se vende una de quinientos y tres de á cien 
pesos, tienen treinta meses de antigüedad y se 
di por plata española lo que se ha pagado en 
moneda americana ó sea un 35 p.¿ de des-
cuento. Dirigirse á M. Gómen, planta baja del 
Ayuntamiento., por Mercaderes. 
15361 4-27 
Se venden varios lotes de terreno 
en buenos puntos, una casa de $3.500, una de 
SS 200, una de $850 y una de $1.500. Informan 
Concordia 41. 15238 S-25 
Se vende una lechería buena, situada 
en uno de los mejores puntos de esta Capital, 
con un despacho superior ó sin el; también se 
solicita un socio con un capital de $500 á 800 
Informan en Castillo 13, de 8 á 10 por la ma-
ñana, y de 5 á 7 por la noche. 
15089 8-22 
Yendo una esquina 
con establecimiento en Lamparilla en $8.000, 
otro en Acosta en 10.000$, una casa nueva en 
San Isidro en $6.003, produce 53$. Cuba 15, de 
12 á 2. 16369 4-27 
D E O C A S I O I T 
Se vende una bodega en lo más céntrico de 
la Habana por no ser del giro su dueño y te-
ner otras ocupaciones, es cantinera, tiene con-
trato y paga muy poco alquiler. Razón en la 
sastrería y camisería I^is 'fullerías, San Ra 
fael n. 13, de 9 á 10 y de 3 á 4. 
15378 4-27 
Vendo dos casas en la calle Picota, 
una nueva y de azotea y la otra de teja, cada 
una con sala, comedor, tres cuartos, baño, ino-
doro, patio y cloaca. Precio de las dos 4.500.— 
J . Espejo, Aguiar 75, letra C. relojería de 2 á 4 
15334 4-26 
Se vende la casa baja de azotea E s -
peranza 38. Informarán en Empedrado nú-
mero 1, de 2 á 3 de la tarde. • 
15061 26-21 Oc 
B U E X N E G O C I O 
Se vende un café por no poderlo atender su 
pueño, con patente y contribución pagada y 
llamado a valer el doble. Informes Teniente 
Rey 11. 15039 8-21 
C O M P R A 
se compra una casa antigua de 8 á 10 metros 
de frente, 23 á 30 de fondo, próximamente, 
para fabricar. Ha de estar en buen barrio y 
tener frente al norte ó brisa. También una 
casa de alto y bajo, que no exceda de 14.000 
pesos, ó baja para* fabricar altos. Siempre 
frente al Norte ó brisa. Sin corredor. T. G., 
apartado 193, Correo. Indíquese calle núme-
ro y precio. 15013 8-30 
UNA FINCA E N C A R R 3 T E R A 
á tres leguas de la ciudad y de tres caballe-
rías de buen terreno, úrboles y demás. Jesús 
del Monte 655, Paradero, Telefono C1SS. 
15278 4-25 
C O M P R A - V E N T A 
de fincas rústicas y urbanas, dinero en prime-
ras hipotecas con sólidas garantías,descuentos 
de pagarés con buenas firmas, de alquileres y 
rentas con la intervención de inquilinos ó 
arrendatarios, aceptando todo negocio cuyas 
garantías sean en verdad efectivas. J . M. Pé-
rez de Alderete. Prado 121 F. 
14964 8-19 
E N LA CALZADA 
que va á GUIÑES, antes de lieerar á los Cuatro 
Caminos, se vende una finca de tres caballerías 
con agua todo el año y pozo, con casa de vi-
vienda en rnuv buen estado y muchos árboles 
frutales nuevos. Informará de una á cuatro de 
la tarde el Ledo. Ebra, Aguiar esquina á San 
Juan de Dios, entrada por esta calle* 
14964 8-19 
S E V E N D E N 
en Jesús del Monte solares enteros ó parcelas, 
situados en los alrededores de la Quinta L a 
BenéSca v de la Calzada de Concha. Informan 
Municipio 33, 14955 8-19 
Solar barato.-Vendo uno libre, 24 x 
433̂  con cinco casitas de madera que renta 
$40 plata, en Armonía de Cbaple y Bcl'avista, 
Cerro. Está asegurada. Informes Belascoain 
y Neptuno, café E l Guanche, en la cantinaT 
1522 J 8-25 
Se vende muy barata una fonda 
por no ser el dueño del giro, propia para un 
principiante, por ser muy poco su costo. I n -
forman en la Calzada de Luyanó núm. 90 A. 
14223 4.25 
E n J e s ú s d e l l ^ o n t e 
S E VEN'DEN DOS CASAS 
en Santo Suarez.-Ea el núm. 15 darán 
razón. 
15155 
Se vende una pareja mora nueva, 
mericana, propia para persona de gusto. In-
orman Gervasio 126. 15333 4-27 
POR KO N E C E S I T A R S E 
s< vende una espléndida pareja de caballos 
£ nericanos dorados; ocho cuartas, colines, sin 
resabios, propia para una familia 6 personado 
gusto: se garantiza que no se espanta. Se ven-
de muy barata por necesitarse el local para 
otros Informan Muralla número 77. 
15367 4-27 
S E V E N D E N 
cuatro ó cinco vacas de leche, y una venta 
diaria de 8 á 10 pesos. Informarán calle 7i n. 21 
esq. á M. Vedado, bodega E l Palomar. 
15325 4-26 
S E V E N D E 
una linda yegaa americana, maestra de tiro, 
sana, mansa, mucho brazo, aclimatada, muy 
noble, se da barata, Morro n. 10. 
15310 4-26 
S e v e n d e 
un buen caballo americano, dorado, joven, sa-
no, manso, maestro tiro, aclimatado: se da ba-
rato en Morro n. 10. 15309 4-26 
V E N A D O 
SE VENDE UNO MUY MANSO. 
Picota níimero 17. 
1526S 4-25 
de umm 
Milord.-Se vende uno que ha tenido 
muy poco uso, muy bonito, bien forrado y go-
mas délas mejores, puede verse á todas horas, 
San Ignacio 30. 15396 4-27 
S E VE NDÉ 
un carrito de dos ruedas, propio pora venta 
por la calle por ausentarse su dueño. Se dá ba-
rato. Puede verse é informarán en Fundición 
núm. 9. 15390 4-27 
S E V E N D E 
un lindo coupé francés, nuevo, con pomas, 
acabado de remontar y pintar, costó 1.700 pe-
sos, se da casi regalado, Morro n. 10. 
15311 4-26 
CAPAS DE 
garantizadas impermeables se detallan á pre-
cios de fábrica. 
H a b a n a n ú m e r o 8 5 , 
T a l ^ , " f c > a , i » t © r í a , 
r o m o 
9 J 
14975 -20 
un coche familiar sin uso, con caballo 6 sin ca-
ballo. Informan Cárcel 7. 14844 15-17 
Se vende un familiar 
de tres meses de uso con un buen caballo y li-
monera, informarán Teniente liey 19. 
14565 15-12 
Construcción, Ruina 96 
carros, persianas, coches á todo lujo, planchas 
de carga de 4 ruedas de 3,000 libras. Precios sin 
competencia. Garantizándolos 6 y 10 años. 
Hay usados 2 y 4 ruedas. 
14457 26-10 O 
L i m ó n eras y Troncos. 
Brillante "surtido recibimos constantemente 
de Paris, llamando la atención los ya conaci-
dos para carros de cigarros y otras aplicacio-
nes. Teniente Rey 25, 14337 2e-8 O 
B E M U E B L E S Y P 1 M S . 
B u r o s 
C U E R D A S 
Avisamos á los músicos que hemos recibido 
un surtido de cuerdas en general, mny frescas 
y de maernílica calidad. SALAS, San Rafael 14 
15250 8-25 
Nadie compre sin ver los precios de SALAS 
que desea vender QUINIENTOS que le están 
estorbando. 
SALAS, SAN R A F A E L 14 
15364 8-27 
8 - ^ 
E L i O S T E - m 
M o n t e 4 7 9 
entre Romay y San Joaquín. 
Se realizan juegos de sala de Luis X V á $15 
y 21.20 oro. Alfonso X I l I á 563.60. Magníficos 
escaparates de caoDa desde ¿12 á 31.80; peina-
dores de cedro color nogal 6 al natural con 
lunas biseladas á 2̂2; medio vestidores á f25. 
Vestideros biselados á $30, aparadores de es-
tante todo cedro á 25, 28 y 82 pesos oro, de res-
paldo á ?]S oro; camas de hierro desde $6 pla-
ta á 30 oro, idem de bronce á $21.20 oro. 
15354 * 8-27 
0 
do Cable Company de C H I C A G O 
á $298 Cy. al Contalo. 
Pagaderos de flO mensuales en adelente con 
un aumento. 
Anselmo López, 
O B R A P I A 23. 
Se cambian, componen y afinan Pianos y 
Armoniuns. _ . 
c 1798 alt Oc 1 
m m i 
PIANOS GHASSAI6NE 
con regulador de pul=ación y sordina, nuevos, 
muy baratos, los vende SALAS en San Rafael 
n. 14. 15247 8-25 
Nadie compre pianos Pleyel sin ver los que 
vende Salas, acábanos de recibir, últimos mo-
delos, cuerdas cruzadas con certificado de fá-
brica con la firma 2nuy grande de " P L E Y E L 
WOLP LION & Co." muy baratos. San Rafael 
n. 14, y con candeleros dobles. 
152-43 8-25 
C L A R I N E T E S DE L E F E B R E S 
acabamos de recibir y los vendemos muy bi 
ratos. SALAS, San Rafael 14. 
15215 8-25 
N A D I E C O M P R E PIANOS 
muebles de diferentes maderas, mimbres, ca-
mas de hierro y otras novedades sin ver los 
precios de la casa SALAS, San Rafael 14. 
15246 8-25 
PIANOS DE A 1 Q Ü I U R 
á T R E S pesos plata. Afinaciones gratis. San 
Rafael 14. 15244 8-25 
Violines, Cuarto, Medio y tres Cua- -
tos, acabamos de recibir, y los vendemos muy 
baratos. Avisamos á las personas que nos te-
nían encargados, San Rafael 14. 
15248 8-25 
I 5 n m o s t r a d o r 
con vidriera en la parte baja, de 3 varas de 
largo, se vende muy barato porque estorba. 
Es propio para café,' dulcería, etc. Obispo 131. 
15316 8-25 
S a x s o f o n e s 
acabamos de recibir y los vendemos muy ba-
ratos. SALAS. San Rafael número 14. 
15252 . 8-25 
M U S I C A 
' Nadie compre sin verlos precios de la casa 
Salas, pues por este mes y el que viene la ven-
demos á la mitad de su valor. SALAS San Ra-
fael 14. 15249 8-25 
MANIQÜIS 
rectos paralas modistas acabamos de recibir 
y los vendemos muy baratos, San Rafael 14. 
15251 8-25 
A L M A C E N D E P I A N O S 
de Monserrate v Ca. 
C O N C O R D I A 3 3 . - T e l é f o n o n? 1431. 
Gran surtido de pianos de todas clases, fran-
ceses, americanos, alemanes y españoles. 
Unico representante en América de los mag-
níficos Pianos, Rodrigo, Ten y Ca.—Se ffaran-
tizan estos pianos por tiempo indefinido, tan-
to por el comején como por su construcción. 
Se alquilan pianos nuevos. Venta desde DOS 
centenes mensuales. 26-21 O 
buena contra incendio, se vende barata en 
Obispo 313̂ , está nueva y tiene doble puerta. 
149Sri 13-20 
V E N D E N 
d o s l á m p a r a s d e c r i s t a l , u n a 
d e 8 l u c e s , d e B a c c a r a t , e n 1 5 
c e n t e n e s , y o t r a d e 4 l u c e s , 
i n g l e s a , e n 4 c e n t e n e s . P u e -
d e n v e r s e e n l a l a m p a r e r í a d e 
R a m í r e z , A m i s t a d n ú m . 7 5 . 
1 1 m i 
de los mejores fabricantes: Smith Premier, 
Remington, Underwood y Oliver. Realizamos 
una gran partida á precios muy baratos. San 
Rafael 14. 14930 8-19 
L A Z I L I A 
de Gaspar Villarino y Ca, 
Suárez num. 45 , próximo al campo 
de Marte. 
Compra y Préstamos de Joyas de oro, plati-
no, plata, brillantes, diamantes, perlas y es-
meraldas. Objetos de arte y encales. Muebles, 
Pianos, Máquinas de coser y toda clase de ob-
jetos. 
Gran surtido en prendería de todas clases 
con todas variedad de piedras finas. 
lfS&- En ropa de mujer y hombre, muebles, 
es la más surtida de la Habana, á precios sin 
competencia. 
14792 13 14 oc 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer 6 componer 
una prenda á la perfección y á módico precio; 
dirijp.nse á Villeyras 51 entre Obispo y O'Reilly. 
Se compran brillante?, oro y plata.—Félix 
Prendes. C 1836 26-1 oc 
Gran existencia en juegos para sala, come-
dor y cuarto en todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alqui-
ler por meses.—Vázquez, Hermanos y Comp. 
NEPTUNO 24—TELEFONO 15Si 
144G5 26-10Ot 
de Cámaras y accesorios foto-
gráticos á precio de los Estados 
Unidos. Damos gratis lecciones 
de fotografía. 
Otero y Colominas. 
San liafael 33. 
C-1837 1 oc 
A N T I G U O S 
CÜEIOSIDAÜES Y FANTASIAS 
Restauración de muebles de todas clases 
cualquier estado que se encuentren, earanH 
zando un trabajo perfecto, para lo cual la c i l 
tiene especiales y nábiles artistas. ^ 
£1 barnizado á muñeca, ó como se pida 
se hace en esta casa, es uno de los trah* 
jos que le han dado nombre y fama. Tamhi *~ 
se encarga, por orden de nuestros clientfs h 
la adquisición de objetos que noencuentrén 
nuestra casa, que cualquiera puede visif*" 
aunque no compre. «liar 
Tenemos en exposición y venta muebles A 
cuarto y comedor, estilo Imperio, todo en m * 
deras de caoba y palisandro. a,** 
Cayón i Hemano, NEPTOSO a 
S E V E N D E 
una buena cantina de cedro y espejo y su mos-
rador. Informan en la viciriera del café E l 
Polo- 15293 4-*í6 
A los viajeros.—Se vende un mobilia, 
rio completo de casa particular que se hall» 
en Barcelona depositado. Está casi nuevo v sa 
vende en proporción. Para mas detalles, ac4-
dase á Prado 34, altos. 14988 26-20 Q 
L A R E P U B L I C A ^ 
í B O X j i N : 3 3 
M U E B L E S BAJÍA TOS 
escaparate, aparadores, vestidores, lavabos, 
camas de hierro muy elegantes, tinagero», 
mesas correderas, relojes de pared, lamparas, 
espejos, juegos de sala y gran surtido de mue-
bles de todas clases, nuevos y usados. 
14789 13-16 O 
M U E B L E S E X GANGA. 
LA MISCELANEA, 
ftan Rafael 115, casi esqnina á Gervasio. L * 
casa que más barato vende, situada en la cal]* 
más céntica de la Habana, donde hay toda 
clase de muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes. Magníñcos escaparates á $10 y de la-
nas á $30, vestidores á |20, peinadores á f 15, 
lavabos á |S, aparadores á |8.50, juegos de sala 
á 22, máquinas de coser á |6, lamparas, camas 
de hierro y madera, mesas de noche, idem d» 
centro, idem de correderas, de ajedrez, sofás 
de R. A. á |2.50 y mil objetos más á precios de 
verdadera ganga como lo tiene acreditado ee> 
ta casa. 
SAN R A F A E L n, 115, casi esq. I Gervasio. 
14461 26-9 Ot 
k P R E C I O S D E G A N G A 
C a m a s de h i e r r o y m a d e r a , 
En la casa de Ruisanchez, ANGELES 13L 
M i m b r e s , 
En la Cana de Ruisanchez, ANGELES, 13, 
P i a n o s , 
En la casa de Ruisanchez, ANGELES 18. 
Erlllantes, Entfe MrosvEsinerallas, 
En la casa de Ruisanchez, ANGELES 13. 
W r o s y Moldnras francesas, 
En la casa de Ruisanchez, ANGELES, 13. 
Joyas y Relojes, 
E n la casa de Ruisanchez, ANGELES, 13, 
PIANOLAS Y ABROOLAS 
de Eolian Coin mmi/, tie York, 
Gran surtido de Rallos acabado de llegar 
para los mismos. 
Unico Affrnte para Cuba, 
ANSELMO LOPEZ, OBRAPIA N U M . 23. 
Gran Exposición de Planes todos grarantizados 
Comercio en general de Músicaé instrumentos. 
C-1S59 alt 13-1 oo 
mso m m í o 
Nadie compre muebles sin antes visitar la 
fábrica de Gil, Virtudes núm. 03 Gran exis-
tencia de todo. E l que visita esta casa no salo 
sin comprar y queda complacido. Hay de to-
do y para todos los srustos. 
Especialidad en juegos de cuarto, de maia-
gua, meple, gris, nogal, cedro, etc., lo mismo 
de comedor, y piezas sueltas. Surtido general 
de camitas de soltero, finas, última novedad, 
de 3 centenes en adelante, con bastidor, lo 
mismo medias camas, á 4 centenes y cameras 
de 0 centenes en adelante. Todo listo y el tra-
bajo armados en la casa. Se hace por encar-
go todo lo que se pida sin compromiso ni ga-
rantía de ninguna clase. Una visita, por gus-
to, á la fábrica de Virtudes núm. 93, Teléfono 
númerD 1225. 
14791 alt 1314-0 
F A B R I C A D E M U E B L E S . 
Keptm 10, tete á La Filosofía. Tlf. 1225 
2%adte compre muebles sin antes i'isi-
tar esta casa. NOVIOS. A. C A S A R S E . 
Gran surtido de todas clases. Más baratos 
que nadie. De cedro, nogal, meple, majagua. 
Los hacemos á la vista y gusto del comprador. 
Todo bueno y barato. alt 1Í731 13 150 
mucho caso á los precios del Bazar Cubano 
jiren una visita A la Casa Grande, Compostela 
124, entre Jesús María y Merced, que encontra-
rán gangas positivas. Juegos de sala Reina Re-
gente, Reina Ana, Luis X I V , Alfonso X I I I 
Consuelo Luis XV. Juegos de cuarto y comedor 
en majagua, nogal y cedro, ropas de todas 
ciases y surtido general en sayas. Se compran 
muebles pagándolos más que nadie. Ya saben 
L A GASA GRANDE, 




1 4 1 8 4 tl-2 m25-30 
Planchas, papel, cartulinas y 
efectos lotográficas á precios 
nunca vistos. 
Otero y Colominas. 
San Rafael 32. 
C-1S37 1 oc 
T R A S L A D O 
La fábrica de billares de la viuda de Forteza, 
se ha trasladado de Bernaza 53, á Teniente 
Rey S3, frente al parque del Cristo. 
11668 78-18 A 
RAMON HERMIDA Y LOPEZ 
Sei hace cargo de reparaciones y construo 
ciones en general. Ordenes, Lealtad núm. 12 
de 6 á 6. 12702 78-35 
Se vende un trapiche de 10% pulgadas de 
largo por v2 de diámetro. Una catalina de 54 
de diámetro que tiene en el quijo de la masa 
mayor y un piñón de 7 diámetro que pertenece 
á la catalina y todo en perfecto estado de uso. 
Se puede ver en la calzada del Monte número 
27S: en la misma informarán de su precio. 
1529 t 8-26 
MOTOR 
Se vende uno de tres caballos de fuerza para 
gaa, de notable fabricación americana. Lam-
parilla n. 2, Secretaria de la Lonja. 
C. 1953 C-24 
S E V E N D E 
una máquina de vapor para plegar telas. In-
formes Obispo núm. 113, Casa de Regato. 
1̂ 134 8-24 
Uua se irado ra Adriance Backeijen. 8 
onesta 460-00 oro en el depósito de maquinan 
lia de Francisco P. Amat, Cuba 61. 
C l>i43 jilt 1 oc ^ 
c t r i c i d a d 
Todos los efectos del giro á precios módicos. 
Kepecialidad en Materiales Europeos. 
Aparatos médicos de Gaiffe.-Teléfonos We* 
tern Electric Co. 
FONOGRAFOS de EDISON. 
PABLO DELAPORTE, Ingeniero HABANA 
Apartado C47, Manzana de Gómez. Telf. 868. 
12133 312-24 Ato. 
I M D L A N M 
6 - 1 9 
S E V E N D E N 
ciento cincuenta planchas de hierro galvani-
zado de canal, usadas. Informará Armando 




P A S O R E A L . 
GaMíl le C a r t a s y V m t e Jnárez: 
Ofrecen posturas íl los sembradores. 
Los únicos que disponen de toda la pos-
tura de lus mencionadas Haciendas. 
Se reciben órdenes en casa de 
los S r e s . J u á r e z y H n o , 
* 8-26 C 1963 
EOSAS D E SAN M I G U E L 
se venden 40 metro» superficiales losa usada 
Amargura 76. 15163 4-24 
GOMO T O R C E D O R 
que AHOGA y mano que oprimiendo el cora-
zón MATA, es el ASMA; pero si ios que sufren 
esos martirios toman la A8MATINA se cura-
rán radicalmente. La asmatiua alivia desdft 
las primeras cucharadas. 
Se yende en Mas te Micas. 
8-22 
¡Ojo!, que conviene 
á las casas armadoras v hacendados, se ven* 
den 17 rollos de ca\>lephe acero de todo» ta* 
maños, desde e) más grueso hasta el más fino, 
informes Esperanza núm. 111, pueden verse 
á todas horas. 15003 Ü^L—^ 
Se venden tanques de-hierro de va-
rias medidas y barandas para el cementerio, 
para personas mayores y niños. Calle de Tstr 
iueta n. 16. 14058 _26?!tl_— 
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